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Año LXIV. Halana.—Miércoles 4 de Marzo de 1903.—San Casimiro, rey, cfr. Número 54. 
T U R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L Ü E T A E S Q U I N A A N E P T U N O W a Postal. 
12 meses |21-20 oro 
8 Id fll-00 „ 
3 Id f 6-00 „ 
Baiana.. Isla ds W a . 
12 meses fl5-00 ptata 
6 id $ 8-00 id. 
3 id % 4-00 Id. 
12 meses 514-00 plata 
6 Id f 7-00 id. 
3 id* f 3-75 id . 
E s p a ñ a 
De anoche 
DESCONTENTO Y ANTAGONISMO 
M a d r i d , Marzo ¿ . . -Exis to proíuii-
do descontento entre los cuerpos de 
la Armada contra el actual Ministro 
de Marina, Sr. Sánchez Toca, y se ase-
gura que lo» capitanes de Puertos 
nombrados para cubrir las vacantes 
de los que acaban de ser declarados 
excedentes, fonnulaián la misma re-
clamación que sus Inmediatos antecc-
sores, caliücada por el Ministro de 
atentatoria á la disciplina. 
E s dilícil y penosa la situación que 
con estos antagonismos se crea tanto 
al Gobierno como si los marinos. 
T E M P O R A L E S 
Continüan a/.olando recios tempo-
rales en la costa Norte «le I» Fenln-
sula. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asoc iada 
F U E R T E OPOSICION 
B e r l í n , Marzo 3.—Encuentra en la 
Cámara prusiana una fuerte oposi-
ción la propuesta liecba por el Canci-
ller Von Uulow, relativa á la abroga-
ción de la ley por la cual se expulsa-
ron los jesuitas d« l'rnsia. 
P R E F E R E N C I A 
Washhujtoa, Marzo ,7. — E l gobierno 
de los Estados ITnidos llene la prel'o-
reneia [^m la adquisición de las pro-
piedades de la Cnmpaftía del Canal de 
Panamá, hasta que el tratado de Co-
lombia sea aprobado ó desaprobado 
por el Senado. 
HORROROSO T E M P O R A L 
P a r t s , ftlarzit S.—Se ha desalado 
sobre las costas franeesas del At lánt i -
co una rcrio do violentos temporales 
que lian causado pérdidas Inmensas 
en vidas y propiedades: 
líEG RESO A L V ATICANO 
l l o ina . Marzo CalciVlase en 75 
mil el áúinero de las personas que 
asistieron á las ceremonias religiosas 
del Jubileo de León X I I I , quien al ser 
llevado al Vaticano, en la silla gesta-
toría, se puso de pie varías veces para 
bendecir al pueblo que le aclamaba 
frenéticamente y á su paso, se Incll-
uaban respetuosamente, los princi-
pes, los cardenales, los diplomáticos 
y los obispos, que lo saludaban en 
diez idiomas dislinlos. 
CERCA DOS 
M a d r i t l , Marzo 3.~Seirdu telegra-
ma de Pe/;, los representantes extran-
jeros tienen noticias de que las tro-
pas del Sultán tienen completamente 
rodeado el territorio del pretendiente 
B u llaman y q„« «s Inutltionto una 
batalla decisiva. 
B A L A D R O N A D A 
trashinvton. Marzo E , , tíl tI¡s_ 
curso que pronnneió ayer el Senador 
Teller contra la reciprocidad, declaró 
que estaba dispuesto a defender el 
capital y «1 trabajo de los Estados 
Unidos no solo contra Cuba, sino tan,-
biéii oí mundo entero. 
N o t i c i a s C u m e r c i a l e s 
A'ueva York, Marzo 3. 
Conletii-s, a $4.78. 
D ^ n t o paperco.nerdal. 60 c^v. 5 
4 5^ por 100. 1 
Cambios sobre Londres, 60 drv ban-
queros, 4 $4.8;{-yo. fv, uan 
Cambios sobre Londres á la vista á 
$4.87-20. 
Cambios sobre París, t>0 djv, banqueros 
i 5 francos 18.1 \B. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfv, ban-
queros, á94.11|16. 
Bonos registrados de los Estado? Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 109%. 
Centrifugasen plaza, á 3% cts. 
Centrífugas N- 10, pol. 90, costo y flete, 
2.1 ilG cts. 
Mascabado, en plaza, á 3% cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $16.15, 
Harina patcnt Minnesota, á $4.20. 
Londres, Marzo 3. 
Azdcar centrifuga, pol. 90, á 9$, 6d. 
Mascabado, A 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 5.1|4 d. 
Consolidados, ex-interés, Íl9l.3[4. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 90.3(4. 
París, Marzo s. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
99 francos S7 céntimos. 
CONTRIBUCION POR FINCAS URBANAS 
Tercer trimestre de 1902 á 1903 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y tri-
mestre expresados, se hace saber á. los intere-
sados que en cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo VII de la Orden número 501 de 1900, 
se Ies concede una prórroga de ocho días du-
rante los cuales podrfm efectuar el pago sin re-
cargos. Dichos ocho días comenzaran á cur-
sar el 3 terminando el 11 del corriente mes, 
Desde el 12 incurrirán los morosos en el pri-
mer grado de apremio y recargo de 6 por 100 
sobre la cuota Begfln esta establecido en el ci-
tado artículo VII de la Orden 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el 
día 2 de Mayo del corriente año, incurriendo 
después de vencido este término en otro re-
cargo de 6 por 100 que con el anterior formará 
el V¿ por 100 sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Marzo 2 de 1903.—El Alcalde Presi-
dente,E ligio Bonachea. c 424 4-4 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A s p e c t o de l a P l a z a 
3farzo S de 1903. 
A zúenres. — E l mercado local rige fu-
me, dificultándose las operaciones, por 
no aceptar los compradores, los precios 
que pretenden los veadedores. 
1.600 sacos centrífuga, pol. 94> ,̂ á 
8.G0>/ rs. arroba. Paula. Trasbordo. 
865 sacos centrífuga, pol. 9ó, á3.66 rs. 
arroba. Paradero. Consumo. 
550 sacos centrífuga, pol. 96, á 3.75 
rs. arroba. Paula. 
1,500 sacos centrífuga, pol. 96, íl 3-64 
rs. arroba. Carahatas. 
3,000 sacos centrífuga, pol. 96, á 3.64 
rs. arroba. Carahatas. 
3,000 sacos centrífuga, pol. 95, á3.65 
rs. arroba. Matanzas. 
Cambios. —Siguo el mercado con de-




Londres 3 djv , 19.5i8 Ift.ljS 
" GOdiv . 10 !-.3¡S 
París, 3d[V . 6.3[4 .l|8 
Haraburgo, 3 d[V . 3.3|1 
Estados Unidos3 djv 8.7i8 s.l|4 
España, sj plaza y ) 
cantidad éd|V. J 20.3i4 21.3)4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Moiiedas extranjera*. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreenbacks . 8.3(4 á S.T^ 
Plata americana . 8.1(2 á 8.5(8 
Plata española . 79 á 79.1(4 
Valores y Acciones. — Hoy se ha he-
cho en Bolsa la siguiente venta: 
200 acciones Bco. Español, 71. 
C U A T R O A Ñ O S 
D E P E N I T E N C I A 
i«^L.ii ^i6? Ia cu^e de Obra pía . Es tamos pronto á m u d a r n o s para la calle dtíl OI " ^ 
r n „ , ^ i i ^oi.spo, nurn. 101 y no queremos l l evar n i u n solo 
recuerdo de esta cas i í o , ' ! . - M I J U J J . 
d a de lo coi t . ^ ^Hirna s i l l a que quede h a de ser vendi -
v por esta ra: ^ rornPererno3 antes de l l evar la al nuevo local 
«~ : • a . n &«moB a p u ñ a l a d o los precios de todos los muebles 
en existencia. Muchn» A ^̂  v 
^ , , ^ ue ellos pueden comprarse por mucho me-
nos del costo, por eieimiin o n , . . . . ^ 
m m a W . W - n oJ;/:I, i ,0:S,1Ionos de roble, precio anterior | 5 - 0 0 
" Jra ^••>U' borá' a^e3 $12-00 ahora $8-00 y por el estilo. 
C h a n & P a s c u a l 
i n t e Eencralcs úc la l m \ n CQDana de la mápiBa "ONDEEVOOD" 
lüPORTAiXJRES DB MUEBLES PARA CASA Y LA OFICINA 
OBRáPIA 55 Y 57. ESQUINA A C O M P O S T E L A . - T E L E F 0 N 0 NUMERO 117 
IMi 
COLEGIO OE MEDOEES 
CAMBIOS 
eroi Comerci» 
12 p, auaal 
Loudres, 3 div W)4 P-8 P 
„ 60 drv i» > 
Pnris, 3 d[T ^ 
Tlamburgo, 3 djv 8^ 
Estados Ilnidos, 3 div.. 
Espíiña si plaza y cantidad, 
8d[v 
Oreenbacks W 
Plata americana 8?ii 
Plata española ..~ "9>< 
Descuento papel comejclal 10 
A Z U C A I I E S 
Arñcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3.70 rls. arroba. 
Id. de miel, polarización 89, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1Í hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
id. id. (2í bipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el exiranjero 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2' id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
di. If hipoteca de ia Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2; id. id. id. id... 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C' de. Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 93 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric O; UO 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 1\% 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 40 




























Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) , 71}̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 94 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilirt.... 87 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste j 109 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 
Id. id. id. (acciones comunes) ióyA 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada. 10?| 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. G. Moré. 
.4sfícarc«.- D. F. Meier. 
I a/ore5. D. M. Cárdenas. 
mbaha. Marzo 3 190Í.-E) Síndico Presi-













B O L S A PRIVADA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3?í á V4 valor. 





mera hipoteca 113 117 
Obligaciones hi p o t e c a r i as del 
Avuntamiento K > h 09 
Bilfetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 60 78 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu Da 71 71JÍ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 37 82 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 71>g 72 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 93K 96 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86^89^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. 103 111 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de fe» > 12 
Bonos de la Compañía Cubana do 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 10JÍ 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 39»̂  41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 60 60 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Corapnñía del Dique Flotante 70 85 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana K 6 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara 103 113 
Nueva Fáorica de Hielo 
Refinería de Azácar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 5 
Obligaciones W 100 
Ferrocarril de San Cayetano 4Vi -
Qales 
Acciones * 
Obligaciones - ¿A 20 
Habana 3 de Marzo de 1903. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 3 
Almacén: 
50i4 vino Cepa de Navarra |16 uno. 
15i3 manteca Jai Alai li $13 qt. 
25{3 id. id. 2í »9-75 qt. 
50 ci sidra Jai Alai f4 una. 
100 cí harina San Marco fd uno. 
100 si harina XXX frt.65 uno. 
1000 si idem XXXX S5.60 uno. 
80 cí chocolate La Española 2.'í rs. una. 
50 ci id. La Industria Cubana qt. 
15 ci chocolate Cuba Latina f .̂0 qtí 
20;4 Rioja Barceló |12 unoí 
5 cí 24(2 botijas vino Portugués $6 un». 
15 cr Rioja Collares |5 una. 
6i3 manteca li Estrella A. H. |11.75 qt. 
10 cí It, Id. de 17 Ib. $15 qt. 
10 cí It id. de 7 Ib. 115.50 qt. 
10 ci It. id. de 3 Ib. |16.60 qt. 
B0i3 manteca Extra Sol T. N. fl3.50 qt? 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
D!a2: 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vap. am. Mürtinl-
nique, cp. Dillon, ton. 996, COD carga gene-
ral y S9 pasajeros i j i l Lawtoa Chüds y Cp. 
Di» 3: 
De New York, en 4% días, rp, ama. Vigilancia 
op. Knight, Ion' 4115, con carga general y 
69 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De C« v> Hueso, en 7 horas, vap. am. Olivette, 
cp. \llen, ton. 1604, con carga, correspon-
dencia y 9tí pasajeros á G, Lanrton Childs y 
Comp. 
Ds Mobila, en 2 dias, vap. ng. Ulv, cp. Peder-
sen, ton. 1405, con carga general y 2z pasa-
jeros fi L. V. Placé. 
De Pascagoula, gol am. Millville, cp. Siuíth, 
ton. 865, con madera fi Bayon y de Díaz. 
. SALIDOS 
Dia 2: 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique. 
Panzacola, vp. ¡ng. Roselwood, 
Dia 3: 
Cayo Hueso, vap. am. Olivette. 
Veracruz, vap, am. Vigilanciat 
Golf Port, gol. ing. Zeta. 
Cárdenas, vap. esp. Niceto. 
Psezacola, vap. alm. Ulsem, 
Mobila, vap. ing. Albara. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGARON 
De N. York en el vap. am. Vigilancia; 
Sres. Herbert G. Squlers—W. Barnes y fami-
lia—Samuel Hasper—P. Gears—Oscar G'. y Fio 
ra Bell—R. Joffrey y fam—E. Willians—John 
Duff—A. Petter—Laurence Stock ton—G. Flint 
—Isabel y Elvira Ordex—Carmen Martínez y 3 
de familia—L. Gettys—N. Stetson—José Guter-
land—M. Keller—Elisa Arnold—Irene Gordnez 
—Gerge Webb y fam—Emma Gurford—M. An-
derson—Charles Piercs—Oh. Reed—J. Hasel-
ton—Walter Johnson—Octavio Armopol—O. 
Hastinc—Oeorge Jam y fam.-Michael Beuson 
—Amador Rodríguez. 
De Cayo Hueso en el vap. am. Olivette: 
Sres. Fernando Cuevas—Amparo Santaella— 
José Antonio y Amparo Cuevas—J. A. Corbin 
—P. San Mr rtin—A. Portuondo—Amella Re-
yes—A meüa Checa—Juan Albrich—O. Morales 
—J. Posada—Leonardo Menendez—José Güe-
ñas—E. Ailes—Rosalía Rodriguez—Manuel Ca-
les—D. iRodriguez—Ana L. Ebra—Josefa An-
gulo—Antonio Ebra—Amelio Domínguez—Jo-
sé Diaz—Francisco Carbonell—Dolores Bacar-
do y 71 touristas. 
SALIERON 
Para Cayo Hneso y Tampa en el vp, ameri-
cano Olivette. 
Sres. Josefa y .milla Cordero—M. Camino-
Francisco Pérez—Pedro O. García—Pedro Fe-
rriol—Manuel M. Hernández—Filomena Bur-
gos—Rosa Sancher—Luisa Gil-Florentino Her-
nández—Ensebio Rodgoors—Antonio Rico y 2 
nikos—M, Llórente y fam^-José García—Fran-
cisco Hernández—Andrés Fernandez—W. Va-
lenznela—Víctor Santures—Alfredo González-
Rita Lamerá y 1 niño—Regino Valdéa—Joa-
qnin Hedcsa—José Domínguez-Juan L. Do-
mínguez—F. Valdés—E. R. Viewig—G, S. Ca-
ballero—José Lorenzo y señora y 47 toristas. 
Para Veracruz en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. Pablo Rodriguez—A, Alegria—Carlota 
Valdés—R. Molina—Isabel Mal alan ert—E. Me-
dina—Jacinto Susano—M. González—GervasiJ 
Ruiz—Carlota Pérez—Ramón Fernandez—oéso 
Bernas—Amalia Martinez-J. Echevarría y ot ro 
—José López—Francisco Mecier—P. Castillo— 
Jos? Coras—Andrés Gómez—M. Blanco-Anto-
nip Calviño—Rodrigo Vila—P. Pe.ies—B. Ro-
drigufiz—P. Maciní—León Barascual—J. Cor-
mon—Francisco Alonso—Juan Torcllo—N. FÍOj 
la—Joog Serra—P. Real-Vicente Barbarroja— 
José Pérez—Juana González y 5 de familia— 
Emeterio de la Garza y Sra—H. Brun—Lucia-
no Cuesta—Ofelia Betancourt—Francisco Sán-
chez—W. Sanford y Sra—Charles Hunter y se-
ñora—W. Hallock—J. Bonmdu M García-
Consuelo Rodriguez—Luis Soler—A. Fauslcv 
y familia—Plácido Gadal-W. Wikle—J. y É. 
Bennel—Rosario Sanen María—Maria Teresa y 
Amparo Cintra—J. Rice y Sra—II. Ward y fa-
milia-Eugenio Jiménez—Ramón Valdés—M. 
Abreu y familia—M. Story—A. Sawyer—Fer-
nando ámith—J, Kir—Niby W. King—H. Sta-
wart—J. Lee—Antonio y Juana Pérez—J. Mon-
tañe—A. Donald | M. del Campo. 
Buques de cabotaje 
ENNTRADAS 
Dia 2: 
Caiáarién, vp. Alava, cp. Octube, 709[3 tabaco 
y efectos. 
Sagiia, vap. Avilés, cp. González, 50|3 tabaco y 
50 p pas aguardiente. 
Nuevitas, vap. San Juan, cap. Sansón, efectos. 
Cabrñas, gol. Caballo Marino, pt. lucían, SCO 
sacos azácar, 
Sagua, gol. 2 Amigos, pt. Yero, 800 sacos car-
bón. 
Idem, gol. Rosita, nt. Rubiño, 700 sacos carbón 
Idem, gol. Joven Victoria, pt. Riera, 1000 sacos 
ca roón, 
San Cayetano, gol. Joven Jaime, pt. Sánchez, 
100Ó sacos carbón. 
Cárdenas, gol, Juana Mercedes; pt, EnscEat, 80 
pipas aguqrdiente, 
Sagua, gol," María, pt. Soler, 202 pipas aguar-
diente. 
Idem, gol. Joven Pepilla. pt, Damián, 400 va-
ras madera. 
Idem, gol. Rita Fortuna, pt. Riera, 1000 sacos 
caroón. 
Cabañas, gol, Emilia, pt. Bosch, 750 sacos azá-
car. 
Dominica, gol. Joven Gertrudis, pat. Villalon-
ga, 500 sacos azácar. 
Idem, gol, M; Magdalena, pt, Villalonga, 460 
sacos azácar. 
Mariel, gol, Pilar, pt. Pujol, 500 sacos asfalto 
DESPACHADOS 
Dia 2: 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan. 
Gibacoa, gol. Inés, pat, Piera, 
Dominica, gol. Joven Gertrudis, pt, Villalonga 
Idem, gol, i>L Magdalena, pt. Villalonga. 
Cárdenas, gol, pt. Euseñat. 
Buques con registro atiierto 
Filadelfia vapor alemán Margaretha porR, 
Lonffin. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Barcelona 
y Génova, vap, esp, Manuel Calvo, capitán 
Oliver, por M. Calvo. 
Para Nveva York, vap. am. Ha vana, cap. Ro-
berston, por Zaldo yCp. 
Para Veracruz, vap. esp. Ciudad de Cádiz, ca-
pitán QueAedo, por M. Calvo, 
New Orleans vp. americano Chalmette, por 
Galbany Compí 
Aperturas de registro 
Di» 3: 
New York, vap. am. México, por Zaldo y Com-
pañía. 
Las Palmas, Canarias, berg, esp. Dos de Mayo, 
por Bar -aqué y Cp. 
Buques despachados 
Dia 2: 
Mobila, vp. ing, Atbara, por Barrio y Coello. 
En lastre. 
Cayo Hneso y Miami, vp. am. Martinique, por 
O, Lawton Childs y Cp. 
En lastro. 
Trujillo, vp. alm. Andes, por E. Heilbut, 
En lastre. 
Gulf Port. gol. ing. Zeta, por Manuel López. 
En lastre. 
Panzacola, vap. (ng. Rosewoodd, por Bridat, 
Montros j Cp, 
En las te. 
Di» 3: 
Cayo Hueso, vp. am, Olivette. por O, Lawton 
Childs y Cp. con 
46 pacas tabaco en rama. 
461 tercios id, id, id, 
1 cí dulces. 
41 btos. provisiones. 
1 ci efectos. 
Cárdenas, vp. «sp. Telesfora, por Marimon, 
Várela y Cp. 
De tránsito. 
Veracruz y escalas, rap, azní Vigilancia, cap. 
Knight. por Zaldo y Cp, cor 
I cr dmee, 
13 btos. eféotos 
y carga de Lráasíto. 
A Z U C A R R E f i M A 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n?9 
EL-A. 33-A. 3*3"-A. 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, serán 
los siguientes. 
. GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4.̂  (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
fiol, la libra, más }1 ( V N P E S O ) por el envase, 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saqultos de 25 libras cada uuo 5 (pUTOO 
C E N T A V O S ) oro español, la libra, libre de envasé 
Estos azúcares tendrán los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1/8 { U S O C T A V O D E C E N T A V O ) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los conipradores 
c 109 90-10 En 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
La Junta Directiva acordó en la sesión del 25 
de Febrero dar á los señores socios tres bailes 
de disfraz en el mes de Marzo; el primero, de 
PiñHtSj tendrá lugar el jueves 5; el segundo, de 
la Vieja, el jueves 12 y el último el jueves 19, 
Ninguno será de pensióm de modo que los se-
ñorea socios exhibirán el recibo de fllarzo en 
las dos primeras noches y lo entregarán en la 
última. Además de los socios numerarios se 
aceptarán los socios extraordinarios de quo 
trata el Reglamento, los cuales podrán adqui-
rir los billeles los diaa de los baÚes en la calle 
de la Habana ni 112, de una á tres, y por la no-
che hasta última hora en el local de la Secre-
taría, Para el buen orden regirán las misma» 
reglas que en ios bailes anteriores y so advier-
te que 'MÍO se dan invitaciones" 
Habana 28 de Febrero de 1903,—El Secreta-
rio, ^ Oomtf/fts, 1859 6-28 
HAVANA D R Y DOCK COMPANY 
(Compañía del Dique d é l a Habana) 
Los Sres. accionistas preferentes de ésta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr, Narciso Gelata, calle de Aguiar IOS, 
cualquier dia hábil entre doce y tres de la tar-
de, á partir del primero de Marzo próximo, 
para cobrar el 15; dividendo trimestral de 2p. S 
en oro americano. 
Habana, Febrero 27 de 1903.—El Secretario 
Claudio G, Mendoza. 
O 360 5-28 
lacmal 
(National Bank of Cuba) 
Ca l l e de C u b a n ú m . 27 ,—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabio y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco posos 
y abonará por ellos el Interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos 4 plazo fijo de tres 
ó más meses abonando Intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 396 i Mz 
Balance anual, TiiSsímo tercero 
m E0YÁLBA10F CANÁM 
H M DB DICIEMBRE DE 1903 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja 
Fondos disponibles en podê  
de otros Bancos — 1 
Bonos del Dominio, de la Pro-i 
vincia y otros valores públi-i 
eos ,j 
Préstamos sobre Acciones y, 
Bonos i 
Depósito con el Gobierno deli 
Uominio, para seguridad de 
la circulación de billetes.,. 
Préstamos y Descuentos., 












Saldo al Crédito de Ganancias 
y Pérdidas 
Dividendo n0 66, pagadero el ¿ 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación...» 
Depósitos 









J . - A . . l ó a m e o s 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de eré "ito sobre laa 
principales plazas de los Estad < Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, f o,, y sobre to-
das las ciudades y pueblos de ¿spana é Italia, 
o 153 78-23 En 
G. LawM G l i s f Compia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras A la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias Dor el calle. 
o 18 78-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R O A O E 1 Í E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Boma, Venecla, Floren-
cia, N.ipoles, tteboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, Bur« 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veraorua 
8an Juan de Puerto Rico, etc, oto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
y o í a o s » t £ X 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancil Splrltns, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevltas. 
c 10 78-1 En 
J. BALGELLS Y COMP. 
(S. en O.) 
-A.M:-A-S1.0-XJX5-^L x i - 8-4. 
Haceu pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New "i ork, Londres, Pa-
rís sobre todas las capitales y pueblos de E». 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra In-
cendios. 
07 156-1 En 
N . GELATS Y Comp. 
JOS, Aauiar, IOS, esquina 
a AmarQura. 
Hacen pag-os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Romo-
Nápoles. Milan; Genova. Marsella, Havre, Li, 
lia, Nantes. Saint Quintín, Dleppe, Toulouso-
Venecla, Florencia, Turin, Maslno, etc, así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España é Islas Canarias, 
c 298 156-15 Fb 
Almoneda Públ ica 
El miércoles 4 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en pública subasta en los 
Almacenes de San José, en el estado en que so 
hallen v por cuenta de quien corresponda 300 
sacos ae Judías blancas do los cuales 60 se ha-
llan depositados en Empedrado 2 son de 1.» «b-s-
carga del vapor espafío! Oleta.—Emilio Sierra, 
1970 la-3 ld-4 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
"—Jefatura del distrito de Puerto Príncipe.— 
2 de Marzo de 1903.—Hasta laa dos de la tardo 
del día lt de Marzo de 1903, se recibirán en eata 
oficina. República núm. 92, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción de los ki-
lómetros del 7 al 10, inclusives, de la carretera 
de Puerto Príncipe á Santiago do Cuba. Laa 
proposiciones serán abiertas y leidas públioo-
meute á la hora v fecha mencionadas. En esta 
oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos Infor-
mes fueren uecesarios.—Pompeyo Sai iol, Inge-
niero Jefe. c 866 6-2 
Compra de un vapor 
La Comisión de Obras Públicas nombrada al 
efecto gestióna la compra de un vapor adecuar 
do, 6 que se pueda adaptar, al Servicio de Bo 
yasy Valizas del Estatlo, quo llene aproxi-
madamente las siguientis condiciones: calado 
á popa siete ú ocho piés ingleses, doscientas to-
neladas do registro oruto, y velocidad mínima 
Edson L , Pense, 
Administrador General 
Habana, Obrapía 25, 
F . J . Shemxan, Agente. 
R. W. Forrester, Sub-Ageute. 
New York, 63 Willian Street, 
S, H. Voorhees, Agente, 
c 335 26-22 P 
siete nudos. Los que deseen proponer A la Comi-
sión algún vapor, deben dirigirse por escrito 
hasta las dos de la tarde del dia doce del co-
rriente al Presidente de la misma. Dirección 
General de Obras Públicas Edificio do la Ha-
cienda, expresando su precio en oro americano 
21,869,968—4̂  M fiitrogar en este puerto, nombre, donde y 
Mundo se construyo, breve descripción de su* 
1 dimenclones. clase de casco, calado, distribu-
ción y maquinarla, y lugar donde se encuentra, 
en la inteligencia de que los vapores que se pro» 
G I R O S D E L E T R A S 
Z j £ t l C Í O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans. San Francisco, 
Londres, Parts, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales v ciadades imporUnte» de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinaciSn con los nefiores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiiA-
ciones se reciben por cable diariamente. 
0 8 7&-1 Eu 
pongan serán reconocidos en este puerto. La 
Comisión se reserva el derecho de rechazar 
cualquiera ó todas las propostetonea. Habana 
Marzo 2 de 1903.—D. Lombillo Clark, Presi-
dente de la Comisión. 
C, 420 10-3 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Una empresa ütil 
Suscrito por la mayoría del gremio de Café», 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales v sirope, se ha-
ce público que dichos coulraíos se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de "Gremios de la 
Habana" sita en Lamparilla núm. 2, de 8 á 10 
de la Diafi lia, y de 12 A 4 de la Larde, para que 
jos^oedeseen establecer una fábrlcade dh lia* 
índualrias con el fin d;- surtir h los estableci-
mientos expresados y por el Lérmiuc. de die» 
años, ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio es do recitados positivo», 
lo prueba el que, el "Truwh de fabricanle» de 
hielo" que cuenta con aparato» más que sufi-
cientes para el abasto del ronsumo, pagan á 1» 
fábrica ''La Cubana", estahlccidaenTaOalzada 
de Cristina, 14)j oro por cada una lonelada| 
siendo la elaboración diaria de dicha fábrica, 
de 26 á 30 toneladas, que, á ;•. , ul afio, «umao 
$42,120 oro, esto es, «olo tratándose de una de 
las industrias á que se refieren los contrato». 
Habana; Pehrerv 19 .1© \.Wi. 
CA27 i t<l-4 
2 D I A R I O D E LrA MARINA-Edic ión dé la mañána.--Marzo 4 de 1903. 
U n a do las dudas que despier-
ta la lectura do la ley de 27 de 
Febrero ú l t i m o imponiendo e l 
Jefe de Es tado l a o b l i g a c i ó n 
de contratar á la mayor breve-
dad posible u n e m p r é s t i t o de 
treinta y cinco mil lones de pesos, 
es si los impuestos creados para 
responder al pago de la amort iza-
c i ó n é intereses de la deuda que 
v a á pesar sobre el Tesoro pueden 
empezar á. cobrarse desde luego, 
ó si habrá que esperar á que la 
o p e r a c i ó n do c r é d i t o se haga efec-
t iva para dar comienzo á. la exac-
c i ó n de aquellos- E l punto es por 
m á s de un concepto interesante y 
merecedor de e x á m e n . 
E l Congreso d e s p u é s do esta-
blecer la forma de pago por se-
mestres vencidos h a decretado 
que la a m o r t i z a c i ó n comience en 
un plazo comprendido entre los 
cinco y los diez a ñ o s de l a fecha 
de la e m i s i ó n y que entre tanto 
no se cobren algunos do los nue-
vos impuestos. T a l proceder es 
l ó g i c o desde el momento en que 
no son s i m u l t á n e o s desde u n 
principio el pago de los intereses 
del e m p r é s t i t o y la o p e r a c i ó n de 
a ínor t i zar é s t e g r a d u a l y sucesi-
vamente: los impuestos n o v í s i -
mos solo responden á l a doble 
necesidad do la a m o r t i z a c i ó n y 
el pago de los intereses; si una 
de esas obligaciones so pospone, 
nada m á s justo que posponer 
t a m b i é n el cobro de u n a parto do 
los tributos, pues de otro modo 
ser ían excesivas y no p o d r í a n 
aplicarse á su destino totalmente 
las cantidades que so recaudasen. 
G u i á n d o n o s por eso anteceden-
te puedo afirmarse quo es m a n i -
fiesta la voluntad del legislador 
de quo ú n i c a m e n t e cuando so l le-
ve á cabo el e m p r é s t i t o empiecen 
d soportar los contribuyentes el 
peso do los nuevos tributos. S i el 
Es tado no pretende conservar en 
feus arcas el exceso de l a tr ibuta-
c i ó n , y por eso se aplaza el cobro 
do parto do los impuestos afectos 
a l e m p r é s t i t o hasta quo comience 
l a a m o r t i z a c i ó n del mismo, tam-
poco h a do pretender guardar 
anticipadamente las cantidades 
necesarias para abonar los intere-
ses do aquel la o p e r a c i ó n de cré -
dito; con tanto mayor motivo 
cuanto quo dichos intereses so 
a b o n a r á n por semestres vencidos; 
és decir, en forma quo permito 
Reunir las cantidades necesarias 
antes del vencimiento de cada 
plazo. 
S e g ú n l a ley promulgada en l a 
Gaceta del 28 de Febrero, a l 
que negocie e l e m p r é s t i t o no se 
le ofrecerá , porque no l a necesi-
ta, la g a r a n t í a del pago de los i n -
tereses n i el de l a a m o r t i z a c i ó n ; 
y decimos que no l a necesita, 
porque aquel la o p e r a c i ó n se h a -
rá con otra g a r a n t í a de m a y o r 
eficacia, cua l es la de las rentas 
de aduanas de l a R e p ú b l i c a . E s a 
es otra r a z ó n m á s , y de m u c h o 
peso, para aplazar la p e r c e p c i ó n 
de los nuevos tributos hasta que 
el e m p r é s t i t o se lleve á cabo. 
ísTo so opone ese aplazamiento 
á que desde ahora el Pres idente 
de la R e p ú b l i c a fije, como lo de-
termina la ley, las reglas que es-
time oportunas para l a a d m i n i s -
t r a c i ó n y e x a c c i ó n de los impues-
tos, y hasta para que ejercite l a 
a u t o r i z a c i ó n que el Congreso le 
h a dado do celebrar conciertos 
directos con los fabricantes é i n -
dustriales sobro la manera de h a -
cer aquellos efectivos. E s e traba-
j o preparatorio puedo hacerse s in 
inconveniente, mas aplazando el 
funcionamiento de los engranajes 
quo se a ñ a d a n a l mecanismo de 
la a d m i n i s t r a c i ó n para l a cobran-
za de los nuevos tributos y l a eje-
c u c i ó n de los conciertos con los 
contribuyentes, si l legan á cele-
brarse, hasta que l a nueva ley 
pueda y deba aplicarse, ó lo que 
os lo mismo, hasta que so contra-
te el e m p r é s t i t o . 
E l Congreso h a impuesto u n a 
o b l i g a c i ó n al Poder E j e c u t i v o y 
o t r a á los contribuyentes: a l p r i -
mero, que contrate á nombro de 
la N a c i ó n y á la mayor brevedad 
posible un e m p r é s t i t o de tre inta 
y cinco mil lones de pesos en mo-
neda de oro de los Estados U n i -
dos a l tipo m í n i m o de e m i s i ó n 
de noventa por ciento de valor y 
con un i n t e r é s m á x i m o de cinco 
por ciento anual; y á los segun-
dos, quo en cuarenta a ñ o s y d 
contar desde la fecha (desde l a fe-
cha de la e m i s i ó n , naturalmente) 
paguen el i n t e r é s y l a amort iza-
c i ó n del e m p r é s t i t o . E s a s obliga-
ciones son correlativas, y el c u m -
pl imiento de la segunda e s t á su-
bordinado por la razón y la l ó -
gica y por el e s p í r i t u mismo de 
l a ley del e m p r é s t i t o , a l c u m p l i -
miento de la primera. 
85 de Febrero. 
Si Mr. Morgan y sus compañeros en 
millones, que hoy pasaron por aquí 
camino de Cuba, van ó no van á com-
prar los ferrocarriles de esa Isla, ya se 
sabrá en su día. Puede ser que no va-
yan á hacer compras y sí á divertirse 
algunas semanas, lejos de estos fríos, y 
que pongan en circulación esos rumo-
res para que ahí se les reciba bien. 
No recuerdo qué periódico. inglés 
atribuía el año pasado, á Mr. Morgan, 
esa maniobra, gracias á la cual lo tra-
tan en todas partes con la mayor ama-
bilidad. Segáu ese periódico, el gran 
financiero, antes de ir, por ejemplo, á 
Venecia, anunciaba por medio de la 
prensa su propósito de gastar en mo-
sáicos un millón de pesos; cuando pen-
saba pasar por Marsella, daba á enten-
der que preparaba un trust de todas las 
líneas de vapores del Mediterráneo; si 
se le antojaba conocer á Grecia y "dor-
mir—como dice Chateaubriand—á la 
luz de las mismas estrellas que alum-
braron la cabeza adorable de Helena',, 
hablaba, con misterio, de algún plan 
para arreglar la Deuda griega; "es in-
dudable—añadía el diario inglés—que 
cuando Mr." Morgan sienta la necesidad 
de ser recibido en audiencií^ por el 
Padre Santo, insinuará que anda en 
tratos con el reino de Italia para com-
prar á Koma y regalársela á León X I I I . 5 ' 
Aquí se acogen con incredulidad las 
noticias de esas grandes compras en 
Cuba, porque no se nota en los capita-
listas americanos, ni tampoco en los 
europeos, tendencia á emplear dinero 
en esa Isla; el empleado desde 1S99, 
en que cesó la soberanía española, está 
fuera de proporción con los vaticinios 
que se hacían antes de aquel año. E n 
Cuba no ha venido el boom, anunciado; 
no se sabe cuando vendrá, ni siquiera 
se sabe si llegará á venir. 
Se explica que los capitales america-
nos no acudan á ese país mientras ten-
gan en éste excelentes negocios. Estos 
dos últimos años han sido aquí de prcii-
peridad altísima, que se ha mantenido 
no sólo con los capitales nacionales, si 
que también con los traídos de Europ^. 
No falta quien opine que los recien-
tes sucesos de Venezuela han de modi-
ficar, en parte, esta situación. L a im-
portancia de esos sucesos consiste en 
que han revelado la existencia de una 
desconfianza entre los Estados Unidos 
y algunas do las grandes potencias. No 
ha habido guerra por aquello de que 
"cuando uno no quiere, dos no pelean"; 
pero se han tomado apuntes Jara ha-
cerla. Se ha visto con toda claridad 
que á esta nación se la puso en estudio 
desde que en 1899 se proveyó de un 
imperio colonial, y, no contentándose 
con ser americana, adquirió las F i l i -
pinas. 
Antes, todas las naciones coquetea-
ban con ésta. Con motivo de la empre-
sa venezolana, 'los gobiernos alemán, 
inglés é italiano han dado á entender á 
los Estados Unidos que los miran con 
recelo. Las simpatías que se esperaban 
de parte de Francia y de Eusia, no han 
salido á luz; ambas potencias han com 
prendido que, al fin, la causa de los 
tres aliados era la de Europa; y eo lo 
que han publicado los periódicos fran-
ceses y rusos se ha revelado- la inten-
ción de jalear á los americanos contra 
los aliados. Se ha atentado al presti-
gio de los Estados Unidos y se les ne-
gará el derecho á ocupar la posición 
preponderante en esta zona de Améri-
ca; y do aquí el dilema: ó la abdica-
ción ó la guerra, en plazo más ó menos 
largo. Se podrá eludir el dilema por 
medio de los grandes armamentos, que 
harán terrible á esta república y hasta 
le darán aliados; pero la desconfianza 
subsistirá y ha de tener consecuencias 
magnas en lo económico; una de ellas 
será menor aflujo de capitales europeos 
| á este mercado, y, de rechazo, á las 
Antillas que fueron españolas. 
Hablando de este asunto con persona 
I bien informada, le he oído una obser-
vación interesante. Opina que la crea-
ción en Cuba de las estaciones navales, 
será beneficiosa para la seguridad in-
terior, pero no servirá para atraer ca-
pitales extranjeros; porque, convertida 
la Isla en ia primera de las posiciones 
' estratégicas de los Estados Unidos, allí 
se concentrará el mayor esfuerzo del 
enemigo en caso de guerra; y como las 
propiedades situadas en el litoral su-
frirían mucho y habría que temer blo-
queos, los riesgos serían grandes en los 
negocios; riesgos que alejarán de ahí i 
á los capitalistas. De donde deduzco 
que no será juicioso echar cuentas ga-
lanas como las de la lechera de la fá-
bula y que al país le conviene ir res-
taurando la riqueza por el propio es-
fuerzo—como ya lo está haciendo—sin 
esperar auxilios extraños. 
T a s M a í í p e p f c . 
Estado de la recaudación obtenida 
en las cajas nacionales durante el mes 
de Febrero de 1903. 
ÍJ)ÜANAS 
Habana $ 814.G35-50 
Matanzas 32.960-97 
Cárdenas 23.473-73 




Baracoa 1.008 21 
Santiago de Cuba 83.697 -29 
Gibara 14.944-44 
Manzanillo 30.669-06 
Santa Cruz del Sur 220-50 




Total $ 1.161.614-43 
Z O N A S F I S C A L E S 
Habana $ 48.850 96 
Matanzas 16.123-14 
Pinar del Rio 8.253-87 
Santaclara 5.542-36 
Puerto Príncipe 3.834-63 
Holguin 1.201-41 
Santiago de Cuba 4.441-65 
Total $ 88.248-02 
Total general $ 1.249.862-45 
I M P O R T A C I O N 
Ayer importó de Nueva York, el vapor 
americano Vigilancia, la cantidad de 
195,000 pesos en oro francés, consignado 
á los $res. Zaldo y Comp. 
f E I I Í B A D 
Duélese nuestro apreciable colega E l 
Progreso, de Trinidad, de que ai referir-
nos á varias localidades necesitadas de 
vías de comunicación no hayamos in-
cluido entre ellas la de Trinidad, tan 
merecedora por todos conceptos de 
atención y auxilio. 
Con mucho gusto subsanamos esa in-
voluntaria omisión, uniendo nuestra 
voz á la del colega para que en la pró-
xima distribución de los seiscientos mi 
pesos votados por el Congreso con des-
tino á obras públicas no se deje de in-
cluir aquella comarca, tan favorecida 
por la naturaleza como desatendida por 
los hombres. 
L a jurisdicción de Trinidad sufre 
noy penosa crisis por la falta de vías 
de comunicación, que den salida á sus 
ricos y variados productos, y la Em-
presa del Ferrocarril Central demos-
traría entender su negocio si se deci-
diese á construir un ramal que uniese 
aquella . fértil zona con el resto de la 
Isla. 
Asunto es este que bien merece la 
atención del Gobierno y de la Compa-
ñía del Ferrocarril Central. 
B I E N VENIDOS 
Desde hace días se encuentra en esta 
ciudad nuestro apreciable amigo el se-
ñor D. Alberto Menéndez, miembro dis-
tinguido de ia Colonia Española de 
Cienfuegoe y redactor de L a Correspon-
dencia de aquella población. 
También hemos tejido el gusto de 
saludar al Sr. D. Juan Antonio Puma-
riega, ilustrado corresponsal y celoso 
agente del D I A R I O en Cienfuegos. 
Sean bien venidos. 
Para los n iños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina do 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario " L a Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
DR. M. D E L F Í N . 
Los CIGARRILLOS I l l f lS ü GRiAIILTyP 
son el romedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
PARIS. 8. roe YlYlenne.y lotos las Faimias 
r 
El Lacto-Fosfalo de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y ia actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy r6pido ó los estudios. ; 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfalo de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
I P A R I S , 8, m e V i v í e n n e , y en todas las Farmacias. 
( A c e i t e e spec í f í co é 1 % de bi-yoduro de h i d r a r g i r o ) 
E n dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el C I P R I D 0 L constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {Sífílis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. E l C/PfíWÚL se recomienda, adornas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
L a dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolorancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y on todas las Farmacias. 
Vapores de travesíac 
V A P O R E S CORREOS 
fie la Coiiía M á i f c 
A N T E S DE 
AFTOITIO LOPEZ Y C1 
E L VAPOR 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capitán Quevcdo 
saldrá para VEEACRUZ 
el dia 4 de Marzo & los cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del ala de la salida. 
Las pólizas de carpa se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
iodos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
Üe destino, con todas BUS letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
eqmpaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto.de destino. 
Informarán sus ConaiernatarioB: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 28. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán OLIVER. 
Baldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guáira, Carúpano, Trinidad, Pouee, 
San Juan de Puerto Rico, L A S Palmas 
de Gran Canarias, Cádiz, y Barcelona 
el 4 de Marzo á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Las billetes de pasaje sólo serán expedidos Hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bgnatano antes de correrlas, sin cuyo requisito 
t Ti HT'̂ f"J05 ,1o<:umentos de embarque has-
A I ^ O A E¡lcro i"la carga á bordo hasta 
•ví̂  febrero. 
TWSn?Tfl T" K s l 3 ' Coi11PaRía tiene abierta una 
Coinpaíiía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán: V I L L A U M O K A S 
Este vapor saldrá directamente para 
sobre el 6 de Marzo 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas mny reducidas con conocimientos di-
rectos do todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C? 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
M E R C A D E R E S 3 5 
1903 9-25 
Art^nCÍ^Óxe Io6 ?c!5ores pasaje-
rdeav rfarim* lic?la?lcnt0 de pa-
n Conmafiía i ,̂ J".,or de los va-
• sn eoaiDâ c cscr'^r ^^rc todos 
*.n táaTsU l e t ^ ^ o * Ü ^ r 
o, asi como el del Puerto de 
ormenores impondrá su Con-




L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I N T E L O S I Z Q U I E R D O £ C a . , 
c i ó 0 ^ c a . l ¡ z ¡ . 
El vapor español de 11.000 toneladas 
" C a t a l i n a " 
Capitán. JAUREGU1ZAR 
Este vanor saldrá FIJAMENTE el 18 de Mar-
zo á las 4 de la tarde. 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admito paaajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
agTu^rdmite ^ inclU30 ***** y 
do^apd^r^rhaU&r&nhasta ia 
r"*?**0*™™™** de los señores pasa-
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s C a 
^ '* 10 Fb. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas regulares y fijas mensuales 
do HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa ííorte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió de Hamburgo el 24 de Enero en viaje 
extraordinario para la Habana el vapor de 
2171 toneladas 
P 0 L Y N E S I A 
Capitán BROCK, 
y llegará sobre el 20 de Febrero. 
El vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán MUETZELL, 
Salló de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 1© de marzo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-IORK • 
KOTA.—Én esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, qne hacen 
el servicio Remanal entre X K W - Y O R K , 
TAIÍIS, (Cheburgo), L O N D R E S (Fly-
month) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S* ? ^ £ c i ó 54- ^ p W t a d o 729 . 
158 D I 
u n e 
NI2W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COM PAÑI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K - N A S S A U — M é j i c o . 
"Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Fbro 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 2 
Havana New York 3 
México New York 7 
Monterey Progredo y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York 17 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 24 
Morro Castle ... New York „. 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 80 
Havana New York 31 
México „. New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente* 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agenles. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ícrrucarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten" 
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 7S. 
Para más pormenores é informes completo 
Erigirse á 
Zaklo y Comn. 
TUBA 76 v 7S 
155 lUa. 
Vapores costeros. 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán PELEGRI 
f Recibe carga cu Barcelona hasta prin-




SANTIAGO JDJE CUBA 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U F C O S . 





Habana, 28 de Febrero de 1903 
C . B L A N C I I y Ca. 
OFICIOS 20 
C 419 üS-3 Mz 
o 
ALEMAN 
por los vapores 
1 3 E S Í E 3 
de l a Andes S. S. Co, 
NORUEGO 
V O L U N D 
de l a Eci iemcf is S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE IIEILBÜT 
San I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 
c 4/3 i Mz 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá d« 
Batabanó, los viernes, después de cargar, part 
Colonm, Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte & los señores pasajeros que se di' 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba» 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale do la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó .1 las 2*40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes coi 
escala en Bailón, Punta de Cartas y Colomat 
debiendo llegar á Batabanó las martes. 
Para más informes. OFICIOS 28, altos, 
c 891 1 Mz 
imm GE MORES 
D E 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto ol día 5 de Marzo 




Sagua de Tíinamo, 
Baracoa, , 
Caimanera, G ü a n f í í ^ . ^ a 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
V A P O R 
Capitán SANSON" 
Desdo el MIEPwCOI.ES 1? de Octubre en adft-
lante y basta nuevo aviso, regirán las sifeuiea-
tes 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana il Sagua y viceversa 
Pasaje en lí | 7-00 
Id. en 8i | 3.50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Caibarien y vicovcrsi* 
Pa^je en 1? $10-00 
ld- en 3; 5 5.30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De CaibanVn y Sagua á Habana. 1» 
centavos tercio, 
í ^ r v n r n ril,tíd diriSirse á sus armadores SAN PEDRO 6. c9 1 En"! 
E M E N D E 
DE CIENFUEGOS 
.0 . f p & n T ® ¿ T & & * ? ^ A f e ^ o W T - ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A -Eclidón la BisJana.--5Iarzo 4 de 1903. 3 
L A P R E N S A 
E n el nuevo y creemos que de-
finitivo programa del partido l i -
boral nacional se pide el "exacto 
cumpl imiento de la ley ciei na-
beas Corpus" , , 
Hasta ahora se h a b í a dicho: del 
enemigo el consejo 
Desde ahora podra decirse: del 
adversario las leyes. 
Fel ic i tamos a l Doctor G e n e r . 
E s e aplauso postumo á su ges-
t i ó n en la Secre tar ía de Jus t i c ia , 
vale bien los disgustos que le die-
ron sus antigos correligionarios. 
Y m á s , yendo como va prece-
cido el aplauso del reconocimien-
to de este ideal generista:' 
"Reforma de los C ó d i g o s v i -
gentes en u n amplio sentido l i -
beral y p r o m u l g a c i ó n de leyes de 
procedimientos sencillos y bre-
ves para su a p l i c a c i ó n . " 
A l c a n a s de estas leyes e s t á n en 
v i g o r V otras las t e n í a preparadas 
el s e ñ o r Gener, s e g ú n dijo la pren-
sa, cuando fué encargado de la 
A l c a l d í a de la Habana . 
De modo que m u é r e t e y 
verás . 
E l mismo programa pide ta,m-
^ i é n "una ley creadora de los s i n -
dicatos profesionales en que se 
agrupen los trabajadores de los 
mismos oficios y artes ó sus s i -
milares , r e c o n o c i é n d o l e s persona-
l idad c i v i l , " con m á s la ''oposi-
c i ó n a l sistema de truts, que i m -
piden la existencia de las peque-
fias industrias ." 
E s decir, que para perseguir los 
Bindicatos grandes, que eso vie-
nen (i ser los tntsls, en castellano, 
ee crean los sindicatos chicos. 
No nos parece mal . 
Pero hay que evitar que los 
truis chicos crezcan. 
Porque si se convierten en gran-
des, todas las oposiciones resulta-
rán i n ú t i l e s y, lejos do combatir, 
habremos fomentado la explota-
c i ó n del esfuerzo ind iv idua l por 
e l esfuerzo y la actividad colec-
ti vas. 
Por lo d e m á s , la ponencia de l 
programa no d e b i ó haberse mo-
lestado mucho en buscar el re-
medio contra el morganismo (val -
ga el vocablo de actualidad) exis-
tente. 
; L o e n c o n t r ó en los gremios do 
l a E d a d Media. 
No puede, por consiguiente, 
Ber m á s a n a c r ó n i c o — v u l g o reac-
cionario. 
Puestos á combatir los truis, lo 
radica l hubiera sido no recono-
cerles derechos h ú m a n o s , 6 m a n -
darlos fusilar. 
Todo menos sustituirlos por 
otros que tienen sobre s í ante l a 
historia la responsabilidad de l 
atraso comercial é industr ia l de 
todos los pa í ses donde han exis-
tido. 
« « 
Otra novedad del programa: 
"Reconocimiento del derecho á 
l a huelga pacíf ica". 
L l a m á r n o s l a a t e n c i ó n de los 
l iberales acerca de l a gravedad 
de ese principio como dogma de 
una a g r u p a c i ó n po l í t i ca . 
Proc lamar el derecho á la hue l -
ga, cuando nuestra c o n s t i t u c i ó n 
fisiológica nos ordena trabajar, 
cuando l a sociedad no existe s in 
la act ividad del hombre en ejer-
cicio, cuando la e c o n o m í a do las 
naciones tiene por parás i to al quo 
v ive del esfuerzo ageno, cuando 
l a m i s m a naturaleza condena á 
muerte al que no trabaja, decreto 
que sua vizan y templan la caridad 
cr i s t iana ,y los sentimientos hu-
manos, v in iendo en aux i l io de 
los queso inut i l i zan para esa fun-
c i ó n , no nos parece m u y moral 
que digamos. 
Q u i z á el partido l iberal , nacio-
nal ha querido referirse á las 
huelgas pac í f i ca s . , . , dominicales . 
S i es así , transigimos. 
Somos partidarios del descanso 
domin ica l . 
Pero l í b r e n o s Dios de confun-
d ir el descanso con las huelgas, 
n i de reconocer á éstas derechos 
que, si pudieran existir, produci-
r ían , pacificamente y todo, en u n 
d í a determinado, la pará l i s i s ins-
t a n t á n e a de lodos los resortes de 
la m á q u i n a social, y la suspen-
s i ó n de la v ida en los pueblos, 
quienes s ó l o p o d r í a n rehacerse 
por medio de u n a espantosa sa-
cud ida . 
A d e m á s , hay quo ser conse-
cuentes. 
Y ¿ c ó m o diablos conci l iar el 
reconocimiento del derecho al 
trabajo, que persigue el nuevo 
partido, c o n el de otro derecho 
s i m u l t á n e o á la huelga, si ambos 
se exc luyen por contradictorios? 
* 
* * 
Sabemos á c u á n t o obligan los 
compromisos adquiridos. 
Si los autores de la huelga ge-
neral de la H a b a n a no hablasen 
de las huelgas en su "plataforma," 
las masas que los siguieron en 
aquel la j o r n a d a sangrienta, se 
creer ían abandonadas por sus 
caudil los. 
E r a preciso mentar la soga en 
casa del ahorcado, s iquiera por 
esta vez, para que sus manes no 
se irri tasen y creyesen haber 
muerto por u n a m a l a causa. 
— L a s huelgas no deben ser 
malas cuando las a p a d r i n a n — 
d i r á n las pobres v í c t i m a s de aquel 
m a l consejo, 
Pero las quieren pac í f i cas , y 
entonces hemos hecho m a l en 
andar á tiros y bofetadas con la 
p o l i c í a . 
¿ P o r q u é no h a b r á n establecido 
antes esa d i s t i n c i ó n de pac í f icas 
y armadas? 
Porque para u n a huelga pac í -
fica no se necesitan alforjas. 
C o n usar del derecho de reu-
n i ó n y de p e t i c i ó n que e l C ó d i g o 
fundamental nos concede, q u i z á 
h u b i é r a m o s conseguido m á s y 
sufrido menos. 
Leemos en la cuarta p lana de 
u n colega: 
Hornos recibido la agradable visita 
del doctor Ricardo Gutiérrez Lee, cón-
sul de la República de Colombia, quien 
nos presentó al distinguido general co-
lombiano Rafael Reyes, de paso para 
su país en Cuba, de regreso de Méjico. 
E l general Reyes se hospeda en el 
hotel Inglaterra y abandonará, en breve 
esta capital. 
A l cónsul colombiano le reiteramos 
nuesiro saludo y al general Reyes le 
deseamos feliz viaje. 
Y en l a octava p lana leemos 
esto otro, hablando de l a part ida 
del Sr , Postor R í o s : 
E n el mismo vapor marcha también 
para la misma Colombia el general Ra-
fael Reyes. 
De este sujeto los cubanos guarda-
mos un mal recuerdo. 
Cuando Cuba luchaba por romper 
sus cadenas, en el Congreso colombiano 
discutióse si se (íebia ó no se debía re-
conocernos la beligerancia. 
Entonces el general Rafael Reyes se 
puso en contra nuestra, negándonos el 
agua y el fuego con safía sólo propia 
en un Cánovas 6 en nn "YVeyler. 
Después nos combatió con cuantas 
armas tuvo á su alcance. 
Ho^, sngün corre por ahí, el general 
Reyes, que goza fama de sanguinario, 
ya á ocupar la presidencia de Colom-
bia. 
Compadezco, pues, á los colombia-
nos; que con hombre tan retrógrado, la 
libertad les escaseará mucho, y más no 
habiendo leyes que restrinjan el poder 
de los presidentes. 
Suponemos que el colega le ha-
b rá d icho todo eso al « d i s t i n g u i d o » 
general Reyes cuando és te v i s i t ó 
su r e d a c c i ó n , y ar** - de desearle 
un feliz viaje. 
Q u e para el gé i jwtl será fe l ic í -
s imo. 
Por lo menos no le fa l tarán r i -
sas con que celebrar dos sueltos 
tan contrarios en e l mismo pe-
r i ó d i c o . 
La Legalidad, de Remedios , nos 
da la noticia de que las diferen-
cias surgidas entre los elementos 
republicanos y d e m ó c r a t a s de la 
fus ión , han terminado. 
L a r e c o n c i l i a c i ó n se h a estable-
cido sobre las siguientes bases: 
1? E l Comité provincial se compon-
drá de igual número de demócratas y 
republicanos. 
2? Las vacantes existentes en los 
Ayuntamientos de la provincia y las 
que existan en lo sucesivo hasta las 
nuevas elecciones, serán cubiertas con 
personas de origen democrático. 
3* Los comités municipales del nue-
vo partido republicano conservador se 
compondrán, por mitad, de ambos ele-
mentos. 
4̂  Los presidentes actuales de am-
bas colectividades serán nombrados pre-
sidentes de honor de los futuros comi-
tés fusionados, eligiéndose uno nuevo 
de común acuerdo. 
M u y equitativos nos parecen 
los acuerdos tomados por los re-
publicanos conservadores de las 
Vi l la s , que se han hecho acreedo-
res a l aplauso general por el buen 
sentido con que han solucionado 
el c o n í l i c t o . 
E n u n a r t í c u l o que t i tu la «Los 
i n c e n d i a r i o s » , denunc ia E l Repór-
ter, de Manzani l lo , los siguientes 
hechos cr iminales: 
Cartas que hemos recibido reciente-
mente de los alrededores del Central 
"Sofía", nos hacen poner el título que 
precede á este trabajo. 
Según en ellas se nos explica, se su-
ceden muy á menudo las quemas de po-
treros y sabanas, por hombres sin con-
ciencia, que tal parece tienen satisfac-
ción criminal en ello. 
Con tal motivo, los pobres j honra-
dos campesinos que por allí viven, es-
tán siempre en el mayor sobresalto, toda 
vez que diariamente hay quien so dedi-
que á esa tarea infame de destruirlo 
todo en un momento, por medio de la 
tea incendiaria. 
E l día 12, por ejemplo, prendieron 
fuego á un potrero, y tuvieron aquellos 
vecinos que andar á la carrera pára so-
focarlo, pues la candela llegó hasta la 
misma casa del ingenio; al día siguien-
te ocurrió lo mismo por otro lado de la 
finca, y de nuevo hubo necesidad de an-
dar de prisa, pues si no se acude á tiem-
po, hasta unas casas por allí situadas, 
uubieran desaparecido, casas de infeli-
ces trabajadores, que á fuerza de sudor 
y de privaciones infiuitas, han podido 
construirlas. 
Ko paró en esto la cosa; el día cator-
ce, ardió el potrero ' Truena Vista" y 
fueron quemados también unos campos 
de caña del Sr. Víctor Toledo, el colo-
no más importante de esa finca. 
Eso es por el Central "Sofía". 
Ahora se acaban de repetir esos es-
candalosos hechos, en Niquero. 
Según hemos leído hoy, sin que ten 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué conoce usted si un 
i ü 
1 
D l J ü l 
P A T E A T E 
e s » X j o g - i t i ^ x o - ' ? 
£ü ipe toáos Item cd la esfsra on rítalo eas íica: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S ^ ^ S g ^ ^ á ^ * * ' ^ 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R l A á G R A N E L y eu 
todas cantidades y tamaños; posee además; extenso y 'variado surtido de 
JOYERIA, RELOJERIA Y O P T I C i 
E s necesario adoptar medidas 
r á p i d a s y e n é r g i c a s para evitar la 
r e p e t i c i ó n de hechos tan escan-
dalosos. E l producto do los 
sacrificios de los hacendados no 
puede estar á merced de una 
vo luntad c r i m i n a l que con u n 
fósforo destruve en un minuto 
la r iqueza de u n a prov inc ia en-
tera. 
L a ley debe mostrarse impla -
cable con esas bestias, que hom-
bres no pueden ser los que gozan 
en arrasar las tierras y en acabar 
de a r r u i n a r a l p a í s que les a l i -
menta y sostiene. 
gamos todavía certeza de ello, en el 
ingenio "San Luis" situado en aquel 
pueblo, han desaparecido campos en-
teros de caña, entre ellos los hermosí-
simos del señor Juan Ramírez, en una 
extensión nada menos que de seis ú 
ocho caballerías. 
Demasiado alarmantes, demasiado 
graves, son estos hechos, para que no 
se tomen medidas enérgicas que tien-
dan á evitarlos de todas maneras, 
Al efecto, llamamos la atención de 
las autoridades á quienes eso compete, 
muy especialmente á los Jefes de la 
guardia Kural, para que se persiga sin 
descanso ni compasión alguna, á esos 
criminales que así, tan perversamen-
te, se dedican á la devastación y á la 
ruina. 
Tras ladamos l a denunc ia a l 
Sr. Secretario do G o b e r n a c i ó n . 
P I N A R D E L R I O 
(Por telégrafo) 
Recibido con gran retraso. 
San Juan y Martínez, Marzo 2. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. , 
Una convisión compuesta de los se-
ñores Bardales, Fernández Guerra y 
otras personalidades importantes de 
la colonia española de Pinar del Rio, 
visitó ayer al Alcalde de este pueblo, 
el cual la recibió atentamente en la 
casa consistorial, estando presente 
también el periodista Sr. Martí. 
E l objeto do la visita no fudotro que 
dar cuenta á la autoridad local de que 
pronto so establecería en San Juan y 
Martínez una deleg-ación de la colo-
nia española. Con este motivo se cam-
biaron frases afectuosas entra los vi-
sitantes y la mencionada autoridad. 
También la citada Comisión visitó 
al doctor Gómez Rubio, ofreciéndole 
el puesto de médico de la delegración 
de la colonia, de acuerdo con el deseo 
de aquellos compatriotas. 
L a despedida de la Comisión fué 
muy afectuosa, reinando con tal mo-
tivo en este pueblo excelente espíritu 
de cordialidad y sensatez. 
E l Corresponsal . 
• — mus-
Ei muelle de Cárdenas 
Nuestro colega L a Unión de Cárdenas, 
viene ocupándose hace algunos días de 
lo importante que sería la construcción 
de un muelle del Estado en dicha Ciu-
dad, cuya obra trae aparejado grandes 
beneficios para la renta pública. 
A este fin ha publicado varios ar-
tículos, en los cuales, con acopio de 
datos y grandes detalles, scíiala las po-
sitivas ventajas de la obra citada, así 
como su costo, el cual no excedería de 
quince mil pesos. 
Cárdenas ocupa hoy un buen puesto 
entre las ciudades comerciales de la 
República y su puerto se ve bastante 
concurrido de embarcaciones, lo mismo 
de travesía que de cabotaje. 
Ahora que se están realizando las 
obras del Canal de Buba y que se ha 
consignado un crédito de 100,000 pe-
sos á cada provincia cqu destino á 
Obras Públicas, sería de oportunidad 
la realización de esa obra tan útil como 
necesaria. 
Sabemos que por la Administración 
de Aduanas de dicha ciudad se ha he-
cho un proyecto de Construcción con 
sus planos, presupuestos, &, &, y que 
dicho proyecto responde á todas las ne-
cesidades, siendo las principales ven-
tajas: 19 Tener en un solo cuerpo to-
das las dependencias de la Aduana ba-
jo la inmediata inspección del Admi-
nistrador y demás empleados y 29 Que 
siendo la obra del Estado, el derecho 
de muellaje tienen que abonarlo todas 
las embarcaciones y sería una fuente 
de ingresos para el erario. 
Nosotros consideramos la obra de re-
ferencia de gran utilidad, y al hacer-
nos eco de ello nos guia solo el deseo 
de verla realizada; cosa que no duda-
mos dado e,! interés que, en toda idea 
de progreso y mejoramiento guía á los 
señores Secretarios de Hacieuda y 
Obras Públicas. 
Norma Englert, de Pittsbg; J . I I . Can-
fiel y señora, Mrs. Walter Curtes é hijo, 
de Nueva York. 
L A " M I L V I L L E " 
L a goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de Pas-
cagoula con cargamento do madera. 
E L " A T B A R A " 
Ayer salió para Mobila el vapor inglés 
"Atbara", en lastre. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Para Veracruz salió ayer el vapor ame-
ricano "Vigilancia", conduciendo carga 
general y pasajeros. 
GANADO 
I>o New York trajo ayer el vapor ame-
ricano "Vigilancia" para los señores J . 
M, Bcrriz 6 hijo, una vaca y un ternero. 
mmm i empresas 
Por circular fechada en esta el 13 del 
pasado, se nos participa baberse formado 
una sociedad colectiva, para dedicarse á 
la importación y venta de encajes y bor-
dados en general y con especialidad enca-
jes y mantelería de Galicia; sou socios ge-
rentes de la nueva sociedad, que girará 
bajo la razón de Soliño, Mosquera y Com-
pañía, los señores don Gavino Soliño Ba-
rros, don Juan Mosquera Graiño, y don 
Jesús Martínez, todos los cuales harán 
uso de la firma social. 
Los señores Valdés y Compañía, S. en 
C , do esta plaza, nos participan con fecha 
16 de Febrero, quo han conferido poder 
general para que les represente en todos 
los negocios de la sociedad, a su antiguo 
dependiente, don Eduardo Dalmau Bár-
zaga. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L , F L O R I D A 
Día 3 
Entradas.—Señores G. Tubbs y señora 
de Kiekword; J . P. Wiell, N. Kerspor' 
No produce tanto d a ñ o como 
u n ataque de gripe. L o s que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y d é b i l e s ; s in fuerzas y 
s in apetito y el medio m á s breve 
de recuperar l a salud es tomar 
s in p é r d i d a de tiempo el 
Licor de Brea del Dr. González 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal . 
A los pocos d ías de estarse to-
mando el Licor de Brea del doctor 
G o n z á l e z , desaparecen por com-
pleto l a tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No h a y pectoral n i reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el L I C O R D E B R E A del doctor G o n -
z á l e z que h a hecho curas m i l a -
grosas y salvado la v ida á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea del doctor G o n z á l e z en 
todas las boticas acreditadas de 
l a I s l a y se prepara y vende en 
la H a b a n a en l a Bot ica San José, 
calle de la H a b a n a n ú m e r o 112, 
esquina á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o l 
C 381 IMz 
I r á ! ¡ 
Elixir wustitnfente tínico 
de kolu, coea y lacto fosfato de 
de cal del 
X > x - - C 3 i - £ t a r r i c i o . 
pjTn « RADICALMENTE los macóos, deblli-yUltÜ dad, &o. A lúa priaiiden>« les propor-ciona ávona y abundante lecb«. 
8 & X . O O el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
. REL«OJES 
K c y s t o D e - E l g i n 
Oui<abIe9 y E x a c t o » 
|-•:'t',:* 
I THE pEYSTONB 
* W A T C H CA S E C O . 
• XitabUtUata ISO 
Pblladelpbla. U.S. A. 
La Fábrica de Pelóles la mat vieja y la mas grando en America. 
^ Su •• 
las principales Xl«luJ«rias de I» Isla de Coba 
E m u l s i ó n d e A n g i e r , e s m e j o r q u e e í A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
F O L E L T I N (4) 
L A S D O S R O S A S 
¡VoTela escrita n ¡mléí por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
f traducida expresamente para el D I A R I O D E 
ôrw, ^ Mariíía. Por la seGorita 
E S T H K U LUCIJLA V A Z Q U E Z , 
( C O X T I N U A D I O N ) 
iQnién pnecle decir todo el resoeto 
droion^SPÍrabaU SU8 duelos? sSPtrL 
^ Z o ^ e m ^ y romances. 
bre en el 1 ^ ^ ^ " T 
ba al caballero norminSo ; ^ C O r d a ' 
d e f ^ ^ h a b í r ^ ^ l ^ r - ^ - ^ 1 ; 
valiente .abanero ^ 
á Garganta de Anjon: al indomable 
Conde que dio asilo al Monarca cuando 
la sangre hervía en los camnoa. 
Cada uno de aquellos retratos tenía 
su historia y todas honraban el uombre 
de los Castlemaiue. 
Üra una raza apasionada y orgullos 
—verdaderos amigos y nobles enemi-
gos. Ardientes en el amor y en el odio 
valerosos en la guerra. Eran impecables': 
Una vez ofendidos, nunca perdonaban* 
cuando tomaban una resolución, con di-
ficultad dejaban de realizar; bellos, ge-
nerosos y valientes; pero orgullosos é 
implacables. 
Los Castlemaine eran famosos por su 
belleza varonil; los Condes eran altos y 
trigucííos. con ojos que lanzaban lla-
mas, y IU Ü Í Ü O que sourcíuu lici Uuincu-
te; pero que decían palabras que ha-
cían temblar á los hombres más Aler-
tes; tenían manos blancas, pero con la 
fuerza del hierro, manos que amaban 
sus amigos y temían sus enemigos. 
L a misma belleza, las mismas fac-
ciones se trasmitían de generación en 
generación. 
Eodolfo, el conde actual, tenía gran 
semejanza con Ilulberto el cruzado, cu-
ya vida estaba llena de grandes accio-
nes. 
—Que mi existencia sea tan noble 
como la suya!—eran su mayor deseo y 
las palabras que acudían á sus labios 
al mirar aquel retrato. Tenía las vir-
tudes y los defectos de su raza, Uabía 
heredado muy joven el Condado y lo 
gobernaba admirablemente. 
Xadie dudaba de su palabra, con-
trariaba sus órdenes, ni le decía que no. 
Las sefioras de Castlemaine habían 
sido dóciles y sumisas, viviendo y mu-
riendo por sus maridos, pero había una 
excepción en la regla. 
Cuando el joven Conde conoció á 
Gertrudis Craven tenía veintidós años 
de edad. 
Siempre había creído quo se casaría 
con una mujer obediente y buena, co-
mo todas las de Castlemaine. 
Pero olvidó sus teorías cuando vió & 
Gertrudis. El la era la única digna 
do 0 , 
¿ra la segunda temporada que pasa-
ba en Londres. A l dejar á Oxford hi-
zo el viaje acostumbrado al continente, 
pasó algiiu tiempo en Xeath Abbey, y 
despuós visitó la capital. Naturalmen-
te, fué muy bien recibido; las mejores 
casas de la ciudad le abrieron sus puer-
tas; todas las jóvenes pensaron en el 
Conde, v entre estas Isabel Ilyde. 
Lord Castlemaine en los dos años 
que pasó en Londres descuidó la socie-
dad de las señoras; prefería el club, el 
billar, los teatros y la ópera, á los bai-
les; y la conversación de los hombres lí 
la de las mujeres. Sin embargo, admi-
raba á Isabel. 
No era el tipo de los Castlemaine. 
Era morena y viva, orgullosa 6 igno-
raba la significación de ta palabra obe-
diencia. 
E l no la amaba, pero gozaba bailan-
do con ella, porque tenía mucha gra-
cia y ligereza; le agradaba hablarle 
porque poseía inteligencia. 
L a oía cantar con gusto, —tenía una 
dulce voz de contralto.—La encentra 
ba muy distinguida. 
Tía y sobrina, Leonor Cresson é Isa-
bel Hyde, eran bien conocidas en la so-
ciedad de Londres. Lady Cresson, jo-
ven y hermosa viuda, tenía - fama por 
las bellas ''debutantes" que presenta-
ba. E r a riquísima; la magnífica pro-
piedad de Holme Seaton, en Hamps-
hire, le pertenecía, y era dueña de uua 
espaciosa! cn^n en Paln^r» Gardens: pe-
ro tenía varias hermanas que $c . 
bían casado mal, y que le pedían ayu-
da. E l l a iiivitaba á una de sus sobri-
nas, todos los años, á pasar la tempo-
rada en Londres. 
Y a había casado bien á tres, cuando 
le tocó á Isabel, de la que Lady Cres-
son tenia grandes esperanzas. 
Acostumbraba á entregar á sus pro-
tegidas una lista de los buenos parti-
dos, y la que recibió Isabel estaba en-
cabezada por ''Rodolfo, conde de Cas-
tlemaine." 
Tía y sobrina hablaron largamente 
sobre el asunto. 
—Haz todo lo posible, Isabel,—dijo 
Lady Cresson.—Lord Castlemaine es el 
mejor partido de Inglaterra. Xo está 
enamorado, y tú eres la joven más lin-
da de la ciudad. 
—Asi lo haré,—contestó Isabel tran-
quilamente, é hizo todo lo posible. 
—Si tuviera tu lugar—continuó La-
dy Cresson—lo trataría de diverso mo-
do al de las otras jóvenes. 
—Segiré todos vuestros consejos. 
—Le recibiría con mucha frialdad, 
especialmente si se ocupaba de mí, Las, 
jóvenes se ponen tan contentas cuando 
les habla, que el mejor modo de lla-
marle la atención es hacer lo contrario. 
Tratarlo con indiferencia, negarse á 
bailar una ó dos veces, y demostrar 
desdén por las conversaciones íntimas. 
Estoy segura de que cuando un hom-
bi'j se ve colmado de atenciones y de 
sonrisas, un poco de iiiumad es i^uy 
conveniente. 
—Lo tendré presente, tía,—dijo Isa-
bel Hyde. 
—Lucharemos juntas, Isabel, —aña-
dió Lady Cresson;—deseo verte conde-
sa de Castlemaine, y creo que tienes 
probabilidades de conseguirlo. 
—Incluyendo una: tía, que conoce 
el mundo,—dijo la señorita Hyde coa 
una sonrisa. 
—Sí, puedes creer quo no es la menos 
importante. "Ayudado por un buen 
piloto, cualquier buque puede recorrer 
los lugares más peligrosos.'J Sería muy 
feliz si llegaras á ser lady Casttemaine. 
Mis sobrinas mayores no lo han hecho 
tan mal. 
—Gracias á vos. 
—Sí—dijo lady Cresson.—Te daré 
todo lo necesario para la guerra: trajes 
y joyas; lo demás te corresponde á tí. 
Fíjate en que, por ahora, el único fin 
de tu existencia es ser lady Casttemai-
ne. E l último consejo: no te enamores 
de él, porque sería más díñeil. 
Esta fué la falta que cometió Isabel. 
COMIENZA L A IÍED 
Isabel Ilyde pensó larga y deteaida-
mtnte en la tarea que lo estaba asigna-
da: su matrimonio con el Conde. Tenía 
muchas rivales; pero no las temía, sa -
biendo que ella era la belleza de la 
teiupOi .4.vtU. 
Muchos consejos le dio su tía. Si l a -
dy Cresson hubiera querido publicar 
sus reglas y teorías sobre el arte do 
conseguir marido, habría hecho ua 
manual del matrimonio muy intere-
sante. 
—Xo pierdas el tiempo—dijo,—En-
contrarás algunos jóvenes muy elegan-
tes; pero éstos generalmente no se ca-
san. No té ocupes do ninguno de ellos. 
E l hombre que quiere casarse lo dice 
pronto y no se entretiene con galan-
terías. 
—Lo recordaré, tía. 
—Hoy conocerás á lord Castlemaine 
—dijo—lady Cresson—estará en el bai-
le de la Duquesa de Wilton, Esta no-
che comenzarás la conquista. 
—Creo que no estaré nerviosa—con-
testó Isabel Hyde, sonriendo. 
— ¡Nerviosa!—repitió lady Cresson, 




( Conthiuará ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i / ' n de la mañana.•-^r7-0 4 de 1903. 
CAMáRA DE R E P R E S E N T A N T E S 
ContiDUÓ ayer la sesión del dia ante-
rior, aprobándose sin discusión el si-
guiente dictamen: 
"La Comisión de Presupuestos des-
pués de estudiar detenidamente todos 
los proyectos presentados á la conside-
ración de esta Cámara y que se refieren 
á construcciones de puentes y carrete-
ras y acueductos, ha acordado lo si-
guiente: 
1? No recomendar la ejecución to-
tal de las obras por la propia ascen-
dencia de los créditos pedidos, ya que 
es evidente que los recursos del Erario 
Público son bien limitados y desde lue-
go inferiores, con mucho, al importe 
de los mismos* 
29 Que debe hacerse previamente 
por la Secretaría de Obras Públicas ó 
por una Comisión técnica, el estudio de 
un proyecto general del sistema de ca-
rreteras de la República para que con 
un orden provechoso so vayan constru-
do aquellas que la utilidad pública de-
mande con más urgencia, dentro de las 
fuerzas económicas de la nación, con-
signado en los presupuestos anualmen-
te y por provincias las cantidades que 
hubieran de invertirse en dichas obras." 
A propuesta del Sr. Goviu, se acor-
dó alterar la *'orden del dia", para 
discutir el dictamen de la Comisión de 
Códigos, sobre la proposición de ley de 
que es autor y que también suscriben 
los señores Portuondo, Villuandas (D. 
Enrique) y otros, ''prohibiendo las 
apuestas en toda clase de juegos y es-
pectáculos, cualesquiera que sea la for-
ma en que estos se hagan y aquellos se 
efectúen." 
E l Ponente de la Comisióu de Códi-
gos, Sr. Pérez (D. Gonzalo), propone 
la adopción de la siguiente ley: 
"Art. 19 Se prohiben las apuestas en 
toda clase de juegos no reclamentados; 
no pudieudo reglamentarse ningún jue-
go que no sea de puro pasatiempo y re-
creo. 
A r t 29 En los juegos reglamenta-
dos, como los de Base Ball, en las carre-
ras de caballos, en el juego vizcaíno de 
pelota, conocido con el nombre de Jai 
Alai, y otros análogos se permitirá úni-
camente las apuestas mutuas siempre 
que no excedan de dos pesos por parti-
do, juego ó carrera. 
Los boletos ó tikes para las apuestas 
no podrán extenderse sino en la Conta-
duría de la Empresa ó Sociedad; prohi-
biéndose en absoluto los corredores. 
A r t 39 Las Empresas, Sociedades 
6 individuos á cargo de los cuales esté 
el juego de que se trata, no podrán per-
cibir del total de las apuestas más del 
cinco por ciento por razón do comisión, 
sin que puedan en ningún caso hacer 
otro descuento. 
Art. 49 A cada juego ó carrera asis-
tirá un inspector nombrado por la au-
toridad municipal, que estará obligado 
á velar porque no se infrinjan las dispo-
siciones de esta Ley, informado por es-
crito al Alcalde Municipal, quien, si 
observare alguna infracción, denuncia-
rá el hecho á la autoridad judicial. 
Art. 59 Los que de algún modo in-
frinjan los preceptos de esta Ley, serán 
castigados con multas que no excederán 
de cincuentas pesos la primera vez, ni 
de cien la segunda; con arresto que no 
exceda de treinta días por la primera 
vez, ni de sesenta por la segunda; ó con 
ambas cosas, multa y arresto, á juicio 
de la autoridad judicial. 
Art. 69 Serán competentes para co-
nocer de las infracciones á que se refie-
re el artículo anterior, los jueces correc-
cionales, en cuya demarcación se verifi-
que el juego. 
Art. 79 Quedan derogadas cuantas 
leyes, órdenes y disposiciones se opon-
gan al exacto cumplimiento de la pre-
sente." 
Leída la ponencia, que también sus-
criben los señores Cardenal y Céspedes, 
Vicepresidente y Secretario, respecti-
vamente de la Comisión de Códigos, el 
señor Betancourt pidió que se leyese el 
artículo 49 de la enmienda Platt que di-
ce: "Todos los actos realizados pol-
los Estados Unidos en Cuba durante su 
ocupación militar, será ratificados y te-
nidos por válidos, y todos los derechos 
legalmente adquiridos á virtud de 
aquélla serán mantenidos y protegi-
dos." 
E l señor Pérez (D. Gonzalo) mani-
festó seguidamente que el gobierno in-
terventor no autorizó las apuestas en el 
Jai Alai, que la empresa do dicho es-
pectáculo celebró un contrato con el 
Ayuntamiento y que la enmienda Platt 
no protege nada que sea inmoral. 
Replicó el señor Betancourt, dicien-
do: "A mí me asalta la duda y no quie-
ro que nos expongamos á un regaño in-
ternacional por meternos á resolver un 
asunto que lesiona derechos adquiri-
dos." 
Al ponerse á discusión el dictamen, 
el señor Betancourt pidió que se supen-
diese el debate por quince minutos, pues 
deseaba ver la Gaceta en que se publicó 
el Reglamento del Jai-Alai, con la 
aprobación del Gobernador Militar de 
la Isla, el contrato celebrado por la 
empresa del Frontón con el Ayunta-
miento y otros documentos. 
Por 21 votos contra 13 se acordó sus-
pender el debate y al reanudarse, trans-
curridos los quince minutos, el señor 
Betancourt, como cuestión prévia pro-
puso que el asunto volviese á la Comi-
sióu de Códigos, para que emita un 
nuevo dictamen, pues el presentado ado-
lece de defectos de forma. 
E l señor Pérez (D. Gonzálo): Las 
cuestiones previas son para matar un 
pleito. Todos los miembros de la Comi-
sión de Códigos están conformes con mi 
Ponencia. Aceptar la proposición del 
señor Betancourt equivaldría á echar 
un velo sobre el asunto que seria una 
vergüenza para el país. 
Terció en la discusión el señor Font 
y Sterling declarando, como miembro, 
de la Comisión de Códigos, que en el 
seno de ésta no se había discutido la 
Ponencia del señor Pérez y que no te-
nía noticia de que se hubiera aceptado 
como dictámen de la misma. 
E l señor Cardenal: L a mayoría déla 
Comisión de Códigos prestó su asenti-
miento Á la Ponencia; pero por mi par-
te no tengo inconveniente en que vuel-
va el asunto á dicha Comisión. 
Por 20 votos contra 18, fué rechazada 
la proposición del señor Betancourt, ha-
biendo explicado sus votos en pro y en 
contra varios Representantes, entre es-
tos últimos el señor Govín, el cual dijo 
que votaba en contra por el temor de 
que se demórasela resolución del asun-
to, pues estando próxima la paga del 
Ejército, no quería que una empresa ex-
tranjera se llevase el dinero que tantos 
sacrificios ha costado. 
Puesto á discusión el dictámen, el 
señor Betancourt, que había pedido la 
palabra en contra, comenzó su discurso 
diciendo que el señor Govín, al expli-
car su voto, habia hecho la suposición 
gratuita de que en el Ejército abundan 
los jugadores y que la Cámara, aguijo-
neada por el propio Representante, que 
á la vez es Director de un periódico que 
se ha distinguido por su ruda campaña 
contra el Jai Alay, le había exigido 
que en quince minutos examinase cier-
tos documentos. 
E l señor Govín: Parece que el señor 
Betancourt es accionista del Jai-Alai. 
La interrupción del señor Govín fué 
considerada como una ofensa por el se-
ñor Betancourt, exigiendo el Presiden-
deute de la Cámara, señor Portuondo, 
que explicase sus palabras el señor Go-
vín, lo que efectuó éste satisfactoria-
mente. 
A petición del señor Betancourt, el 
Secretario señor Rodríguez Acosta, le-
yó la disposición del Gobernador Mili 
tar que apareció en la Gaceta y en la 
que se declara que el Reglamento del 
Frontón está convenientemente autori-
zado por el Gobernador Civil y que los 
derechos adquiridos por la Empresa 
del Jai-Alai, se hallan protegidos por 
las Leyes vigentes 
Terminada la lectura, el señor Be-
tancourt dijo que aquel era un docu-
mento en forma, publicado en el perió-
dico oficial, y que en ese caso el Gober-
nador Militar de Cuba no procedió 
manuvúlitary, como en otras muchas 
ocasiones, sino asesorado de los Secre-
tarios de Estado y Gobernación y de 
Justicia. 
E l señor Pérez: Que se lea el infor-
me del Secretario de Estado y Gober-
nación. 
A esta nueva interrupción respondió 
el señor Betancourt que dicho informe 
era del doctor Tamayo, quien al prin-
cipio no tuvo franqueza para oponerse 
á la resolución del Gobernador Militar 
y luego se mostró partidario de que su-
primieran las apuestas en el referido 
informe que no fué tomado en conside-
ración. 
Hoy continuará el señor Betancourt 
su discurso, teniendo pedida la palabra 
también en contra del dictamen el se-
ñor Castellanos. 
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E l sábado 20 de Febrero se celebró 
en San Pedro de Roma el vigésimo quin-
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te aniversario de la elevación de León 
X I I ! al pentiñeado. La celebración 
tuvo lugar en la Cámara de Beatifica-
ciones, espléndidamente adornada con 
brocados antiguos é iluminada ágiorno 
por innumerables luces eléctricas y bu-
jías. Para gratificar el deseo de ver á 
S. S. en el mayor número posible de 
gente, se habían abierto Jas salas D u -
cal y Eegia, por donde tenía que pasar 
la comitiva pontificia, calculándose que 
había en las tres salas una concurren-
cia de cinco mil personas. Hubo una. 
lucha tremenda para lograr admisión á 
la Cámara de Beatificaciones, pero na-
die sufrió daños de consecuencia. L a 
capacidad natural de las tres salas es 
para unas cuatro mil quinientas perso-
nas, no muy anchamente. 
Después de una larga y cansada es-
pera, entró S. S. en la silla gestatoria 
llevada por ocho individuos vestidos 
de brocado rojo. E l Papa ostentaba ves-
tidura pontifical de gala y la triple co-
rona sobre su frente, precediéndole el 
coro de la Capilla Sixtina. Entusiastas 
aclamaciones y vivas al Pontífice-Rey 
anunciaron su llegada. Entró dando 
bendiciones á derecha é izquierda, sien-
do tal el entusiasmo de ki concurrencia 
y tan grande su empeño en besarle la 
orla dé la vestidura, que costó no poco 
esfuerzo á la guardia noble mantener 
la multitud á conveniente distancia. 
La salud del Papa era perfecta. E l 
día anterior le había prescrito el doc-
tor Lapponi que no hiciese demasiado 
esfuerzo, pues el 3 de Marzo tendría que 
soportar las fatigosas ceremonias del 
vigésimo quinto aniversario de su co-
ronación, y el Papa respondíale que el 
oficio traía sus exigencias, pues, como 
dijo riendo—"si mis fieles no me ven, 
me acusarán, á mí, que me siento salu-
dable y fuerte, de que me guardo de-
masiado. Es menester considerar que 
muchos de ellos cruzaron el océano sólo 
por honrarme y que tongo el deber de 
recibirles". Sin embargo, prometió 
al doctor moderarse, diciendo que ya 
recibiría otros en años subsecuentes. 
Es en esta clase de funciones donde el 
Papa se muestra con más ventaja. Su 
debilidad física se oculta en el esplen-
dor de la ocasión y sólo se admira en 
él al venerable patriarca de facciones 
ebúrneas y esculturales y benévola son-
risa, verdadero ideal de su excelsa dig-
nidad. 
Acompafiábanle en la procesión ocho 
cardenales y la imponente guardia no-
ble con sus nuevos uniformes rojos y de 
magnífico efecto. Al ocupar el trono, 
parecía envuelto en una atmósfera de 
gloria, debido al artístico arreglo de 
los rojos cortinajes peculiarmente com-
binados con la luz de las ventanas. A 
la derecha del trono agrupábase la fa-
milia Pecci, á que S. S. pertenece, y á 
la izquierda se hallaba el conde de Al-
modóvar, quien, como cabeza de la mi-
sión especial que representaba al Rey 
de España, era una de las figuras más 
notables del cuerpo diplomático allí 
presente. 
E l cardenal Ilespighi, vicario de Ro-
ma, leyó un sentido discurso en latín, 
expresando devoción y lealtad, y le 
presentó la tiara de oro, regalo de la 
cristiandad para la ocasión, cuyo costo 
fué de $25.000. E l cardenal Ferrari, 
arzobispo de Milán, en nombre de una 
peregrinación lombarda, le presentó un 
discurso de felicitación y medallas con-
memorativas de oro, plata y bronce, 
01150 anverso representaba la cara de 
León X I I I , y el reverso la figura del 
Redentor rodeado de los apóstoles en 
el acto de conferir la autoridad supre-
ma pontificia en San Pedro. E l Papa 
dió las gracias á los peregrinos lombar-
dos y les otorgó la bendición apostó-
lica. 
Siguió el cardenal Boschi con un ter-
cer discurso y la presentíición de las 
llaves simbólicas, una de oro y otra de 
platu y una ofrenda de $40.000 en mo-
nedas de oro. L a comisión romana 
para las fiestas del jubileo presentó un 
rico pergamino con los nombres de los 
contribuyentes á las donaciones, y otra 
suma de $-10.000 que se dedicará á la 
restauración de la basílica de San Juan 
de Letrán, que está á cargo del carde-
nal Satolli, siguiendo otras comisiones 
con discursos y ofrendas. 
E l Papa manifestó gratificación y ad-
miración por la belleza artística en que 
estaban concebidos, diseñados y ejecu-
tados los diversos regalos. Después 
mandó á su maestre de Cámara, mon-
señor Bisleti, leer un discurso en latin 
dirigido "A mis venerables hermanos 
y amados hijos,'' expresando la satis-
facción que le causaba recibir estos ho-
menajes del universo católico. aPor 
segunda vez en el curso de un siglo— 
continuaba el discurso—ha deseado 
Cristo glorificar á su vicario en la tie-
rra, permitiéndole alcanzar los años de 
San Pedro." Después de dar la bendi-
ción apostólica regresó á sus habitacio-
nes, entre las entusiastas aclamaciones 
dé la multitud, y sin señales de fatiga. 
Al entrar, dijo:—"Realmente, éste es 
el día más feliz de toda mi vida." 
L a misa con nTe-Deum" de ocasión 
fué celebrada en San Pedro, oficiando 
el cardenal Rampolla rodeado de vein-
ticinco obispos, en un altar inmediato 
al del Papa. Una parte interesante de 
la ceremonia fué la procesión de tres-
cientas asociaciones católicas por la i n -
mensa basílica, Hevaudo centenares de 
antorchas encendidas, con efecto mag-
nífico y fantástico. Había treinta mil 
personas presentes. 
E l dia fué inmejorable. Al mirar des-
de su ventana la plaza de San Pedro, 
iluminacla por el sol de la mañana, d i -
jo el Papá que le parecía imposible hu-
biesen pasado veinticinco años desde 
que había estado allí por última vez, 
siendo ésta la única alusión que en to-
do el día se le oyó respecto de su pr i -
sión voluntaria, resultante de las rela-
ciones entre el gobierno italiano y el 
Pontificado. Mientras examinaba los 
Innumerables telegramas y cartas de 
felicitación llegados de todas partes del 
mundo, no cesaba de admirar lo her-
mo8o quo se presentaba el dia para la 
celebración de fin jubileo, y al reürar-
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R E P L I C A 
Habana, Marzo /9 de 1003 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Muy distinguido Sr. mío. 
Le ruego me perdone si de nuevo 
abuso de su complacencia rogándole la 
inserción de ésta en su respetable pe-
riódico, pero me veo obligado á hacer-
lo para rectificar algunas manifestacio-
nes que hace en su carta-réplica el Sr. 
D. Cristóbal Sirera, en la edición de la 
mañana del D I A R I O correspondiente al 
día de ayer. 
E l individuo que al hacer la vendi-
mia practique las operaciones en la 
forma que expresa el Sr. Sirera, esto 
es, agregando al zumo de la uva unas 
veces agua y otra azúcar, según los ca-
sos, y que después de la primera fer-
mentación lleva el líquido á nuevos 
receptáculos y con los mismos orujos ó 
sedimentos hace que se verifique una 
segunda fermentación, adicionándole 
una cantidad igual á la de vino extraí-
do y azúcar en proporción, y vende 
después estos productos como vino, co-
mete un delito, y si se lo prueban le 
aplican el artículo 356 del Código Pe-
nal, por estar comprendida dicha ope-
ración en el artículo 4? de Ley de 27 de 
Julio de 1895 que prohibe la fabrica-
ción de vino artificial y declara como 
tal el que haya sido adicionado con cual-
quier sustancia que no proceda de los raci-
mos de uva. 
Con mucha habilidad pretende el Sr. 
Sirera presentar como otra prueba en 
defensa de su causa la Revista mensual 
que publican los Sres. Touner, Prats y 
O?, de Barcelona, en la que cotizan los 
vinos con la siguienteinomenclatura: 
Macón corriente (imitación. 
Bordeaux) á pesetas , 
Navarro seco (imitación). . . 
Navarro seco (legít imo). . . 
Alella (imitación) 
Alclla (legítimo) 
para preguntarme, en vista de la gran 
circulación de dicha Revista, que no 
puede dejar de ser conocida por las au-
toridades locales, si la designación de 
imitación no evidencia á todas luces que 
se trata de un vino ampliado sin per-
der por ello su estado de buena ca-
lidad. 
Bien saben, tanto el Sr. Sirera como 
los comerciantes de vinos, como las au-
toridades del país en que se publica la 
Revista mencionada, lo que significa 
dicha nomenclatura. Navarro seco (le-
gítimo) significa el vino de uva cose-
chada y vendimiada en Navarra, sin 
mezcla de vinos de otras procedencias 
y Navarro seco (imitación) significa el 
producto de la mezcla de vinos que 
aunque no proceden de Navarra se ha 
procurado que el conjunto tenga el sa-
bor, aroma, densidad, color y gradua-
ción parecidos al vino de aquella pro-
cedencia. Pero tanto el legítimo como el 
imitación son producto de la fermenta-
ción de la uva, sin adiciones de sustan-
cias extrañas á la misma, pues de otro 
modo aquellos señores cometerían un 
delito que no podrían dejar de castigar 
las autoridades del país en que se come-
tiera. 
L a palabra ampliación aplicada á los 
vinos sólo es admisible cuando se refie-
re á la operación del coupage, esto es, 
cuando á un vino so le adicionan otros 
de diferente color, sabor, etc., para 
buscar un tipo ^determinado, pero sin 
agregarle sustancia alguna que no sea 
producto de la misma uva. 
Si á una libra de café tostado y mo-
lido se le agrega otra libra de achico-
ria en el mismo estado, á nadie se le 
ocurriría llamar al producto de esta 
mezcla' café ampliado, sino café adulte-
rado, ó más propiamente hablando, la 
tal mezcla habría perdido las condicio-
nes para llamarse café. Lo mismo suce-
de con el vino; si á este se le agrega 
agua, azúcar, alcohol que no sea de 
uva, ó cualquiera otra sustancia que no 
proceda de dicha fruta, por muy cien-
tífico que sea el procedimiento emplea-
do en la operación, el líquido que re-
sulte habrá dejado de ser vino puro, y 
únicamente podría llamársele vino 
adulterado, ó, como el café, habrá per-
dido las condiciones para que se le de-
sigue con el nombre de vino. 
Por mi parte considero este asunto 
suficientemente discutido y que no de-
bo seguir abusando de la bondad de ese 
periódico y de la paciencia del público, 
que tendrá ya formada su opinión so-
bre el mismo; pero yo propongo al se-
ñor Sirera, cayos profundos conoci-
mientos en la materia y habilidad para 
exponerlos se han demostrado en esta 
ocasión, someterlo á la consideración 
de la Academia de Ciencias, es decir, 
que ésta dé su opinión sobre si el vino 
al que se han adicionado agua y otras 
sustancias extrañas al mismo con elob-
ieto de aumentar su cantidad, resulta ó 
no adulterado. 
Dando á V . , Sr. Director, las gra-
cias, se repite con la mayor considera-
ción su atento s. s., 
José M Bcrriz. 
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DE VENTA POR SOBRINOS OE CARBO & CO. 
ron 2599 y 1997 centígrado, respecti-
vamente. 
Ca/la.—La elevada temperatura y 
humedad reinante favorecen mucho el 
desarrollo de la caña nueva. La den-
sidad del guarapo fluctúa entre 9 y 10 
grados. En muchos lugares fué preciso 
suspender la molienda á causa de las 
continuas y abundantes lluvias. Prosi-
guen las siembras de primavera. 
Tabaco.—'En Pinar del Rio queda 
aún mucho en el campo, procedente de 
las siembras •'tardías," el cual presen-
ta magnífico aspecto. Es de esperar 
que el rendimiento sea abundante y de 
buena calidad. E l cortado, que está ya 
seco, presenta excelente coloración. 
De algunos lugares de Santa Clara 
informan que siguen cortando el "tar-
dío." L a mayoría del temprano resul-
tó pajizo á causa de lo mucho que le 
llovió. 
Frutos menores.—Participan gran nú-
mero de corresponsales que hay nota-
ble abundancia de viandas, frutas y 
legumbres. Los fuertes vientos del NO. 
han perjudicado mucho los campos de 
maiz. 
Informes diversos.—De Baró, Matan-
zas, dicen que han muerto ocho novi-
llos en Santa Bárbara, sin precisar de 
qué enfermedad. En el-resto de la Isla 
el estado sanitario del ganado es exce-
lente. 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA» 
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E L ANON D E L PRADO 
P r a d o 110 , entre Virtudes y Xentutio 
TELEFONO G16 " 
m m f i l i a 
SECHETAfilA DE AGRICULTURA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Estación Central Meteorológica, 
CUinatológrica y de Cosechas 
Boletín de la semana que terminó el día 
28 de Febrero de 1905. 
Lluvias.'—JLn las provincias de Pinar 
del Rio, Habana, Matanzas y parte de 
la de Santa Clara, han sido generales y 
bastante copiosas; en el resto de la 
misma y en las de Puerto Príncipe y 
Santiago de Cuba fueron variables é 
irregulannente distribuidas. E l ascen-
so del pluviómetro en la Habana fué 
80 m.m., 3. 
Temperatura.—Tuvo un marcado as-
censo desde el principio de la semana, 
el cual continuó de una manera gra-
dual hasta el fin de la misma. Las tem-
peraturas en toda la Isla han sido, por 
término general, superiores á las nor-
males de esta época del año. En la Ha-
baña las máxima y mínima medias fue-
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor americano Vigi-
lancia, se embarcó ayer tarde para Ve-
racruz, el Sr. D. Emeterio de la Garza, 
Secretario de la Cámara de Diputados 
de Méjico. 
EN CARENA 
Desde el jueves último se encuentra 
en carena en los muelles de los talleres 
de los señores Krajewsky, Pesant y C?, 
en Regla, el vapor Eduardo Fcsser. de 
la Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana. 
Las reparaciones que se están llevan-
do á cabo en el citado buque, son de 
alguna consideración. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A las nueve y media de hoy, se ce-
lebrará Consejo de Secretarios en la 
Presidencia. 
FELICITACIÓN 
E l Sr. Estrada Palma recibió ayer 
un telegrama del presidente del Centro 
de Veteranos de Pinar del Río, felici-
tándole por haber sancionado la ley del 
Empréstito. 
RENUNCIA ACEPTADA. 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal de Man-
zanillo presentó el señor don Ramón de 
los Reyes Antunez. 
MAGISTRADO DEL TRIRUNAL SUPREMO 
E l Presidente de la República ha 
propuesto al señor don Rafael Mayda-
gan, para Magistrado de la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo. 
Este nombramiento ha sido remitido 
al Senado para su aprobación. 
SESION M ü i l C I P A L 
DE AYER 3 
L a sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco y diez minutos de la tarde. 
Presidió el 49 teniente de alcalde, 
doctor Llereúa. 
Se aprobó un informe del Dr. Hoyos 
señalando las medidas que deben adop-
tarse para la traslación de los cadáve-
res que están en los nichos del cemen-
terio de Espada al de Colón, y conce-
diendo un plazo de tres al Obispado 
para que proceda á dicha traslación y 
demolición del primero de los citados 
cementerios. Si transcurridos los tres 
meses el Obispado no ha demolido el 
cementerio de Espada, lo hará el muni-
cipio por cuenta de aquel. 
Se acordó establecer recurso conten-
cioso administrativo contra una resolu-
ción de la Secretaría de Hacienda que 
niega derechos al Ayuntamiento para 
cobrar una contribución territorial á la 
empresa del ferrocarril de Marianao. 
A propuesta del Sr. Ponce, se acordó 
variarle el nombre á las calles de Te-
niente Rey y Marqués González por los 
de Emigración 6 Hijos del Trabajo, 
respectivamente. 
Se despacharon cinco expedientes de 
poca importancia, y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
Para curar un resfriadoen un día 
tome las P A S T I L L A S L A X A N T E S D E B R O -
M U R O Q U I N I N A . E l boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. L a firma de E . 
W. G R O V E se halla en cada cajita. 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. 
Piinrimi Ríuliml <lc ,a Impotencia por el 
bUldbtUtl UÜlllbal sistema' mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El óxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 0 
TRATAMIENTO S á á § É ¡ 
nAynn y el mayor aparato fabricado 
tiUtlUu Ai por la cásade Licmens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
Ío necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
npnmrm DE ELECTROTERAPIA en 
UDuulUu general, enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Pl rnfPDflT TQK1 dolor en las ostreche-
DbDbiriULlOIu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
C379 1 Mz 
RÜBSTROS REPRBSITARTSS ESGLCSWOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
S m l V I A Y E N C E FAVREjCÍ 
18, rué de la Grange-Batellére, PARIS ^ 
ANT1 • ABÉWICQ - AMT1 • KE8VI380 
Itimdo éi la iudtQls de Hedtei» d< Parii. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Ferrupinosoi, 
contra : ANEMIA. NEBVOSIDAD. 
CLOROSIS. CONSUNCION. 
El único que reconstituye la »nnprc, 
calma los nervios y quo no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Qraleas encada comida. ELIXIR y JARABE .leí D' HECQUET , de Sqsqul-Bromuro de Hierro. PARIS : M O N T A O U . 12, Ru» des Lombardd. 
T Kli TODiB LAB FARMACIAS 
I I M l i B i i i 
i 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
Curación Rápida 
E L I X I R G R E Z 
DE ERVE 
H.DE JONGTWORMERm 
S e í í o r a s 
Si queréis ser siempro 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de sa TEZ, emplead 
l ' E A U G 0 R L 1 E R I 
Ique dá al culis una frescura y uní 
I aterciopelado incomparables, y 10¡ 
I protege contra todas las Irritaciones:! 
[SOLANO, PECAS. ARRUGAS, etc., etc.] 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
A c e i t e " L a F A V O R I T E " 1 
C. R0ÜSSEL j Ca, FtnBscéaüco-Qiiiinico - Parisl 
En La Habana : Viuda do JOSÉ SARRA é HIJoJ 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
de. D p G U I L L I É 
Desde hace más de noventa años, 
el E L J I X I K . del T D ' O X J I L L I f i " 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hlgüdü, 
del Estómago, Bota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grlppe o influenza, las 
enfermedades del Cútis y laa Lombrices intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las flemas. 
«itpMito Senenl: D' P A L ' L G A G E Mijo, FanDícÍBliwi de i'CUse 
9, rué da GreneJie-St-Germa/n, P A R I S 
Y EN TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese lodc aotiilemalko que no lleve la firma PAUL 0AGE. 
D I A R I O D E I J A M A R I N A • • E d i c i ó n de l a m a ñ a i i a . - ^ r a r z o 4 d e 1 9 0 3 . 
¡ A V E M O R G A N ! 
"Acaba de llegar á es-
ta ciudad uno de losCro-
ROS de la gran República 
de 1 Norte. 
Trátase de Mr. J. Pier-
pont Moi gan, c-1 podero-
so naviero que represen-
ta una fortuna de seis 
mil millones de dollars." 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
TSsta noticia me ha llenado de asom-
bro pero no es de un asombro Mdgar, 
Bioo de un pasmo ^ f ^ ^ ^ . d 
¡Oh gato* Morgan , tu,-pcidona el 
tratamiento, qne así ^ . f j ^ l 
los fieles cristianos — ¡tu, digo, entre 
t - n o^v, ni los cielos se han alboro-
z,: \„ m la tierra de Cuba sehaesfcremc-
cido' 
Ciiando Jesucristo vino al mundo se 
perturbó el orden de la Naturab /a. 
an uveiendo un asti-o nuevo que luuiulo 
el universo con celestial resplandor. 
Jesucristo era el Dios del espíritu en 
amen entonces se creía y á quien se 
adoraba, y por eso los cielos y la tierra 
c i.'hT-.mm su advenimiento con mmen-
Ba aleíiTÚi. , . , , 
Pero hoy ha cambiado la suprema 
aspiración de las almas. E l ¿ñor á fe 
Bucristo hu sido reemplazado por el 
amor al Oro, de quien tu eres, ¡oh di-
vino Morgan!, el más grande y sublime 
representante en la tierra Desde el 
iw-is alto cetro de Europa hasta la tosca 
Janza del reyezuelo africano, todo se 
dobla, todo se quiebra bajo el peso de 
tu poder infinito. 
¡Xo hay más Dios que el Oro y Mor-
gan es su profeta! 
¡ Y el cielo de Cuba al verte no ha 
producido ningún astro nuevo! ¡Todos 
B O U planelas viejos! 
Mas aunque la naturalexa cubana 
enmudezca, no por eso dejan nuestros 
patriarcas de tenerte eu el corazón. 
Dos magnas acciones han realizado 
ya en que el dios Oro fué su principal 
móvil. 
Un sueldo y un empréstito. 
O sean dos ósculos de amor al Oro 
de la patria. 
Por eso yo, humilde habitante de 
esta isla sin igual y porque adoro tus 
onzas, tus centenes, tus pesos, tus pe-
Betas, tus reales y hasta tus calderillas, 
con fervor profundo, quiero seguir el 
ejemplo de los patriarcas, llego á tus 
plantas ¡oh mi Morgan, oh mi Oro! y 
dando con mi frente tres golpes en tu 
peana exclamo compungido: 
"Padre Morgan que te meces en los 
cielos de la grandeza humana: 
Santificada sea tu bolsa. 
Venga á nos el tu reino, que sin él 
no podremos salir del atranco en que 
jios han metido los treinta y cinco mi-
llones de marras. 
Cúmplase tu voluntad incontrastable 
aquí en el cielo como en el mar que 
también dominas. 
E l pan nuestro de cada día dánosle 
mañana, que es el que peligra, porque 
el <lv hoy ya nos lo hemos comido con-
tra la volunlad del Congreso. 
Perdónanos nuestras deudas, que sin 
«se perdón no podremos vivir en lo fu-
iuro. 
No nos vuelvas á dejar caer en la 
tentación de la moneda agena. 
Mas líbranos del político radical. 
Amen." 
Si mi oración te es grata, padre Mor-
gan, no eches tampoco en olvido mis 
necesidades particulares. 
Yo no necesito más que 300 dollars 
mensuales para gozar de la vida y reír-
me de todo el género humano. 
Y termina besando tus divinas plan-
tas, tu siervo: 
M. A L Y A E E Z . 
P O L I T I C A 
L O S BIZCA I T A R R A S Y L A S E L E C C I O N E S 
E l semanario bizcaitarra L a Patria, 
de Bilbao, dice que el partido separa-
tista presentará candidatura completa 
en las elecciones de diputados provin-
ciales por el distrito de Bilbao. 
L O S T E T U A N I S T A S 
E l Siglo, órgano en la Prensa de los 
amigos del señor duque de Tetuán 
ompándose de la reorganización de las 
fuerzas liberales, escribe lo siguiente: 
"Ocasión es de meditar, tanto más 
cuanto qne es meditable la determina-
ción de la voluntad, sobre si sería ló-
gico en nosotros defender la separación 
de la Iglesia y el Estado, cuando tanto 
hemos peleado por la base 11? consti-
tucional, que es el mejor y más sabio 
de los Concordatos; si podríamos de-
fender el socialismo, abriendo las puer-
tas á una conmoción, qne su solo anun-
cio consterna á los hombres pensadores-
m ir á posibles alianzas con los que vi-
ven en la penumbra, entre la Monar-
quía y la República. 
También es ocasión de meditar si 
enlrente de ese movimiento será lo más 
lógico dar fuerza á los elementos con-
ftervadore*, con los que tenemos identi-
dad de historia y afinidad de ideas". 
R E G I O N A L I S L A S Y 
R E P U B L I C A N O S C A T A L A N E S 
Los regionalistas han ultimado la 
camlulatura qne presentarán por Bar-
5? e¿,a fi?"™-án los señores 
P - t doCíab'R^ño1' ^ Suüol y 
« i ? ¿ecpubiica*os presentarán á su 
l l t Z Señ0;:eS Sa^erón, Lerroux, 
Junoy, Jover, CorominasySampere. 
n o t i c i a T d i v e r s a s 
V A L O R E S MOBILIARIOS EN ESPAÑA 
Son curiosos los datos que publica 
I ^OTJomj^a acerca de los valores mo-
biliarios en España 
E l art. 171 de la ley del Timbre de 
26 de Marzo de 1900 estableció el tim-
bro llamado de negociación, consistente 
el 1 por 1.000 sobre el valor efectivo 
de los valores mobiliarios. 
Confiada la administración de este 
ynpuesto á persona tan inteligente y 
de extraordinaria actividad como el 
Jsir. Miirtínez Tudela, director general 
del Timbre, los resultados para la H a -
cienda tenían que aproximarse, cuan-
do menos, á los que esperaba el señor 
Villaverde, autor de la ley que lo esta-
bleció. 
Pero, no solamente se aproximan á 
los cálculos del actual ministro de H a -
cienda, sino que los resultados que se 
van consiguiendo son superiores á los 
que, en realidad, se esperaban, y, ade-
más, permiten conocer la importancia 
y distribución de la riqueza mobiliaria 
del país. 
En 1901, primer año completo del 
impuesto, se recaudaron 3.C9 millones, 
lo que representa una base de tributa-
ción ó de riqueza mobiliaria de 3.700 
millones de pesetas próximamente, ba-
se que se aproxima á 7.000 millones eu 
1902, por cuanto en dicho año se recau-
daron 6.96 millones. 
Tenemos, pues, en España como c i -
fra aproximada á la verdadera, 7.000 
millones de pesetas eu acciones y obli-
gaciones, bonos, partes de fundador, 
etc., emitidas por Bancos, Sociedades y 
corporaciones oficiales. 
Esta riqueza hállase distribuida eu 









Barcelona 47 L 
Oviedo 63 
Santander 54 
E n Guipúzcoa 60 
En Zaragoza 49 
En Málaga 44 
Dn Valencia 37 
E u Sevilla 30 
En Huelva 24 
E n Baleares 20 
E u las demás provincias.. 122 
Total 6.963 
No so comprende Navarra por no 
estar sujeta aquella provincia al im-
puesto; Cuenca,, Lérida, Orense y Te-
ruel no tienen ninguna partida, y la 
diferencia enorme que ofrece Madrid 
obedece á que tieueu aquí su domicilio 
las grandes Empresas de ferrocarrih-s y 
á las altas cotizaciones del Banco de 
España y de Tabacos. 
Es deeiry que con ese impuesto ob-
tiene el Tesoro un buen ingreso, sin 
gran quebranto de las Sociedades, y se 
podrá conocer el importe de los valores 
mobiliarios españoles. 
MONUMENTO N A C I O N A L 
L a Comisión ejecutiva del monu-
mento nacional á los soldados y mari-
nos muertos en las guerras de Cuba y 
Filipinas invita á los arquitectos y es-1 
cultores á presentar un proyecto de' 
monumento que, simbolizando el pasa-
do imperio colonial de España, sea un 
tributo de respeto y veneración á los 
gloriosos muertos en nuestros dominios 
de mar y tierra durante las últimas 
campañas. 
Las bases á que habrán do sujetarse 
los concurrentes son, á saber: 
E l monumento tendrá grandes pro-
porciones, severidad y sencillez, y cons-
tará de un primer cuerpo cou una ca-
pilla, donde se puedan esculpir los 
nombres de los conquistadores y de to-
dos aquellos que perdieron su vida pe-
leando eu nuestros dominios. 
Sobre este primer cuerpo, un segun-
do, de ornamentación, que sea símbolo 
y atributo del sacrificio glorioso de los 
muertos. 
Los planos y proyectos se remitirán 
ó entregarán á ja Asamblea Suprema 
de la Cruz Roja Española (Plaza del 
Progreso, 1, Madrid)—Por la Comi-
sión ejecutiva, el secretario general, 
Ricardo Purgúete. 
L O S C A T A L A N I S T A S 
Dice E a Vcu de Catalunya, contestan-
do á los que afirman que en la candi-
datura regionalista para diputados á 
Cortes por Barcelona habrá un lugar 
para el señor Vázquez Mella, que aque-
lla se compondrá de cinco nombres, to-
dos de catalauistas, sin inteligencias 
con nadie. 
P E R E D A Y M E N É N D E Z P E L A Y O 
Con motivo de habérseles concedido 
la cruz de Alfonso X I I á Pereda y Me-
néndez Pelayo, E l Cantábrico, de San-
tander, propone á las corporaciones y 
sociedades de aquella población, inclu-
yendo en ellas á la prensa, el proyecto 
de un homenaje á tan ilustres escri-
tores. 
Dicho periódico dice que podría re-
galarse á sus paisanos, abriendo una 
suscripción pública, las insignias de la 
cruz. 
CONGRESO U N I V E R S I T A R I O CATALÁN 
E n la quinta y última sesión del 
Congreso universitario catalán se han 
aprobado los siguientes acuerdos: 
Solicitar la autonomía universitaria, 
aunque guardando relación con el Po-
der central y las demás Universidades 
españolas. 
Que se emplee en la Universidad de 
Cataluña el idioma del país. 
Que sea catalán el personal que en 
ella presten servicios académicos. 
Modificación de la división territo-
rial. 
Servicio militar voluntario para los 
estudiantes. 
L I T E R A T U R A 
L A HOSTERÍA D E C A N T I L L A N A . 
L a casa editorial madrileña de Ro-
dríguez Serra ha publicado, con el tí-
tulo de La Historia de Cantillana (novela 
del tiempo de Felipe I V ) , nn libro cu-
riosísimo. 
E l interés de la obra no solo estriba 
en la ingeniosidad de los lances y en la 
propiedad histórica que rigurosamente 
se observa, sino también en ciertas re-
petidas y misteriosas alusiones, que los 
lectores avisados comprenderán, á cier-
tos hechos y personas de nuestros días. 
Preceden al libro una deliciosa intro-
ducción y algunas composiciones en 
verso, en las que no sería difícil tam-
poco hallar referencias á conocidas per-
sonalidades. 
E l autor (que malas lenguas dicen 
ser dos ilustres escritores á los cuales 
no sería difícil desenmascarar) es el ba-
chiller Alonso de San Martín. 
Lleva la obra preciosas ilustraciones 
de Morín y está editada con todo lujo 
y elegancia. 
D E N S T O R E G A L E O T O 
L a casa editorial de Aktiebolaget 
Ljus. de Stokolmo, ha publicado una 
traducción nueva del famoso drama de 
D, José Echegaray E l Gran Galeota, 
que viene á ser una prueba agradable 
de cómo la literatura española moderna 
se da á conocer en los países extranje-
ros con justa y favorable acogida. 
L a traducción está hecha por el es-
critor ruso Karl August Hagberg. Des-
graciadamente, nada podemos decir de 
su fidelidad, porque—¡ay!—el sueco no 
pertenece á nuestros dominios lingiiis-
ticns. 
La edición es primorosísima, muy 
elegante la cubierta y notable el retra-
to del i lu-re tlnimaturgo español que 
al libro acompaña. 
R E G I O N A L E S 
A R A G O N 
DOS PUEBLOS AMENAZADOS 
Dos pueblos de Aragón, Calatayud y 
All'.ama, f<táii a¡nenazados de inminen-
te catásirofe. E3 Ayuntamiento de Ca-
latuvud ha acordado que los vecinos de 
las casas amenazadas desalojen sus ha-
bitaciones antes de que ocurra el hun-
dimiento del cerro de aReloj tonto"; el 
ingeniero, Sr. Corsini, ha informado 
que deben desalojarse los barrios alha-
meños de Somero y Somera, para huir 
de los peñascos desprendidos de los ce-
rros de Serretilla y Muc-hi. 
E l director de E l ErangeJio, D. Leo-
poldo Romeo, en carta que dirige al del 
'Heraldo, suplica que se ponga remedio 
urgente al daño que amenaza. En los 
dos pueblos la acción oficial limítase á 
ordenar á los vecinos que se pongan en 
salvo. Xo busca nuevos hogares para 
ellos; no intenta derruir los cerros ó ha-
cer obras de contención que puedan evi-
tar los desprendimientos. 
Unimos nuestra voz á la de nuestros 
colegas. E s necesario resolver pronto. 
L a seguridad de muchas vidas depende 
de la lentitud de un trámite, y hemos 
de confiar en que no llegará la indife-
rencia oficial al extremo de aguardar 
impasible el día de la catástrofe 
C A T A L U Ñ A 
H U R A C Á N VIOLENTÍSIMO 
Berga S de Febrero. 
Esta noche se ha desencadenado so-
bre la población un vendabal tan inten-
so, que no se tiene memoria de otro se-
mejante en la comarca. 
Hasta la madrugada ráfagas violen-
tísimas se han sucedido cada vez cou 
más fuerza. Los vecinos estaban sobre-
cogidos. 
Es imposible enumerar uno por uno 
los destrozos. L a fábrica de aserrar ma-
deras de los hijos de Jaime Xicola está 
completamente derribada. La maquiua-
rhí queda al descubierto. Casi todos los 
palos sostenedores de los cables eléctri-
cos han sido derribados. 
Como es consiguiente, la ciudad está 
á oscuras. Como en el canal industrial 
ha ocurrido lo mismo, no habrá luz eu 
unos dias. 
Las casillas del resguardo fueron lan-
zadas á gran distancia. Centenares de 
árboles desarraigados. Muchas paredes 
y habitaciones completas del interior 
de varias moradas se han derrumbado. 
Aun estando cerradas las puertas de 
las casas, había que apuntalarlas con 
gruesos maderos y barras de hierro para 
sostener la fuerza del huracán. 
Rara es la casa que no ha sufrido de-
terioro. Las personas que estaban obli-
pi-las á transitar por las calles iban en 
peligro, y muchas veces tenían que re-
fugiarse en los portales. 
Se sabe que las pérdidas materiales 
ascienden á muchos miles de duros. Se 
ignora si ha habido desgracias pePío-
uales. 
E L D E S C A R R I L A M I E N T O 
JBM L A LÍNEA D E B A R C E L O N A 
(Telegramas oficiales.) 
Salinas 2 de Febrero. 
A l Director General de Obras Pú-
blicas: 
E l accidente del kilómetro 162 con-
siste en el descarrilamiento total de la 
máquina y 15 carruajes, con destrozos 
importantes en la vía y material móvil. 
Se cree no podrán pasar trenes en dos 
ó tres días. Los dos viajeros lesionados, 
muy leves, siguen su marcha en el tren 
número 844. 
Zaragoza 2 ( 1,25 madrugada.)—El 
Gobernador al Ministro de Obras Pú-
blicas: 
Según me participa el jefe de la esta-
ción del Mediodía de esta capital, el 
tren mixto 844 ha descarrilado, máqui-
na y 15 vagones, en el kilómetro 161, 
entre estaciones Cetina y Ariza, sin que 
hayan ocurrido desgracias personales. 
También me comunica que todos los 
trenes trasbordarán esta noche y ma-
ñana. 
Zaragoza 2.—Gobernador al Ministro 
de Obras Públicas: 
Como ampliación á mi telegrama an-
terior referente descarrilamiento tren 
mixto 844, tengo el honor de partici-
parle que, según datos suministrados 
por iuspeccióu administrativa, tuvo lu-
gar siniestro eu Salinas de Medinaceli, 
resultando de él varios heridos leves, 
que se han ido quedando en diferentes 
estaciones de la línea, habiendo llegado 
sólo á esta capital soldado Pedro Rodri-
go López, que ha ingresado en Hospi-
tal Militar, y el guardafreno Manuel 
Jiménez López, que ha continuado su 
viaje á Barcelona en el expreso nú-
mero 850, 
Salinas 2.— A l excelentísimo señor 
Ministro de Agricultura y Director de 
Obras Públicas é ingeniero jefe de la 
tercera división de ferrocarriles: 
Llegué con el ayudante Galbis al lu-
gar del descarrilamiento á las dos y diez. 
Descarriló el tren núm. 844 á la una 
y cuarenta y cinco del día l?eue l kiló-
metro 161, más 600 metros. 
E l tren se componía de la máquina 
núm. 390, ocho coches y siete vagones. 
Los viajeros Calixta Roncilla, contu-
sión en tórax; Pedro López, soldado, 
herido en ambas piernas. 
Además, el guardafreno de cola, Ma-
nuel Jiménez, herida en el pómulo iz-
quierdo y otra en una pierna; el con-
ductor de cabeza, Somoza, en una 
pierna. 
Obreros de la vía, que trabajan coa 
gran actividad, suspendieron los traba-
jos á las cuatro, por impedirlo el mal 
tiempo. 
Trasbordado al tren núm. 850, salió 
con tres horas y treinta minutos de re-
traso. 
No puede precisarse el tiempo que 
tardará eu quedar la vía expedita, sien-
da difícil quede en todo el día de hoy 
libre.—El Interventor del Estado, Ra-
fael Diaz." 
S A N T A N D E R 
, -• — 
A L P A S A R E L T R E N 
A primera hora de la tarde del 4 de 
Febrero, el tren de la línea de Astille-
ro á Ontaneda, al pasar cerca de la es-
tación de Castañeda,, arrolló al joven 
abogado-D. Jesús Mora, hijo del acau-
dalado propietario D, Leocadio Mora. 
L a máquina, dándold un fuerte gol-
pe, lo despidió á larga distancia de la 
vía. 
E i médico de la Compañía, D. Nico-
lás Sánchez, que por casualidad iba en 
el tren, auxilió al herido. 
Éste sufrió tales heridas, que falleció 
á la media hora de ocurrir la desgra-
cia. 
Asegúrase que el joven D. Jesús 
Mora padecía ataques de enagenación 
mental, pues dicen que salió á la v ía 
en el momento que pasaba el tren, 
blandiendo un bastón á cuyo extremo 
llevaba atado un pañuelo blanco. 
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Cada frasco de la l e g í t i m a l leva esta etiqueta. 
Sres. SCOTT & BOWNE, New York. 
Encontrándome en la convalecencia de la Grippe, atacado de una tos pertinaz que me causaba bastante1 
molestia, fui aconsejado que tomase un nuevo preparado de aceite de hígado de bacalao con guayacol que lleva 
un nombre parecido al de Emulsión. Durante el período de tiempo que estuve usándolo, á pesar de ser con 
cautela debido á su desagradable sabor, me producía eructos, lo devolvía constantemente y me causaba repug-
nancia en el estómago. Temiendo me produjese algún trastorno en este órgano, decidí dejarlo, y por indicación 
médica en la chuica de la Quinta de Dependientes de esta, comencé á tomar la Emulsión de Scott que Vds.' 
preparan, la cual tomo sin repugnancia, tolerándola perfectamente, estando hasta el presente bastante mejorado 
ya que no del todo por el corto tiempo que hace la empleo. Sin otro particular, soy de Vds. su S. S. 
EMILIO B. NOVOA. 
Habana, República de Cuba, 16 de Julio 1902. 
Dirección: Oficios No. 35, Peletería "La Marina," Portales de Luz. 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N U E V A Y O R K . 
6 D I A R I O B E L A M A M I N A - E d i c i ó n de la inañana.--Marzo 4 de 1903 
La Parroquia del Vedado 
E l lunes ú l t imo la Conumidad de los 
Padres Dominicos tomó poses ión canó-
nica de la Parroquia del Vedado, con-
cedida á perpetuidad por la Santa Sede 
á la Orden regular de Predicadores co-
mo compensac ión del convento y la 
iglesia de Santo Domingo, que pasa á 
ser propiedad de la Si l la episcopal de 
l a Habana. 
L a s íundaciones piadosas adscritas al 
antiguo convento de Santo Domingo 
cont inuarán en su totalidad á cargo de 
l a Orden Dominicana. 
r 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I S U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Crimit^al 
Infracción de ley, por Antonio Bravo 
^lontesino, y otro'por hurto. Ponente: se-
fior Gastón. Fiscal: Sr. D iv inó . Letrado: 
or. A . Castro y Dueñas. 
Secretario, Sr. Castro. 
Sala de lo Civi l 
Audiencia v e r b a l . — i m p u g n a c i ó n *I 
honorarios en autos de mayor cuantía, 
¡Seguidos por María del Pino Rodríguez 
Contra Josó Laje y otros, sobre reconoci-
miento de hijo natural " y petición de he-
rencia. Ponente: señor G . Llórente. F i s -
cal: señor Div iñó . Letrados: señores Za-
yas y Sánchez Bustamante. 
Secretario, Sr. l l iva . 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civi l . 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por los señores Ajuria, sobre 
tributación por un almacén y cuatro mue-
lles. Ponente: Sr. Hevia. Fiscal: Sr. L a u -
bís. Letrado: Dr. Gonzíllez Sarraín. 
Incidente de cuentas promovido por 
<Jon T o m á s P a v í a contra la sucesión de 
flou Manuel Gutiérrez. Ponente: Sr. Ede l -
loian. Letrado: Ldo. Rabell. Juzgado, do 
G uauabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra A n a Albadalejo, por calumnia. 
Ponente: Sr. Aztóirate. Acusador: Ldo. 
flanco. Defensor: Ldo. Escoto. Juzgado, 
del Este. 
Contra Patricio López, por hurlo. Pó-
pente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gdlvez. 
pefensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra R a m ó n Mesa, por hurto. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Val le , 
pefensor: Ldo. Póo . Juzgado, de Be-
jucal. 
Contra Tomíls Suíirez, por rapto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Val le . 
Defensor: Ldo. Póo. Juzgado, de Ma-
rianao. 
Secretario, Ldo. Moró. 
A n á f i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1SS9. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (f2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
ltey- 1971 78-4 Mz. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B É R N A Z A 36 
C 426 1 Mz 
„ DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París 
Especialista en enfermedades de la piel. Con 
sultaa de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
28-3 M 1953 
Antonio Montero Sánchez 
Y 
Enrique Tovar Bate 
ABOGADOS 
Se han trasladado á Empedrado 22. Oficinas 
de 8 á 10. a. m. y de 1 á 4, p. m. Teléfono nú-
mero 710 laii 26-1 Mz 
Biü lBÍB Dr. Jacinto d. uu m m 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
1952 26-3 M 
JUAN B. ZAHGRONIZ 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para tilo con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 ái p. m. 
C3j6 1 Mz 
Francisco Cf. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles ó 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 367 1 Mz 
Dr. J . Sanios Fer i tóndez 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C 3 .8 1 Mz 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G E 
D E 11 á 2 
1403 
A B O G A D O 
G ALIA NO 33 
26 13 F 
Dr. Yelasco pr. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy SífilisK— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Telófono 459. C 369 1 Mz 
Diariamente consultas y operaciones de 1 S3. 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 371 1 Mz 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C . de B e i s e í i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 372 1 Mz 
D r . J . R a m o n e ü 
M é d i c o - Ocul i s ta 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado.- Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
1750 26-24 F 
H U R T O D E $ 5 3 0 O R O E S P A Ñ O L -
Ayer tarde se presentó en la Oficina 
de la Pol ic ía secreta don Domingo Gar-
Sía Fresnero, natural do Santa Cruz de 'enerife, de 62 aflos, soltero, vendedor 
kmbulante y vecino de Sitios número 
125, manifestando que en 8 de Noviem-
bre depositó en el Banco Español la can-
tidad de trescientos centenes, suma que 
éxtrajo m á s tarde en unión de don Anto-
tiio Cobreiro, dueño del cafó de la calza-
da de la Reina esquina á Manrique, en 
compañía del cual t o m ó un coche y se 
dir ig ió á la morada de don R o m á n Za-
baleta, vecino de San Lázaro número 
239, con objeto de entregarle para que se 
los guardarse, ó bien lo empleara en algo 
que le devengara réditos. 
Agregó García que una vez en el do-
micilio de Zabaleta y al no encontrar á 
éste ni á su esposa, le entregó tres pa-
quetes de centenes, dos con 100 y el otro 
con 80, íl la joven Flora Suarez, sirvien-
ta de la casa, eñ quien tenía confianza 
¿or haber estado á su lado durante ocho 
años , con objeto de que los entregara ú 
Zabaleta en cuanto llegara. 
E l dia 18 del mes pasado v o l v i ó García 
al domicilio de Zabaleta, para que óste 
le diera dinero, enterándose que la joven 
F lora no había entregado dinero alguno, 
por lo que requerida ésta para que dijera 
que había hecho del dinero, manifestó 
que lo tenía guardado en su escaparate, 
de donde extrajo dos de los referidos pa-
quetes, uno con 100 y el otro con 80. 
A l reclamarle el otro paquete dijo que 
solo había recibido esos dos, por lo que 
considerándose el Sr. García perjudicado 
en la suma de quinientos treinta pesos 
oro, se querellaba contra la Suárez, por 
el delito de hurto. 
L a policía Secreta en vista de la ante-
rior denuncia, procedió á la detención de 
* lora Suárez, quien ratificó que solo le 
liabían entregado el dinero que d e v o l v i ó . 
Levantado el correspondiente atestado 
se dló cuenta do la ocurrencia al Juez de 
Instrucción del distrito Centro, junta-
mente que con la detenida. 
U N A C A D E N A D E O R O 
Un agente de la policía Secreta, á peti-
ción do don Miguel Pérez, se personó 
ayer tarde en la platería " E l Coral" si-
tuada en la calzada del Monte n ó m . 112, 
donde ocupó una cadena de oro como de 
dos cuartas de largo, y con pasadores del 
mismo metal, por ser una de las prendas 
que lo robaron juntamente con otras que 
llevaba en un cajon-vidriera,en el mes do 
Diciembre del año próx imo pasado, al 
encontrarse en el café calle de Egido nú-
mero 1G. 
E l dueño de la platería manifestó que 
dicha cadena la había dejado allí una se-
ñora de apellido Betancourt, para quo se 
la compusiera. 
R O B O D E U N R E L O J Y D I N E R O 
Don Pedro González Llórente, vecino 
de la calzada de San Lázaro n? 148 « i 
^ d ^ Í % L a t i o V e ; ^ t í f I » habitación 
le robaron del tóslllo de^n 60 ^quella 
tir nuevo centenes y do»» Ini-rí100 V 
daba en una bolsita de ¿lala^ cuadro 
p?ata, un reloj Roscoff y 80 cenUivo^ o« 
cobre. 8 on 
• Se Ignota quien 6 quienes sean los au-
tores de esto hecho, y del cual se 
cua nta al Juzgado de instruociúu del dis-
trito. 
JOSE M. FLASENCIA 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los señores A. &. W. Smith & Co. 
LtdJ de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 1846 26-22 F 
Los doctores Juan E. Valdés 
v Pedro P. Valdés, 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 53, 
altos. C 297 26-15 Fb 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
334 
H A B A N A 6 5 . 
52-E13 
5B. ADOLFO REYES 
J E N F E K R I E D A D E S del E S T O M A G O 
B INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 267 7 Fb 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, LCmes, mlórcoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Tel6f. 565. 
8362 156-12 Oct 
Dr. E. Fortun 
Cirujía. Parlus y Enfemcaaícs ile Seriaras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres; 
Lúues, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9771 78-3 D 
V e n t u r a A g u i l a r , 
ABOGADO 
O'Reilly 38, esquina á Aguiar, altos del Café E l 
Paraíso. 1188 26-7F 
P i T E N T 
Esta parrilla aue hace la más perfecta combustión en toda clase de hornos, por la entrada 
de una corriente de aire tal, que el efecto de esta misma corriente no solo facilita, como se lleva 
dicho, la combustión, sino que impide quelaa parrillas sufran deterioro alguno en muchos años 
de uso. 
Ni el polvo de carbón, ni el aserrín, con estas parrillas pueden pasar al cenicero, sin antes 
hacer su combustión. 
Están en uso en diferentes fábricas de esta capital como son: La Tropical, Vilaplana, Gue-
rrero y C?. Bombas de Casa Blanca, Sierra " E l Aguila" ó Infinidad de centros comerciales é in-
dustriales, dondejmeden tomarse todos los informes que se crean oportunos. 
En la fundición de ANGEL VELO, San Joaquín 18, 20y 20 hay siempre hechas de varios 
tamaños. Informes á todas horas. 16 alt 16 23 En 
A I S O N D 
T e l é f o n o 9 1 7 — 6 4 y O B I S P O , 6 4 — A p a r t a d o 7 5 6 
p a r a S e ñ o r a s y ]STiños.: 
R o p a b i E s i o a 
- R o p a de c a m a y de m e s a . 
c 149 
N o v e d a d e s de P a r í s p a r a regalos. 
78-22 En 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, t isis y d e n u í s enfermedades del pecho. 
c 329 26-21 Fb 
C h a r l e s H . T h a i l y C a . 
O 7IFL 3 3 Z X J 3Li Y ¡KT T J M I E S IES. O 
Habiendo esta casa rec ibido u n nuevo surtido de Mater ia les e l é c t r i c o s de 
todas clases, se ofrece p a r a instalaciones de L u z E l é c t r i c a y motores, t e l é -
fonos de i n t e r c o m u n i c a c i ó n y de t imbres y todo lo que se rfclacionc con efec-
tos e l é c t r i c o s . 
Garant izando todos los trabajos y ú precios reducidos . 
C 346 2S-25F 
C E R . V E Z 
D E P U R E Z A A B S O L U T A 
F a b r i c a d a de C e b a d a x M a l t a csco-' 
g í d a y del M e j o r L ú p u l o , bajo los 
m é t o d o s m á s a r a n z a d o s , m o d e r n o s , 
9ABOff 
ZSQU/SITO. ||¡ FABRICANTES C L A S E SUPERIOR, 
A H H E U S E R - B U S C H i B R E W I H G A S S ' N 
r ,11 . S T - L O D l S . U . S. A . ^ 
G a l b á u y O o m p a f U a , V e n t a a l p o r m a y o r y a i d e t a l l 
S a n l g n a c i o 3 6 . H a b a n a . 
62-18 Fb 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
Dr. Anjel P. Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. , . . . . _ 
Consultas de 1 á 3, en su domicüip. Inquisi-
dor 37. c 336 22 Fb 
D R . R . G U i R A L 
OCULISTA. m , 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años,—Consultas de 12 á 2.-Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres fl al mes. 
Q 273 -ib lu leo 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 A 3. 
c 3̂ 3 28-21 Fb 
Cirujía en general.-Vías Urinarias -Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de l i .1 ¿. La-
gunas 6S. c 319 21 Fb 
E i m q ú é H e r n á n d e z C a r taya 
Alfredo M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20, 
225 76-S E 
Dr. ábraham Peres Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Cbacón 31.-Teléfono 775. 
1184 26-7Fb. 
:0 L . VALVSEDE 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
1564 36-18 F 
Guadalupe G. de Pastorino 
Profesora en Par tos 
O ^ o a i ^ V L l ' t i a . í B c í o JL é t 
SALUD 46, entrada por LEx\LTAD 
1872 8-28 F 
AGRIMENSOR PUBLICO 
Acosta n". 34.—Salud u.' 173, de 4 á 5 de la tarde 
1875 26-28 F 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á4.—O'Roilly nüm. 8, altos del Restau-
rant " E l Escorial". 
1020 26-3 
Dr. Jorge L Mogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 374 1 Mz 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 375 1 Mz 
Eamo'n J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 376 IMz 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 377 1 Mz 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lünes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C380 INDUSTRIA 71 -1 Mz 
Virg i l io de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E L A FACULTAD DE NEW YORK 
Bx-jefe do Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7 5 , altos. Te lé f . 9 7 5 . 
c 341 22 Fb 
D K . J O S E A . P R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
_ Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades do sonoras.—Consultas do 
16 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Ft> 
D r . G . E . F i n 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultos de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 381 l Mz 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z P E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 370 l Mz 
D R . M A R I C H A L 
Ciruiano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Ricay Habana.-Ex-Represan-
tante de éosta Rica en el Ser. Congreso Medico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 318 ±LL2 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Cónsul ta diaria de 12 á 2 
c 820 21 Fb 
DR. ROBELIN 
E s p e c i a l i s t a en afecciones s i í i l i t i c a s 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la riel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesüs María 91. 
c3S3 1-Mz -
Dr. Sabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CÓNSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C3S5 1 ^ z 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 837. 
C396 








Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 4S. Telé-
fono: 1212. 
C405 
A C A D E M I A G E N E R A L 
HABANA 90^ E N T R E O ' R E I L L Y Y OBISPO 
H O R A S D E C L A S E 
de 7 de la maitaua á las 10 de la uoclio 
En esta Academia se enseñan las siguientes 
materias: Taquigrrafía, Escritura á máquina 
Inglés, Francés, Aritmética, Mercantil y Tene-
duría de Libros. También se prepara á'los quo 
aspiren á obtener el Certificado ae Maestro, y 
se dan clases especiales de Corte y Adorno 
para Señoras y Señoritas. Precios módicos v 
adelantados. 1607 13-19 
TTN PROFESOR CON TITULO D E L1CEN 
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad.se 
ofrece á los padres de lamilla y* directores 'de 
planteles ele. educación para dar clames de lí y 
2; enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito a J . P. sección de anuncios 
"del "Diario de la Marina". G. 
l-Mz 
• R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
o 851. Egido núm. 2, altos. 12 á l . Teléfon  
C373 3fa 
Dr. J . Raíael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sauatorio ' 'Quinta del 
E e y " . Consultas de 12 á 2. Prado, 
74, altos, por Trocadero. 
26-7 F 
ACADEMIA DE CORTE 
PARISIEH "MAETI" 
Dirigida por la profesora 
S r t a . H a m o n a G i r a l y O l l c r 
Clases de 1 á 4 de la tarde . 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
E n la misma se venden Patrones & medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic.—Aguacate 69, altos. 
2005 26-1 
Vicenta Suris de Darder. 
PROFESORA 
Dá clase de instrucción á domicilio, de dibu-
jo sobre toda clase de géneros para bordar 6 
pintar; bordados do todas clases, íVutas y flores 
imitando á las naturales, adornos do lindas ma-
deras caladas, objetos de arte y de lujo parare-
galos. Precios convencionales y adelantados. 
Diaria 12, entre Suárez y Factoría. 
1959 4-i 
o me 
Con su t í tulo y buenas recomendacio-
nes desea colocarse en colegio ó casa de 
familia; tiene 10 años de práctica y ade-
m á s del piano sabe con perfección el in-
glés , francés y a lemán. Dirigirse á M i s s 
E . Rose, apartado de Correos n. 228, H a -
bana. 1955 6-3 
I N G L E S enseñado en 4 meses por una profe-
•••sora inglesa de Lóndres que da clases í domi-
cilio ó en su morada, á precios módicos, de idio-
mas, música, dibujo, escritura en máquina é 
instrucción. Dejar las señas en Amistad 100. 
1893 4-1 
C O L E G I O 
"NUESTRA SESORA DE LOS ANGELES" 
Directora: MARIA ADAY D E GOMEZ 
(Habana ii fini. 24) 
Fducación esmerada, idiomas, religión, di-
bujo natural y música, pintura y labores. 
C 363 20-1'; M 
Este antiguo y acreditado almacén de música 
constantemente está rcóibiendo instrumentos 
para orquesta y banda militar ano realiza á 
precios ae fábrica, Clarinetes 13 llaves plata 
Melcbor4rouleaux deS15.90i1 £2(1.50 uno. Corne-
tines Besson con estuche 52n.50; idem de otraa 
fábricas ?15.90. Trombones de Koth de Milán 
3 cilindros $26.50: de otros fabricantes de $15-90 
á |21.20. Figles de 11 llaves $31.S0, 10 llaves 
f26.50. Bombardinos fol.80. Par de timbales 
de orquesta fG3.60, pequeños $03. Guitarras, 
bandurrias, mandolinas y violines de $1 en ade-
lante. 
Organos para panoramas y salones de baila 
con dos cilindros é infinidad de piezas, vals, 
polkas y zapateo cubano, etc., etc,. á $250. Gran 
novedad en órganos de iglesias á fSOO uno. Mé-
todo de solfeo de Eslava primera parte 40 cen-
tavos, cuatro partes reunidas fil. Métodos do 
piano de Lemoine y Carpcntier á SI. Todos los 
estudios que se dan en los Conservatorios y ea 
centres de música con un 25 por 100 de desenen-
to 30.000 piezas de música de óperas; valses, 
polkas, two stéps, á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa 
recomendados por los mejores profesores do 
esta capital, so realizan al contado, á precios 
de fábrica y á plazos con un pequeño aumento. 
Se afinan y componen pianos. 
; u a c a t e , í 
alt 8-22 
TV,f A RIA PEREZ D E NOQUES, peinadora 
•^madrileña, tiene el gusto de participar á 1¡* 
distinguida sociedad habanera y favorecedoras 
que ha trasladado su elegante salón á Monte 
¿3 esquina á Cien fuegos. Peinados en el mismo 
50 cts, á domicilio fl . Teléfono 1674. 
1978 15-4 
C^i m n r i o ê 'a ca,le de Lamparilla númo-
OL- l l l UUU ro (?j ej sombrerero que reforma 
lava y tifle sombreros do todas clases dejándo-
los como nuevos, á la calle de O'Reilly número 
33, entre Compoetela y Habana. 
2001 4-4 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda claso de costuras, tan-r 
to de señoras como de niños, en la misma so 
alquila una habitación baja. Animas 142. 
1987 4-4 
1 3 I B I J A G U A 
Se mata la bibijagua por un procedimiento 
especial, Obispo 76, altos, informan. 
1860 8-28 
Dolores Osorio, P e i n a d o r a 
Se ofrece á los padres de familia para vestir 
y arreciar á los niños para Carnaval, contando 
con todo lo necesario y una preciosa colecciói) 
do pelucas. Los pedidos de pelucas so harán coij 
un día do anticipación. También alquila pelu-
cas para señoras y niños. Informarán Animas 
15, Teléfono número 280 13-2-4 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recí-
-*- bir los últimos modelos do los peinados da 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-» 
eos, admite abonos por meses y tieno especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2S0. Animas número lo. 
1190 26-30 E 
HOJALATERIA DE JOSE PÜ1G. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cona» 
tracción de canales de todas clases. OlO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja* 
rros para lecherias. Industria esquina a Colón, 
c 850 26-27 Fb 
A L A S S E Ñ O H A S . 
L a peinadora madrilef ia C a t a l i n a do 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 1600 26-20 P. 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. So admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. So facilitan prospectos. 
1S03 13-26 
Gran Taller de Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño» 
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. So pasa á domicilió 
á recoger los encargos mandando aviso por ej 
teléfono 030. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinto neĵ ro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un ílus por $2.50 plata y se limpia por 
SLSO 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 282 26-12 Fb 
la Curaliva, Teorizante y Recouslíliiycnte 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
a v d 1 c 388 
E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
i « ? ? " n i n 
alt 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE E N TOBOS IOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
— — Y E N LOS PRINCIPALES B E TODA LA ISLA. 
G A L I A N O N T t e r o 9 8 . - H A B A M . - - A P A R T A D O NUMERO 6 7 5 . 
1 Mz 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de U m a ñ m . - M a r z o 4 de 1903. 
G A C E T I L L A 
M A B Í A L S B A L . — ¿ Q u é eade la bella 
^^Esta precinta se hacen los muchos 
amibos y admiradores que dejó entre 
uosotros la señorita 3íaría Labal. 
Hov vamos á darles contestación. 
La blonda tiple argentina ha tenido 
que retardar su debut en el tea ro 
K L i p a l , de Méjico ^ ue 
contratada, á causa de haber camo en 
ferma del vómito á su Uegaaa. 
Arr ibó felizmente en A eraci d / . f 
T>ué« de una tranquila y agrada 
Travesía á bordo del Monterrey, pero 
va en camino de la capital empezó á 
¿entir cierto malestar que atribuyo en 
un principio al naturai cansancio del 
viaje. . , 
Postrada en el lecho ha permanecido 
durante varios días sin que le faltaran 
desde los primeros momentos atencio-
nes y cuidados. 
Ya á esta fecha se encuentra la seno-
ri ta Labal en vías de completo resta-
blecimiento. 
Lo celebramos de todo cora^oOi 
P O S T A L — 
A laSrita. Emilia de la Raba. 
A l reclinar tu cabeza 
sobre la mullida almohada, 
reza por los tristes, reza, 
y dormirá tu belleza 
sofinmlo con la alboradal 
Saturnino Martínez. 
K U E S T B 0 6 PARABIENES. — ÜIlO más 
que ingresa en la gran familia cristia-
na. 
Es el hijo de Mr. Juan Dcsmond Me 
Tighe, cajero general de la Ravaua 
Electric kai l tcai / . j de su distinguida 
esposa la seCora Elspeth Beruardiue Me 
Leavy de Me Tighe, quien recibió el 
domingo la más dulce de las gracias 
cristianas. 
Se le puso por nombre Dcsmond 
Juan, ceklli ándose la ceremonia en la 
casa de Manrique 69, morada de sus 
padrinos, el Joven y muy estimable 
matrimonio señora María Luisa Fon-
tán de Trémols y Ledo. Néstor Trémols 
y Amat, amigos nuestros. 
El bautizo dió ocasión á una selecta 
y agradable fiesta familiar, en la que se 
hicieron por todos los concurrentes vo-
tos infinitos por la eterna dicha del 
nuevo cristiano. 
Votos á los que se asocian los nues-
tros con los parabienes más afectuosos 
á padres y padrinos. 
E N E L N A C I O N A L . — D e tres laudas, y 
en cada tanda una bonita y chistosa co-
media, se compone la función que para 
la noche do hoy ha combinado la em-
presa del Nacional. 
Primero, Los Conejos, juguete cómico 
de Arnichesy Lucio; después, el saine-
te de K ¡cardo de la Vega, Pepa la fres-
cachona ó el COliffiai desenvuelto; y, por 
último, lu piececila La Victoria det Ge-
neral. 
Tres tandas para pasar el rato lo me-
j o r posible. 
Prepárase para la semana próxima 
•—la última semana de la temporada— 
el beneficio de don Mariano de Larra. 
E l programa será de absoluta nove-
dad. 
F I E S T A D E A R T I L L E R O S . — E n nom-
bre del "Club de Recreo del Cuerpo de 
Ar t i l l e r í a" , se sirven invitarnos los se-
fiores Clodomiro Ferrer, Baltasar Rol-
dán, Gerardo de los Reyes Gairlán y 
M . Fernández, para la fiesta que se ce-
lebrará el domingo, á la una de la tar-
de, en la fortaleza de la Cabafía. 
Cuadro comedias y varios números 
de concierto, á cargo todos de amtteurs 
entusiastas, componen el programa de 
la íirshi. 
Una de las novedades de ésta consis-
tirá en la presentación del Sr. Ort in i . 
Trátase de un émulo del gran Frégo-
l i , que deleitará á la concurrencia, en-
tre otros actos, con la bonita canción 
de 1/ Coffetera, que tantos aplausos va-
lió en su primera temporada al notable 
tiansformista italiano. 
Desde las doce encontrarán en el mue-
lle de Caballería varios remolcadores 
que conducirán hasta la Cabaña á los 
Befiores invitados. 
Por nuestra parte, muchas gracias. 
PA C O T Í L L A . Tiene la palabra Pepe 
Eslrafii : " 
i:i célebre don Tancredo, que se ha-
lla actuando de sugestionador de toros 
en la Repúbl ica Argentina, ha inven-
tado una nueva suerte de banderillas 
que consiste en ponerlas con los pies. 
Puede ser que la innovación les ven-
ga bien á muchos banderilleros, que no 
saben ponerlas con las manos. 
Y así entonces, así entonces 
con razón le cantarán: 
"Bon Tancredo, don lancredo, 
don Tancredo es un barbián.11 
I N V I T A C I Ó N . — H e m o s tenido el gusto 
o« i . eibir la siguiente invitación: 
"Aurora Maruri do Rigol y Casimiro 
Rlgol, bê a la mano al señor traeetillero 
l ro i í1^ ' tienon el honor de invitar-
^ í^. rovo ' f,ZO ^ 8U nifl0 Enri(lue A1-
lUnr/.', dS luoYVn1-1̂ 00*0 61 1tlía.4 í6 
noebe eu esta «.¡ o., <N- de la 
y K U . " ^ 8U casa, Neptuno, 102 
Agradecidos á la cortesía. 
é x h o en é i ü ? ^ 6 BlPuflao¿* rosas de 
nr-s ri '«d - r l • f0. 09 por ^Pr^entacio-
cstreuo de la preciosa zar-
l i . ciosa, 8 i como ninguna otra. 
. • ' > . ' ^ 0 06 roM« eu la segun-
ie es la misma en que fué 
nnnfalmente. la hermn** 
está cubiertíi con 
a Venta de 
V E R S O S . — 
Mariposa que el vjenlo 
cruzas liviar.?., 
de la flor y del ave 
feliz hermana, 
pues te da el cielo 
de la flor los matices 
del ave el vuelo; 
agitadas del viento 
de las pasiones 
^ n imágines tuyas 
las ilusiones; 
siempre suave?, 
torna=olan cual flores, 
huyen cual aves, 
Federico Balare. 
V I L C H E S . — Aquel actor simpático, 
discreto é inteligente que se presentó 
en las primeras jornadas de la Come-
dia, y cuya separación de la Compañía 
fué generalmente sentida, está en vís-
peras de emprender su viaje de regreso 
á España. 
Faltan al señor Vilches recursos para 
la partida y estos se los proporcionará 
la empresa de Albisu, que, fiel una vez 
más á sus tradiciones generosas, abre 
las puertas al joven artista, cediendo á 
favor de éste una parte de la función 
que se celebrará el sábado. 
Aunque á estas horas no está combi-
nado el programa, podemos adelantar 
la noticia de que entre las obras que 
han de ponerse en escena esa noche fi-
gurará el juguete cómico Los Monigotes, 
en la que tomará parte principal, jun-
to con el beneficiado, la celebradísima 
Soledad Alvarez. 
Los palcos para esta función se re-
part irán, por un grupo de periodistas 
que cariñosamente nos hemos brindado 
al objeto, entre distinguidas familias 
de la sociedad habanera. 
Deseamos al señor Vilches el éxito 
más satisfactorio y más completo. 
E L B A I L E D E L P R O G R E S O . — F i e s t a 
esta noche en E l Progreso. 
Celebra la simpática sociedad el ter-
cero de los bailes que tiene dispuestos 
para el Carnaval. 
Los salones estarán engalanados vis-
tosamente y habrá buena música, alum-
brado excelente, orden perfecto y ani-
mación completa. 
Es el resultado natural y necesario 
de toda fiesta en E l Progreso. 
Hasta la noche, mascaritas! 
L A M E J O R Y M Á S F I N A . — Vuelve al 
mercado, para placer de consumidores 
numerosos, aquella pulpa de tamarindo, 
rica, fina, deliciosa, que saboreábamos 
el pasado afio por esta misma época. 
Es la mejor, la más delicada que se 
conoce. 
Pulpa legítima! 
La vende Luis Armenteros, en gran-
des ó pequeños pedidos. En Aiai-lad 
número 9, recibe órdenes. 
A probarla. 
¡ VA Y A U N A P R O P O R C I Ó N ! — L o s pe-
riódicos americanos refieren una diver-
tida historia que está siendo la comidi-
lla de los salones de Nueva York. 
Miss May Goelet, hija de un archi-
millonario, recibe por su belleza y su 
espléndida dote los homenajes de un 
sinnúmero de pretendientes. 
Los dos últimos fueron el príncipe 
de l íohenlohe, sobrino del canciller 
alemán, y el barón de Kapherr, agre-
gado mili tar en la embajada germá-
nica. 
Arabos se valieron para el logro de 
sus aspiraciones de dos individuos de 
dudosos antecedentes, Pehony, oficial 
expulsado del ejército austríaco, y 
O'Brien, abogado expulsado en la Au-
diencia de Nueva York. 
E l uno ofreció 50,000 francos y el 
otro 25.000 para ser presentado á la 
beldad. 
E l éxito no correspondió á las espe-
ranzas de los adoradores, y Pehony y 
O'Brien declararon que la falta era de-
bida á no haber hecho efectivos los ho-
norarios que se les habían ofrecido. 
En vista de que no obtenían ningu-
na cantidad, los dos explotadores han 
lanzado á la publicidad las tentativas 
de los alemanes contra la dote de miss 
Goelele, y han publicado las cartas es-
critas acerca de este asunto, producién-
dose un escándalo enorme. 
Esto ha sido el único resultado prác-
tico de su tentativa infructuosa, como 
muchas otras, pues la mano de miss 
Goelet, la heredera más rica del mun-
do, ha sido rehusada ya á una serie de 
pretendientes encopetados, entre ellos 
el pr ínc ipe Boris y el hermano do la 
princesa de Gales. 
L A N O T A F I N A L . — 
En una escuela: 
—Ninguno de ustdes—dice el maes-
tro—ha resuelto el problema planteado 
en la pizarra. Estoy en medio de ca-
torce bestias. 
—Somos quince—observa uno de los 
discípulos. 
—¡Insolente! ¡Salga usted en el acto! 
Cuando el muchacho está junto á la 
puerta en actitud de retirarse,exclama: 
—Había contado mal. Con efecio, no 
son ustedes más que catorce. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
A S M A . — C o n 
Pru( 
T I C O 
s prl-
lento. 
Secc l N M t ó Personal 
SI mU «eff-jro d» lo» »ntin«HráIgico« r febrl-
•39 oue poseemo» 1» quínJna: exrit» e! 
?':to sorU los acceso! /ea™*». rc«nim» las 
>riM d« la» personj» debíIílAdas. 1 ero las 
il̂ -M am er.durectn. IM oo.eas meaicomentosas 
X' 4 d'BTUsto; •* *!• 'a preferencia A las 
n.y'íf d< Pííittter que oonlienea i» quinina pura 
Par» !» nied!£»c'.6n do l» Infancia se requieren me-
, _ _ __fr— *ar»d»b}e» jr »ctlvo8. Por responder á 
•jrria. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 4 D E MARZO 
Este me« está consagrado al Patriarca 
San José. 
El circular está en el Santo Angel. 
Santos Casimiro, rey, BasUio, Eupcnio, 
Elpidio, Arcadio y Arquelad, mártires. 
Témpora.—Ayuno sin abstinencia. 
Miércoles de la primera semana de 
Cuaresma.—La iglesia ha fijado á esta 
primera semana de Cuaresma las témpo-
ras de la primavera, los ayunos de las 
cuatro Témporas son ayunos que la igle-
sia prescribe de tres en tres meses, el 
miércoles, viérnes y sábado de una mis-
ma semana. Esta práctica de religión 
cataba ya establecida en la iglesia do Ro-
ma antes del quinto siglo; y San León 
que vivía en aquel tiempo, dice que los 
avunosdelas cuatro Témporas son de 
tradición apostólica; habiendo querido el 
Espíritu Santo consagrar cada estación 
del año por la penitencia de algunos días. 
San Agustín pregunta: ¿Porqué la igle-
sia ha elegido particularmente el miérco-
les y viernes por días de ayuno? y res-
ponde: porque fué miércoles el día que 
los Judíos formaron el execrable designio 
de dar muerte al autor de la vida, y por-
que lo ejecutaron en viernes. Se avuna, 
pues, el miércoles, porque en este día se 
decretó la muerte del Salvador, así como 
se ayuna el viernes, que fué el día de su 
muerte. Empieza la misa de este día 
por estas afectuosas palabras del Salmo 
26. Acordaos, Sefior, de vuestras anti-
guas misericordias, lasque ejercéis tantos 
siglos ha. No permitáis que los enemi-
gos de nuestra salvación nos dominen ja-
más. Libradnos Dios de Israel, de todas 
las angustias en que nos hallamos. Este 
salmo es una oración devota hecha por 
un hombre que se encuentra afligido. Es 
verosímil que fué compuesto mientras la 
rebelión de Absalón. David implórala 
ayuda de Dios en su aflicción, y conside-
rando sus males como justas penas de sus 
pecados, entra en grandes sentimientos 
de penitencia. Nosotros podemos apli-
carnos este salmo en todas nuestras aflic-
ciones; pero particularmente cuando nos 
vemos combatidos, entonces debemos de-
cir con David: Yo, Señor, levanto hácia 
vos mi corazón; pongo en vos, Dios mío, 
mi confianza. Haced que no experimen-
te la vergüenza de verme abandonado de 
vos. 
FIESTAS E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demáí iglesias las 
do costumbre. 
Corte de Muría.—Día 4. — Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Rosario 
en Santo Domingo. 
I G L E S I A D E SANTO DOMINGO 
E l día 7, fiesta de Santo Tomás de Aquino, 
patrono de las universidades y colegios cató-
licos, á las 8 y media misa solemne a gran or-
questa v sermón por el P. Fray Tomas Loren-
te, Auditor del Delegado Apostólico y profesor 
de la universidad de Manila. Presidirá la fiesta 
el señor Delegado. Todos los fíeles pueden ga-
nar tantas indulgencias plenarias cuajitas visi-
tas hagan a dicha iglesia, con las condiciones 
acostumbradas. 193o *-3 
Primitm Real y inoy Bfiffc ArcliicoMía 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
reáltar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 






S E R M O N E S que se h a n de p r e -
d i c a r en los p r l t n e r o s tí m e -
ses del a ñ o W 0 3 , e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
Marzo 19—San José esposo de 
ra, predicador un P. Esc 
Marzo 25—La Anuncia 
ra, predicador un P. FBC 
Abril 9—Los dolores d 
dicador Sr. Canóniso Clí 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P. Escolapio. . . . , L . . 
Abril 19—Dominica in Albis, predicador un 
P. Dominico. , ^ 
Abril 26—Dominica 2í despuos de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. r, r A 
Mayo 3—Dominica S : Patrocimo de S. José, 
predicador un P. Dominico. ' 
Mayo 10—Dominica 4: después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17-Dominica 5. después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21-La Ascensión del Sefior, predica, 
dor un P. Dominico. j , j 
Mayo SI—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuíta. , . m . u o 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor un P. Escolapio. ^ j r ( , . , 
Junio 14—Domingo de Infraoctava de ídem, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chns 
ti, predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2: deía Santísima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. m_4 J J J 
Junio 28—Sermón 3. de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Marzo 8—Dominica 2; de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. ' _ .. 
Marzo 15—Dominica 3! de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 22—Dominica 4: de Cuaresma, predica-
d0Marzo 29^Domínica de Pasión, predicador 
S A b r i i W u e v ^ S a S ^ s í r m ó n de Mandato | 
K ^ J ^ ^ f f M S S a S S í a é B de los 
oficios de la tarde, predicador un P. Dominico. 
NOT \ i 
' E l Coro'princlpiaá las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. En las 
LOMBRICES. Las madres debí 
inofensivo en loa niños. 






y Drogueríf v Rmo. 
fisgada 
Monseñor 
Agullar, Dr Francisco oe raui» uanmun j «guuo». 
ningún predicador podrá encargar el sermón á 
otro n! extender ra sermón mis de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rno. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi sefior. 
Alfredo V. Caballerot 
Pbro. Secretario. 
May lii rana 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
Erigid» a li Parroqiit de Guidi!sp« 
SECRETARIA 
Con motivo de realizarse obras de Importan-
cia en esta Parroquia y prévla la aprobación 
del limo, v Reverendísimo Sr. Obispo de acuer-
do con el Rdo P. Rector de el Colegio de Belén, 
se hacs aaber por este medio á los Beles que el 
Jubileo arcular que debia celebrarse en esta 
Parroquia en la semana comprendida de los 
días 9 al 16 de Marzo próximo pasa á la Igle-
sia de Belén, celebránáose en esta Iglesia Pa-
rroquial el que le correspondía en turno á la 
de Belén ó sea desde el Sal 16 de Junio. 
Rabana 27 de Febrero de 1903.—El Cura Pá-
rroco, Pbro. Gumersindo Rodríguez.—El Rec-
tor, Ldo. Manuel Robau.—El Secretarlo, Igna-
cio R. Ituarte. 
C 361 8-2S F 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
B á l FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 218 26-d-10 4al5F 
y6\MEDICAC!0N 





Curación de la PÍHpepsia, 
Gastralgia, Vómitos d« 
las embarazadas, Cun-
valescenci» y todas 
las enfermedades 
del estómago. I 
DEPOSITO: 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. á Compostela. Habana. 
o 41Í5 26-1 Mz 
1 
San Diego de los B a ñ o s 
H O T E L C A B A K R O U G 
Abierto al público er.te antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajaSjhabitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de loe Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
PERDIDAS 
p E R D I D A . En el trayecto comprendido en-
^ tre las calles de Muralla, Amargura y San 
Ignacio se ha extraviado una maletica de cuero 
con las iniciales Q, W. conteniendo papeles y 
apuntes que son útiles solamente al interesado. 
Se suplica á la persona que lo haya encontrado 
se sirva devolverla al "Hotel Trocha" cuarto 
nóm. 2i> donde será generosamente gratificado. 
1966 la-3 3d-4 
P é r d i d a , 
Se' há extraviado un perro cazador de vena-
nados que responde al nombre de Alí, con cha-
pa número 496, de color canela con manto ne-




T A SRA. Di ROSA GACERIO de Moralé, de-
-^sea saber el paradero de su esposo D. Martín 
Moralé de MarquéSj natural de Manzanares, 
provincia de Madrid, que se encontraba en 
México el afio pasado, para asuntos de interés. 
Si alguna persona supiere de él puede comuni-
cárselo al Vedado, casa de Carneado uúm. 10. 
Q E SOLICITA una cocinera que sepa su obli-
^gación. se prefiere que duerma en la casa. 
Sueldo 12 pesos. Vedado. Línea 80 esquina A. 
1960 4-4 
E N A G U A C A T E 124 
se solicita ua muchacha de 13 á 14 años para 
manejar una niña de un año. Se le dará un 
corto sueldo y muy buen trato. 
2015 4-4 
COLICITA colocación una señora de mediana 
•^edad para acompañar una señora y coser ó 
bien coser en casa de familia ó cuidar un niños 
huérfanos y darle clase de primera instrucción 
informarán Gloria 36. 
1964 4-4 
TTNA criada joveu del pais blanca, activa, que 
^ lea y escriba algo, cosa á la máquina y sirva 
á la mesa. Sueldo según su experiencia. Aguiar 
72 altos, esquina á San Juan de Dios. Venga 
pronto. - 2013 4-4 
r*ESEA COLOCARSE un peninsul 
-'-'diana edad como criado ó jardinei 
vo é inteligen te, con 16 años de prácl 
dos oficios en Cuba: además sabe kt 





ir aviso en 
4-4 
UNA J O V E N 
se presta para acompañar una familia hasta la 
Coruña, por el pasaje, en Teniente Rey 102 dan 
razón. 19S1 18-4 
U N ANCHA D E L NOPTE 271, informarán de 
-^una joven peninsular que desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora, en casa de hon-
rada familia. Sabe cumplir con su deber y tie-
ne recomendaciones ó satisfacción: 
1997 4-f, 
Ojo Pintores 
Un joven aficionado al arte de la pintura y 
dibujo desea colocarse como aprendiz en foto-
grafía, casa 6 taller de pintura, pudiendo al 
mismo tiempo ayudar á algunos quehaceres de 
la casa. Dirigirse á Ramiro, Virtudes 2 esqui-
na á Zulueta. 20O2 4-4 
T\ESEA colocarse un criado de mano, de co-
-^lor, en casa de moralidad. Está acostumbra-
do á ese trabajo y tiene quien lo recomiende. 
Informan Villegas 67. 
2004 4-4 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero del país, se exigen buenas 
referencias, Neptuno 27, altos, de ocho á ocho. 
1962 4-4 
TTNA criandera peninsular de mes y medio de 
0 parida, con buena y ahondante leche, desea 
encontrar colocación á leche entera; tiene 
buenos informes, dan razón Morro 5. 
1963 *-4 
"r\ESEA colocarse un criado de manos penln-
•'-'sularcon buenas referencias. Informarán en 
Prado 39, bodega. 1965 4-4 
C E paga bien una criada de mano, de mediana 




EPENDIENTE de Restaurant ó café, solici-
ta colocación, tiene recomendación de las 
casas qut 











Q E solicita una cocinera y que ayude en los 
^quehaceres de la casa, tiene que dormir en 
la colocación, sueldo dos centenes, ó bien una 
cocinera y una jovencita de lOá 12 añoe, tienen 
que tener personas que la recomienden, calle 
de la Habana núm. 6&, bajos. 2000 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa su obligación y 
traiga referencia, en Monte 346. 
1999 4-4 
TINA joven peninsular desea colocarse de 
criaaa de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Corrales 114. 1994 4-4 
TTNA criandera peninsular, con buena y abun-
daute leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan An-
cha del Norte 271. 1986 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada joven de color para cuidar una niña 
y avudar en lospequeños'quehaceresde la casa. 
Se le dará Í6 y ropa limpia. Ha de ser de bue-
nas costumbres y traer recomendaciones. In-
formes Cepero 4, esquina á Santo Tomás, Cerro. 
1984 4-4 
S e s o i s c i t a 
una colocación para un excelent< 
asiático, á la inglesa, francesa ó espi 
casa particular ó establecimiento, ti 
recomendaciones, Maloja 85. 
1992 4-4 
TTNA señora peninsular recien parida desea 
^ colocarse de criandera. Tiene abundante y 
buena leche. Informaran Cuba y Teniente Rey, 
bodega.* 1993 8-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A 
de mediana edad desea colorearse en casa de 
comercio 6 casa particular, oue sea buena fa-
milia; tiene buenas referencias y trabaja con 
perfección; informan Santa Clara 37. 
1977 4-4 
TTNA buena cocinera peninsular desea colo-
ucar8eencasa particular ó establecimiento-
Sabe el oficio con perfección y tiene recomen, 
daciones de las buenas casas aonde ha servido. 
Informan Bernaza 49, puesto de frutas. 
1916 4-3 
TTNA BUENA COCINERA desea colocarse, 
u tiene varias personas que respondan de su 
conducta. Aguacate 142 bajos. 
1943 4-3 
^ E DESEA colocar una criandera recien llega* 
^da de España la que tiene buena y abundan-
te leche y quien responda por su conducta, in-
formarán Calzada del Monte núm. 145. 
1954 4-3 
TTNA señora peninsular de mediana edad de-
^ sea colocarse de manejadora. Tiene infor-
mes de las casas donde ha estado. Dan razón 
Luz 47, altos. 1957 4-3 
T | N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criado de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones de las bue-
nas casas donde ha servido. Informan Prado 
núm. 50. 1915 • 4-3 
C E SOLICITA una criaHa do mano, en la calle 
^de la Habana núm. 6o altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
1912 . . . 4-3 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero 6 sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
T\OS señoras peninsulares desean colocarse, 
-*^una de cocinera y la otra de criada de manos 
ó manejadora, tienen muy buenos informes y 
con personas que la garanticen. Informan 
Peña Pobre 5. 1951 4-3 
TNA CRIANDERA PENINSULAR de cinco 
- meses de parida, con buena y abundante le-
che y con su niño que se pueae ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Informan Oficios 40, Alonso Jauma. 
1932 4-3 
Desean colocarse 
un peninsular de pórtero, dependiente 6 mozo 
de aseo en oficinas ó casa de comercio: tiene 
personas que lo garanticen: informan Aguiar 
75; librería. 1942 4-3 , 
C E desea colocar una señora peninsular de 
•^criandera á leche entera, de dos meses y 
medio de parida, se puedo ver el niño, tiene 
personas que respondan por ella. Pocitos uú-
mero 38. 1928 4-3 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 98 un muchacho de color de 12 á 
14 años para el servicio de la casa. 
1934 4-3 
TTNA criandera peninsular de cinoo meses de 
^ parida, con Suena y abundante leche, 
y con un niño que puede verse desea 
colocarse á leche entera. No tiene Inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien la reco-
miende. Informan Concordia 142. 
1928 4-3 
C'OSTUHEKAS 
T^OS jóvenes peninsulares desean colocarse de 
-^criadas de mano 6 manejadoras. Saben des-
empeñar bien cualquiera de estos oficios. Tie-
nen quien las recomiende. Informan Mo-
rro núm. 30 ifH« 1919 4-3 
"TiESEA colocarse un buen criado de mano, 
•^sabe cumplir con su obligación, informan 
San Ignacio núm. 24 ó en Animas y Consulado, 
bodega. 1921 4-3 
"TiESEA colocarse una señora peninsular en 
•'-'casa particular, durante las ñoras del día, 
sabe coser y planchar ropa de señoras, darán 
razón Teniente Rey 49, altos. 
1923 4-3 
TTN buen cocinero desea colocarse en casa 
^particular ó establecimiento. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene qnicn lo ga-
rantice. Informan Empedrado 67, botica. 
1914 . 4 -3 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $S,000. Informará el Administrador 
de e.ste Diario. 
c 406 1 Mz 
B A R B E R O S 
m operario, Amistad núm. 55 caal 
3an Rafael. 1924 4-3 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a leche entera. Tiena 
quien responda por ella. Informa Belascoaln 
núm. 61. 1927 4.3 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos que sepa bien el oficio, ha* 
ya estado en buenas casas y tenga recomendé 
ciones de ellas. Oficios 19 ditos. 1933 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra, es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recomiende. ln-
forman Condesa 33. 1935 4-3 
A l 6^ y 7 por 100 
Desde f 100 hasta 50.000 se dan con hipoteca 
en todos puntos y sobre pagaré y alquileres. 
Neptuno 111, sedería " E l Clavel y Empedra-
do 42 señor Rodríguez 1938 4-3 
Una señora peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse a 
leche entera, tiene quien reponda por ella y lo 
mismo de criada de mano ó manejadora. Infor* 
man Suspiro 14. 1939 4-3 
N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criado, portero 6 mandadero de alguna 
ciña: sabe escribir á mano y á máquina y tie-
muy buenas recomendaciones; Darán razón 
npcdradoie. 1892 4-1 
l 
solicita una manejadora blanca para una 
4-4 
r )E5EAN COLOCARSE dos iovenes pe 
"lares de criadas de manos 6de manejí 
tienen quien responda por ellas, infon 
pía 
2 crrítenos y ropa lim-
de "La Corona'' 
4-3 
19S3 4 4 
Un joven peninsular 
locarse de criado de manos, portero 6 
•o. y si se le exije tiene muy buenas re-
¡icioncs, es honrado y trabajador. In-
Teniente Rev 8S entre Bernaza y Mon-
1925 4-3 
q E DESEA CO 




DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA aclimatada, de dos meses de parida y de to-
da confianza: para mayor desengaño pueden 
verla en San Lázaro 281, dobega,y en la misma 
un criado de manos. 1882 4-1 
LTN JOVEN de 25 años, peninsular, desea co-; locarse de ayudante ae cocinero 6 de porte-
ro: es formal y de buena conducta: tiene quien 
responda por él. Informan Concordia 18, el co-
clnero, dará razón. 1900 4-1 
ITNA joven peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera en casa particular ó establecimiento, 
sabe bien su oficio y tiene personas que respon-
dan por ella. Informan Monte 145. 
1905 4-1 
Tenedor do Libros 
Se solicita un buen tenedor de libros y co-
rresponsal para una Fábrica de Tabacos. Ha 
de poseer Inglés y Español y tener buenas re-
comendaciones de honradez y actitudes y si ha 
desempeñado ya dicho destinóse le dará la pre-
ferencia. . , 
Dirigir las solicitudes á F Alhelí, Apartado 
núm. 461. 1889 4-1 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz para botica, y un criado de 14 á 18 
años, en Escobar 46, esquina á Animas. 
1903 4-1 
U NA joven peninsular desea colocarse do criada de mano ó raaneiadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Ba-
ratillo núm. 1, altos. 1894 4-1 
S e s o l i c i t a 
nna criada peninsular que entienda algo do 
cocina, para corta familia sin niños. O'Relly 
68, altos. 1897 4-1 
N joven peninsular; muy práctico en conta-
bilidad por haber desempeñado la teneduría 
de libros en acreditadas casas de comercio. 
Entiendo un poco el inglés y cuenta con muy 
buenas garantías. Informan Son Lázaro 155, 
altos. 1902 81 
Se solicita una de color, con buenas referen-
cias, en Lamparilla 94, altos del Almacén. 
Í847 4-28 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia que avude á los 
quehaceres ae la casa y duerma en la colocar-
ción. Un muchacho para criado de manos. La 
criada y el criado para Jesús del Monte. Infor-
marán en Obispo 101. 1878 4-28 _ 
Un asiíítico general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Informan Muralla 113. 
1855 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de nrano, peninsular, mediana 
edad: sueldo dos centenes y ropa limpia. Cam-
pa narioJO 1S50 4-28 
S e s o l i c i t a 
un tenedor de libros competente en la materia, 
prefiriendo el que posea el idioma ingléSj sin 
que esto sea requisito indispensable. Dirigir-
se, indicando aspiraciones en cuanto á sueldo 
y consignando edad y referencias á A. B. C. 
Apartado 77, Habana. 1368 4-28 
Desean colocarse 
dos crianderas acabadas de llegar de la Penín-
sula; una de cuatro meses de parida y con bue-
na y abundante leche en Suárez n. 70 y la otra 
de 3 meses en Vives esq. á San Nicolás, bodega 
El Cañón. 1848 4-28 
Una joven que sabe el ingrlés 
desea colocarse de camarera ó interprete en 
casa de huéspedes ó de familia americana, tie-
ne quien la garantice. Informan Paula 2. 
1849 4-28 
r N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla y escri-
be el ÍVancés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G _ 
TTN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un Ingenio de pesador 
de caña 6 mayordomo, os práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios 6 nncas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. O. 
TTNA SEÑORITA con excelentes referencias 
y cuantas garantías de honradez y moralidad 
se deseen, solicita colocarse do acompañante do 
alguna señora ó señorita ó en alguna tienda 
para el mostrador. Informarán en la calle da 
Duareznnm. yj. 
C352 8-27 1>ARA TRABAJO general de oficina, se nece-
•'• sita un joven ó señorita, que sepa hablar y 
escribir inglés y español y manejar la máquina 
de escribir. Dirigirse con referencias á Alberto 







C E ofrece una persona competente para ad-
:a, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
a más informe dirigirse al administrador del 
•Diario de la Marina". G 11-Jn 
S e s o l i c i t a 
un criado joven, blanco, de 14 á 16 años para la 
limpieza y demás quehaceres de una ootica. 
Debe tener buenas referencias. Sao Rafael 63 
esquina á Campanario, botica. 
sa saber para asuntos d« 
López Fernandez y José 
naturales de Asturias 
ncejo del Franco, ao su 
en los demás per¡6dic< 






una señora de >e sepa cocinar 
os, tiene qne ba-
sólas con su pa-
8-26 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de criandera á leche entera, tiene muy 
COUOCAU 
.r con buena y abun-
4-3 1731 8-24 
mm mm 
Pronto, el estreu(X C. -ióo 
DE CUADROS AL OLEO de hermosos pa i sa je s , m a r i n a s , e scenas l a m i h a n a r 
\de lo m a s selecto, á precios b a r a t í s i m o s y p a r a todas l a s fortunas . 
LAMPARAS DE C R I S T A L , ^e ^I,once y de n i k e l , modelos nuevos y preciosos , f a b r i c a c i ó n ing lesa . 
( MIMBRES — ^ a n llegado los s i l lones est i lo C A N Ó N I G O , c ó m o d o s como n i n g ú n otro as iento . 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A . - C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y 0 B R A P 1 A 6 1 . 
1 Mz 
8 D I A R I 0 r D E ' I i Í L r ' M A B I K Á " - - E d i c i 6 i i de l a m a f i a n a . - M a r z o 4 d e 1 9 0 3 . 
CORTAS. 
(HISTORICO.) 
E l maestro Eubens se despidió de 
sus discípulos para emprender un cor-
to viaje, que le tendría ausente algunas 
horas. Antes de partir, dijo dirigién-
dose al mayor, joven é inteligente ar-
tista, que era á la vez el más formal: 
—Te encargo la dirección de la cla-
se, y como no teniendo mis consejos en 
el estudio, hoy poco podéis hacer, pre-
fiero que vayáis al campo y copiéis al-
go del natnral. Es el mejor medio pa-
ra que no perdáis el tiempo: copiar la 
naturaleza es una enseñanza práctica 
que dá grandes resultados. 
Eubens sospechaba que tal vez en-
trarían en su estudio particular para 
curioíear los cuadros que estaba termi-
nando, pero les dio esa orden confiado 
en que la seguirían por la novedad de 
irse al campo, y renunció á dejar su 
éstudio cerrado con llave, pues más 
que severo profesor, era para sus dis-
cípulos amigo cariñoso ó indulgente. 
Entre éstos había un Antonio, joven 
de unos veinte años, muy alegre, bro-
mista y turbulento, resuelto y alocado, 
á quien con razón, se consideraba como 
el trueno de la clase, aunque por su 
carácter bondadoso y simpático, se ha-
cía querer, á pesar de sus constantes 
bromas y locuras. Poco trabajador y 
bastante descuidado, sus obras no lla-
maban la atención, ni por su colorido, 
ni por la forma de su ejecución, y to-
dos opinaban que no llegaría jamás á 
pasar de una muy insignificante media-
nía, por más que algunas veces sor-
prendía con rasgos de indiscutible mé-
rito. Pero éstos ¡eran tan pocos y tan 
raros! 
Apenas había atravesado el coche 
que conducía á Rubens, la plaza de 
Ántwerp, cuando sus discípulos deja-
ban sus pinceles y paletas, y levantan-
do el tapiz persa por donde se entraba 
al santuario del trabajo de su maestro, 
penetraban en él como una tromba. 
Hacía varias semanas que éste no fal-
taba de allí, y, por lo tanto, no habían 
podido entrar en su estudio. Un grito 
de admiración salió de todos los labios, 
y se quedaron absortos contemplando 
la belleza de la composición y la mara-
villosa ejecución del célebre cuadro 
Cristo y la mujer adúltera, que estaba ya 
casi terminado, teniendo aún fresca la 
pintura d A hombro y del brazo de ía 
pecadora. Pasado el primer momento 
de asombro, Antonio, que deseaba ar-
dientemente tener un rato de expansión 
tomando el sol y respirando el aire li-
bre, propuso á sus compañeros dejar 
el estudio del maestro, ó irse, conforme 
éste les había encargado, á estudiar la 
naturaleza al campo. 
—iQuó dices, majadero!—exclamó 
un joven de rojos cabellos, bajito y re-
choncho, hijo de una opulenta familia 
y que era uno do los discípulos más 
aventajados de Rubens. 
—¡Nos quedaremos aquí, y estudia-
remos en estos admirables cuadros el 
arte que en ninguna otra parte po-
dríamos aprender! 
—iQué entiendes tú de arte, pedan-
tuelo?—contestó Antonio. 
—¡Seguramente mucho más que tú 
que no serás en tu vida más que un 
pintamonas!—replicó el rojo con des-
precio. 
Antonio se acercó á él, y cogiéndole 
por los hombros rápidamente, le hizo 
dar dos ó ti es vueltas mientras gritaba 
riéndose á carcajadas: 
—¡Ya tengo una mona, mirad como 
la hago bailar! 
Sus compañeros contemplablan con 
grandes risas esta broma, cuando de 
repente quedaron aterrados y dieron 
un grito de espanto. Antonio, había 
dado un empellón al rojo, con tan ma-
la fortuna, que lo tiró sobre el cuadro 
recien pintado, que al choque se tam-
baleó spbre el caballete. La mano de 
JéSús, el cuello, hombro y brazo de la 
mujer adúltera habían sido violenta-
mente borrados y se veían estampados 
en la espaldas de la blusa del espanta-
do é inocente causante de esta degra-
cia. Miraban atontados y llenos de 
estupor tan irreparable desventura, 
sin saber de que modo remediarla, y co-
mentaban la imposibilidad de ocultar 
á Rubens el nombre del culpable. 
—Eres temible, Antonio—exclamó el 
mayor de los discípulos. 
—Xo pasa un día sin que hagas algu-
na barbaridad. Pero lo que es ésta, se-
guramente no te la perdonará el maes-
tro. 
—No veo lo horrible del caso—repli-
có Antonio sonriendo.—¿Que se ha bo-
rrado el cuadro! Bien, no niego que no 
sea una cosa muy desagradable: pero si 
vosotros no me descubrís, no necesita 
el maestro saberlo. Yo lo arreglaré. 
—¡Tú!—exclamó indignado el rojo. 
—¡Qué ^udacia más increíble! ¿Vas á 
atreverte á tocarlo! 
—Precisamente, y ahora vais á verlo! 
Antonio cogió un pincel limpio, lo 
empapó en aguarrás, y tomando la pa-
leta del maestro, que estaba sobre una 
silla, se dirigió al cuadro en medio del 
estupor de sus compañeros y empezó á 
borrar todos los desperfectos. En esto, 
llamaron á la puerta del estudio. 
—¿Quién es!—preguntaron los mu-
chachos asustados. 
¡Yo!—contestó una voz de mujer. 
—Yo, no quiere decir nada—respon-
dió Antonio—el maestro está de viaje. 
—Ya lo sé. Vengo á buscar mi pa-
ñuelo que me dejé olvidado ayer. 
—Pero, ¿quién es usted? 
—Soy la modelo de la mujer adúl-
tera. 
—¡Ah!—exclamó Antonio, corriendo 
á abrir la puerta—entre usted, joven 
pecadora. ¡La necesitamos! 
Una hermosa rubia, de unos veinte 
años, blanca y sonrosada, entró en el es-
tudio, y al ver el cuadro, lanzó una ex-
clamación de terror, preguntando: 
—¿Quién ha hecho eso! 
—Quien lo ha hecho está dispuesto á 
repararlo—contestó Antonio;—lo prin-
cipal es que el maestro no se entere. 
—Pero lo notará en seguida. 
—No, hija mía, te digo que no lo no-
tará, sobre todo, si tienes la bondad de 
servirme de modelo. 
—¿Yo!—La muchacha se echó á reír. 
—¿Y con qué me va usted á pagar! 
—Te pagaré con un beso... 
Todos rieron la ocurrencia, y quieras 
que no la obligaron á servirle de mo-
delo. 
Antonio empezó á pintar con ardor, 
sin dejarlo hasta que se hizo de noche. 
Al día siguiente los discípulos esta-
ban en la clase inquietos y preocupa-
dos. Rubens, que acababa de llegar de 
su viaje, iba de uno á otro corrigiendo 
los dibujos y pinturas de todos. Por fin, 
levantó el tapiz y penetró en su estudio 
particular; todos se miraron con emo-
ción; de pronto oyeron la voz alterada 
de Rubens, que exclamaba: —¡Qué es 
esto. Dios Santo? ¿Quién me ha andado 
aquí?—Y asomándose á la clase, gritó: 
—¡Venid aquí todos inmediatamente! 
Todos se levantaron muy pálidos y 
obedecieron la voz de su maestro. 
—¿Por lo visto, no fuisteis ayer al 
campo á copiar del natural?—dijo diri-
giéndose al mayor. 
—¡No, maestro! 
—¡Pero, en cambio, entrásteis á cu-
riosear á mi estudio! 
—Una idea desgraciada... 
—Sí y me habéis borrado un cuadro; 
si no me equivoco, el atolondrado de 
Antonio, es el causante de todo. 
—Sí, Antonio, Antonio—repitieron 
todos balbucientes. 
—¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Ha-
bla, Antonio! 
Antonio, conmovido, refirió el hecho 
tal como había sucedido. 
—Bien. ¿Y el final? ¿Quién ha pinta-
do el hombro y el brazo de la mujer 
adúltera! ¿También tú, Antonio? 
—Sí, maestro—murmuró casi sin voz 
Antonio, dando unos pasos hacia atrás, 
como si temiese una explosión de la ira 
de su maestro. Sus compañeros, casi no 
respiraban, esperando también algo te-
rrible. Rubens continuó tranquilo, con-
templó el cuadro, y volviéndose hacia 
Antonio, le tendió la mano diciendo: 
—Hijo mío, si eres tú el que has pin-
tado ese hombro y ese brazo, no necesi-
tas ya de mis lecciones. Vete á Italia, y 
que las obras maestras de los antiguos 
acaben de perfeccionar el genio que co-
mo pintor hoy me revelas. 
E l atolondrado discípulo de Rubens 
era Antonio Van Dyck, el célebre y ge-
nial pintor flamenco. Gonzalo Cantó . 
LA UNION DE COCINEROS 
Facilita cocineros á casas particulares y es-
tablecimientos: dirigirse 6. la cocina de los res-
tan rauta Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 158. de 
9 ú 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
1439 26-14 F 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y fincas. Solicitol trabajadores para Mé-
xico. Aguiar S4. Teléfono iüd. 
1043 26-3 
TTNA PERSONA, QUE PUEDE DAR BUfe-
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
Ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
ó s e a n m e t a l U a n c o l * de 1- y 
4 t a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cnclilllos para mesa. . . SS-oO 
3 - tenedores para mesa. . . $7-50 
1- cuebantas para café. . . $4.05 
na¿C&b*,:tos ^ara Postres, ensalada 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este Diahio. G. 20 
A L Q U I L E L E S 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 93, aca-
bados de reconstruir según las últimas disnosi-
ciones del Departamento de Sanidad, iñfor-
man San Ignacio 76. 1 9 9 3 8-4 
y EDADO. Se alquila la fresca y cómoda casa 
de la calleSínúm. 67, compuesta desala, 
siete cuartos, comedor, dos patios, inodoro 
cocina & en el número 69. bodega, está la llave 
y para su ajuste y condiciones Sol 57, Habana. 
1973 15-4 
R E I N A oí) 
entre Rayo y San Nicolás se alquila esta her-
mosa casa con comodidades para una numero-
sa familia. Informan San Miguel 9 5 . 
1968 4-4 
SE ALQUILA 
La fresca casa Campanario 85, compuesta de 
zaguán, sala, comedor, 3 cuartos bajos y 2 altos 




donde estuvo criando a ñ ^ "d^tene^il CXUdad 
es muy cariñosa con los nifu^ ̂ / ¿ T * 6 Parto. 
ralidad, informarán^nfe a i . ^ t ^ ^ ^ 
r tWS 
^ n o ^ ^ y lormV' de m e d i ^ 
SlJS~S?tf5 una«»locacióndepor-u^.f r, ^ l ? c?sa de vecindad. Vwv̂ ta t>i, cuarto interior. q 
S ? ^ . Q U I L A en precio módico la casa In-
dustna 110, á dos cuadras de parques v tea-
Sí llave al lado' é ¡"formarán en Ñeptu-no 33, altos. 1990 4.4 
S E A L Q U I L A X 
Colón 11. i97!¡re3Ca3 y 4 Puertas á la brisa. 
4-4 S E A L Q U I L A 
S S t £ & l,̂ % ô0s%davdeenStT1T c í " ^ i o n e 9 caaa Campanada 115 1? iTa "^lado? bajos de la 
4-4 
™ k S E A L Q U I L A 
4-4 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrada & 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos dosde f4-25 á 
8-50. 1969 13-4 
SE ALQUILA 
en casa de corta familia dos habitaciones & ma-
trimonio sin niños ó personas solas con ó sin 
muebles son muy frescas y tienen piso de mo-
saico á persona de moralidad. Aguacate 80 es-
quina á Obrapia. 2014 4-4 
R I C L A 68 
se alquilan los magníficos altos de esta casa, 7 
habitaciones, sala, comedor, cuarto de baño 
lavabos en las habitaciones, suelos marmoj y 
mosaico, azotea y demás comodidades. Infor-
man en los bajos almacén de sombreros. 
1931 8-3 
unos altos compuestos de sala y 3 cuartos y 
agua piso mosaico y paredes entapisadas. Con-
cordía 25^. 1937 6-3 
S e a l q u i i a 
la casa Obrapia 24 entre Cuba y San Ignacio, 
propia para almacenes. Puede verse_á 
todas horas, en la misma la llave. Su dueña 
Reina 135. 1956 4-3 
S e a l q u i l a n 
los altos de Reina 44, informarán Riela 99, Far-
macia "San Julián". 1949 4-3 
C E ALQUILA la espaciosa quinta de Maria-
^nao. Real 119, con cochera y caballeriza para 
cuatro caballos y todo el servicio de criados, 
capaz para dos familios. Tiene agua de Vento 
y pozo de la misma, con máquina para gas de 
Carburo. Informarán en la misma. 
1941 8-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122, 
entrada á todas horas. Baños y duchas. Precios 
módicos. 1904 26-1 M 
O ' R E I L L Y NUM. 73 
En esta hermosa y fresca casa, .se alquilan 
habitaciones altas y bajas, á personas de mo-
ralidad y sin niños. 
1958 8-3 
pASA. R E S P E T A B L E Consulado 123, se alqui-
mia una espléndida y elegante sala de dos de-
partamentos y dos ventanas á la calle, entrada 
independiente, á propósito para escritorios ó 
gabinete de consultas y hay más habitaciones 
altas y bajas con muebles ó sin ellos, entrada á 
todas horas. 1920 4-3 
M U Y B A R A T A S E A R R I E N D A 
una finquita cerca de Guanabacoa: se da razón 
en Amistad 144, altoŝ  1945 4-3 
E n San Rafael 1, b, y O'Relly 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 402 1 Mz 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independíente por Animas. 
Precios módicos. Informaría el por-
tero á todas iioras. 
C 389 1 Mz 
TTABITACIONES, en esta hermosa casa toda 
•^-de marmol Consulado 124 esquina Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, _ elegantemente 
amuebladas á familia ó matrimonio ó perso-
nas de moralidad, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
124, Teléfono 28q! 1898 , 4-1 
entresuelos del café Pasaje, se alquilan hermo-
sas y frescas habitaciones. Tiene bañó, ducha 
y toda clase de comodidades. Subida entre el 
café y la librería. 1906 4-1 
O o : o . j © T L S . l £ t o L o O O 
Se alquila: de zaguán con reja, dos ventanas, 
sala, antesala, cinco habitaciones, baño con du-
cha, dos inodoros, etc. , 1S95 4-1 
Calle 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
1910 15-1 
C E ALQUILA en Industria 129 al lado de Ví-
^llanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local própio "para establecer una in-
dustria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenientemente y con 
capacidad para 4.000 tercios ó más si se quiere. 
1879 26-1 M 
•pRADO 43, se alquila la parte baja de esta 
-1 fresca y bonita casa, compuesta de sala, 
antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta para co-
mer, cuarto para criado, baño é inodoro. En el 
núm, 49. bajos, está la llave é impondrán en 
Prado núm. 99, 1876 10-28 
A n i m n a 1 1 0 cerca de Galiano.—Se al-
-n-iiimcio ±x.\J quila la parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en 
los altos é impondrán en Prado 99. 
1911 10-1 
MTARLVNAO 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa Real 
núm. 138, con ó sin muebles, y agua de Vento, 
la llave en el 136 é impondrán Manrique 40, 
Habana. 1909 8-1 
S e a l q u i l a 
la casa Picota 21 en seis centenes; hace cinco 
meses que se desocupó para componerla; tiene 
inodoro nuevo y está arreglada últimamente. 
La llave en la botica de Picota esquina á Jesús 
María, é informan Animas 93, altos. 
1890 4-1 
S e a l q u i l a 
la casa núm. 19 de la calle del Consulado, pri-
mera cuadra hacia el Malecón; es de regular 
tamaño y está en buenas condiciones de'aseo. 
1896 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila núm. 81 recien reedifi-
cada: compuesta de sala, comedor corrido, tres 
cuartos bajos, inodoro y ducha: cuatro cuartos 
grandes altos con agua y gas: todos ellos con 
pisos de mosaico, en la cantidad mensual de 
$70 oro español. Puede verse de 9 a. m. á 4 de 
la tarde. La llavee n Aguila 4 3 . 
1706 4-1. 
QT? ALQUILA L A GRAN CASA CAMPANA-
iJ}XJ rio 190 entre Maloja y Sitios, de dos pi-
sos, propií}, para fábrica de tabacos. La llave 
Estrella 98 A. Su dueño Manrique 105. 
1703 4-1 
E n los altos de Monscrrate 91 
casa moderna, un matrimonio de moralidad 
alquila unas elegantes, limpias y frescas habi-
taciones á caballeros respetables 6 matrimo-
nios sin hijos; se dan y toman rfeferencins. 
1374 4-23 
Ce alquilan los modernos altos calle de Lsal-
^tad n. 64, entre Concordia y Virtudes, con su 
entrada por el zaguán, completamente inde-
pendiente y escalera de marmol, compuesta de 
sala, antesala, cinco cuartos, todas sus m?moa-
ras de cristales, cuarto de baño con su bañaáe-
ra é inodoro, un gran comedor v galerías ce-
rradas de persianas, cocina con todo su servicio 
sanitario cuarto de criado é inodoro para los 
mismos.Impondrán Escobar 67. 1866 i-̂ S 
SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte 260 y 252, esquina á 
Perseverancia, de zaguán y ventanas a ambas 
calles, con sala, cuatro cuartos y üna para cria-
dos, hermoso salón comedor, cocina, baño, dos 
inodoros y una espléndida habitación alta, con 
balcones á la playa. Informan Obispo 111 es-
quina á Villegas, altos de la platería. 
1S65 4 .23 
LAMPARILLA 18 
Se alquila el piso alto con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina é inodoro, y la planta baia 
con sala, tres cuartos é inodoro. Informan 
bispo 111, esquina á Villegas, altos de la nele-
terla. 1834 4.03 
S e a r r i e n d a n 
La finca "Las Delicias" de 73í caballerías de 
tierra, situada entre los ingenios "Angeles" y 
Jesús María ' del término municipal de Santa 
Srn^V?^IÍnR,ard^ M^ánzas. Dará informes el 
tarde ' de 9 á 12 de la mañana y de 2 á 5 de la : 1804 8-28 
S E A L Q U I L A 
to y bajo v aprouiSu ^ del Monte n. 6, de af-
blecin^en^o: la Aat^fi ?*rit toda claso ^ esta, 
«irán encuba fé^g J f t ^ P - r ^ é impon-
4-2S 
E N 8 LUISES 
Se alquila la casita Hospital 5, entre Neptuno 
y Concordia con sala, cuarto, comedor, coci-
na, agua é inodoro: pisos de mosaico. LaUave 
en lol altos. 1869 ^ 
REINA 22 
Se alquila la parte baja de esta fresca y boni-
ta casa, compuesta de sala, antesala, 7 espacio-
sos cuartos, baño é inodoro caballeriza y de-
más comodidades, en los altos impondrán. 
-61862 ÜLf! 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas, amuebladas, en la magní-
fica casa Galiano num. 95, entre San José y San 
Rafael, á la otra puerta de Cuba Cataluña. E l 
punto más céntrico de la Habana. 
1853 15-28 
S E A L Q U I L A . 
la hermosa casa-quinta Linea 10o, esquina á 12. 
La llava en frente. Obispo 76, altos, darán ra-
zón. 1823 ^ 
L a amplia y c ó m o d a casa-
quinta Pedroso núm. 2 , propia 
para una numerosa familia, co-
legio ó alguna industria. Infor-
m a r á n en el escritorio de la Se-
ñ o r a Viuda de Estanil lo, a l l a -
do de dicha casa. 
1S67 la-27 12d-2S 
E g l d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan^ 
habitaciones con ó sin muebles, íl per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1639. 
1822 26-27 
CAN MIGUEL 119—Se alquiia la parte baja 
^de esta esp.- îosa y bonita casa, con entrada 
indeuendiente, compuesta de sala, antesala, 6 
hermosos cuartos, cuarto para criados, come-
dor, cuarto de baño, cocina agua é inodoros. En 
los altos está la llave é impondrán en Prado 99. 
1809 10-27 
T E N I E N T E K E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própia para almacén ó 
establecimiento importante. Informaran en 
Aguacate 128, de 12 á 4. 
1817 26-27 
rrULIPAN 18, se alquila esta casa planta baja 
con sala, comedor, 6 cuartos, saleta, cuarto 
para criado, baño, 2 inodoros, cocina, cochera, 
y todas las instalaciones sanitarias modernas y 
frente al parque, la llave en la misma. Infor-
man en Reina numero 22, altos. 
1837 8-27 
SE ALQUILAN 
sin ó con muebles 4 habitaciones frescas pisos 
de mosaico, dos con vista y balcón a la calle, 
una en la azotea. Se dan comidas. Hay baño 
y ducha. Cuarteles 5 casi esquina a Aguiar, a 
una cuadra de todos los tranvías saliendo de 
San Juan de Dios. 1838 8-27 
C E ALQUILAN cuartos, en Sol 110, para per-
donas de moralidad, altos y bajos y en Berna-
za 39 y 41, se alquilan el principal, todo de mar-
mol, para personas formales y en Cuba 26, se 
alquilan cuartos á personas trabajadoras de to-
dos precios, y en Sol 91 los hay ae marmol y 
para personas acomodadas. 
1781 13-26 
e alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoi;o, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informaran y 
en Aguila 100, W. H. Redding. 
1680 26-21 F 
A n s i o á la { ) i i ! a de P a M i 
se arrienda una magnífica estancia con yerba 
del Paral, aguada, arboleda, fábricas y tres ca-
ballerías de tierra, en 200 pesos oro español 
mensuales. Informarán en Galiano n. 79, de 
11 á 3. c 334 10-21 Fb 
SE ALQUILA 
la bonita casa Escobar 78 entre Neptuno y Con-
cordia. Con una buena sala, buena saleta, 4 
cuartos, baño, patio etc. La llave en Neptuno 
y Lealtad, préstamos. Informa Diaz, Muralla 
44. 1652 15-20 
V T T D A T)0 En la loma- calle 1° nó">ero Y -L'-L'-ía-L'v/ 1 5 esquina y entraña por 13, se 
alquila una casa-quinta; con 5 cuartos, sala, co-
medor, baño é instalación higiénica moderna; 
patio, traspatio y corral para animales; en pre-
cio módico. Informan en la misma ó en Aguiar 
número 79. 1550 15-18 Fb. 
TTABITACIONES ALTAS Y FRESCAS se al-
-"•quilan en la hermosa CASA HABANA 85, 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rencias. 
1233 26-8 F 
f e a í a S e S i i c a s y e É M e c i i g i s 
V E N D E 
una acreditada barbería, situada en punto 
céntrico y comercial, informarán en Dragones 
núm. 2 esquina á Amistad, barbería. 
2012 4-4 
p O R NECESITAR el dinero se vende una hi-
A poteca de f1500 impuesla al 12 por 100 anual 
grava una casa que vale unos $5,000 situada ca-
lle del Rayo próximo á Reina, tiene algunos 
réditos caides. Informan Príncipe Alfonso 394 
altos de 12 a 2, teléfono 6075. 
19S0 4-4 
S E V E N D E N 
las casas Escobar n° 54 y Diaria 40 y 42, esta úl-
tima de esquina. Se dan baratas por estar algo 
deterioradas. Su dueño Cuba 24. 
1795 4-4 
S E V E N D E 
una casa de esquina, la cual ocupa un estable-
cimiento, nunca ha estado desalquilada, se en-
cuentra en Ingar céntrico y próximo al Prado. 
Se dan los informes que se deseen en Damas 40, 
de las seis de la tarde en adelante. 
1936 8-3 
A. DOS C U A D R A S D E L P A R Q U E 
se vende en la calle de la Industria, sin inter-
vención de corredores, una hermosa casa de 
tres pisos precio f25.000. E l dueño Carlos I I I 
núm. 209 altos. 1943 4-3 
C I N INTERVENCION D E CORREDOR, se 
^vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto céntrico 
de esta capital con frente á dos calles. In-
formarán en "Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambio. 1947 8-3 
V E D A D O 
1.400 metros cuadrados á ?2 libres de censo en 
la calzada y un solar á la entrada del Vedado 
en la calle íí. en $600. Informes Amargura 43. 
1887 4-1 
VT^NTDTT, un terreno de esquina en 
o r j > J J i > l / U j e s ú g María) ^ p0r 20, tie-
ne materiales aprovechables v se da en f1.800. 
Amargura número 48. 
1886 4-1 
T£N LA LOMA del Vedado se vende un solar 
de esquina de fraile barato y 3 á 1 cuadra de 
la línea á censo y con poca regalía. Amargura 
número 48. 1885 4-1 
B U E N A V E N T A 
vendo una casa en la zona "Infecciosa" 
produce arrendada 8 centenes v pagan contri-
bución y agua, se da en $3.500 informes Amar-
gpra48. 1SS4 4-1 
$1.400 se vende una casa de mampostería 
•"á dos cuadras de Belascoaín y próxima al 
paradero del Oeste. Libre de gravamen. Tiene 
cloaca. Se trata directamente con el comprador 
Informa el Licenciado Perujo. San Mieíiel 141 
altos. De 12 á 2. . 6UCi A*A 
4-2S 
y E N D O : una bodega en f600, las tengo que 
hacen de venta diaria de |25 á fo0. ifn café 
en $(00, á escoger de mil y dos mil, muy bue-
nos: carmeenas con puesto de frutas: barbe-
rías con casa para familia; toda clase de esta-
blecimiento muy en proporción: una cindade-
la con ¿0 habitaciones: una casa en ?300, de mil 
hasta cuatro mil, donde quieran: solares bara-
tos en todos los barrios: fincas de campo de 
una á cien caballerías: una casa grande y en 
mal estado en Ancha del Norte. Enseres usa-
dos para abrir establecimientos. De 8 á 9 Pra-
do 103, de 10 á 12 Galiano 115, de 3 á 4 Amargu-
ras—Vicente García. 1851 4-23 
EN^ ÍtTT A N" A T A "V" vende la casa 
- L ^ U-U-fHN A J A ! esquina, Martí nú-
m. 18, compuesta de veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento v la otra mitad casa de fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
lt>Ju 26-17 F 
B A R B E R I A . 
R e g l a 
Se vende la gran quinta " E l árbol de Guer-
nica", calle 24 de Febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos oozos parael 
servicio y riego. Para informes Manrique na-
mero 197, Habana. 1546 3̂-17 
SE VENDE 
La hermosa casa San Lázaro n? 270 de cons-
trucción moderna, losa por tabla y dos pisos 
independientes. Cada piso se compone de sala, 
saleta corrida, 4 grandes cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros, con balcón al Malecón. Fué cons-
truida en 1899. Está asegurada de incendio y 
desprendimientos eléctricos. Sin gravámenes. 
Sus títulos todos al corriente. Informa su due-
ña en la planta baja. 1649 lo*20 
Vendo una bodega propia para un princi-
piante: la doy barata. Aseguro $20 cajón. Mas 
aetalles Manrique 77 alto de 12 á 3. 
1555 13-18 • 
S E V E N D E 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 263. 
1281 30-10 F. 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
oe umm 
un carro de cuatro ruedas, un cabriolé de dos 
ruedas, un faetón de cuatro asientos, una jar-
dinera en blanco propia para médico. Be-
lascoaín núm. 635, Cuatro Caminos. 
2003 4-4 
En el taller de carruajes, situado en Zulueta 
al lado del "Diario de la Marina" se venden 
dos carros nuevos, propios para cigarros, cho-
colates, dulces ú otra industria. También hay 
dos carros-wagones para la carga de equipajes. 
1922 8-3 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M, Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á §2.50 plata, bodas $2. 
50 idem, bautizos |2.50 idem, paseos §2 por hora 
y diligencias precios módicos.- Teléfono 280. 
1899 4-1 
FAETON AMERICANO 
Caballo bueno y maestro y arreos, barato. San 
Miguel número 75. 
1883 8-1 
SE VEHDE 
un magnifico milort plantilla francesa, un fa-
miliar, un tronco de pareja, informarán en San 
Rafael 150 á todas horas. 
1858 8-2S 
un magnífico milort francés en un precio mó-
dico por ausentarse su dueño, informarán en 
Lealtad 106 á todas horas. 
1857 8-28 
TTN carro nuevo con su toldo y asiento delan-
^ tero propio para dar viajes al campo. Se dá 
muy barato. Puede verse en el taller de made-
ras de Gómez y Alonso, Cristina 14. 
1863 8-28 
i e v e n d e 
un magnífico Príncipe Alborto, acabado de re-
montar, se da muy barato. En San José n. 126 
informarán. 1795 8-26 
Arreos de tándem completos á $12.75. 
Fustas de tándem desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
0 332 21 Fb 
oe mmm 
C E vende un hermoso caballo criollo, dorado, 
0 6 años 7 cuartas, 4 dedos y maestro de tiro, 
iunto ó separado con su limonera nueva y Til-
Lurí muy fuerte con fuelle de baquetón. Nep-
tuno 52. Albeitería de 6 á 4 tarde. 
2006 8-4 
T^TTTNÍA Se alquila por meses una burra X J xtxtxv ¿je lechg con su crja> muy mansa, 
y se aquila barata: puede verse á todas horas. 
Calle de la Lín ea num. 43 Vedado. 1913 8-3 
D E GUSTO 
Un caballo americano, moro azul, de gran 
brazo, joven, ñno y maestro solo y en pareja, se 
vende á precio moderado. Informa¡el cochero 
de Aguiar 40. 
1917 4-3 
C A B A L L O P A R A C K I A 
Se desea comprar un caballo entero de color 
alazán, criollo o extranjero de 5 á 7 años de 
trote ó paso, dirijirse á Villegas 32. 
1888 8-1 
20 
uenas V A C A S SE VENDEN Gn proporción ^ vacas magníficas, nuevas, b i 
lecheras, paridas, resentirías y próximas. Es -
tán á dos leguas de Managua. Informarán en 
Marianao, Real n. 17. 1852 8-28 
S E V E N D E 
un caballo criollo, joven, muy manso, y unos 
arneses de medio uso, muy baratos. Informan 
en Salud 36. 1792 15-F26 
_ S E V E N D E N 
vacas, recién paridas y aclimatadas in-
forman CERRO NUM, 513. 
1716 26-21 F 
B E M U E B L E S Y P H E Í M 
TTN hermoso escaparate todo do cedro con 
^ dos lunas bisceladas, otro marca mayor del 
país, una nevera, aparador, una lámpara de 
cristal inglés de tres luces, una cucuyera y una 
coronado madera con su dosel para cama de 
lo mismo. Sol 107 de 11 á 5 de la tarde. 
2008 8-4 
G A N G A 
Se vende un pianino en buen estado de Eols-
selot. Concepción de la Valla n. 36. 
1940 4-3 
* C i é G ü M y 
Nuevos íi oro. 
A pagarlos á S í & X O - € 5 0 oro al mes 
Los garantiza por cinco años 
Sucesor de Edelmann y Comp. 
O B R A P I A 2 3 
Casa de confianza. Primera cu su giro 
c859 26-28 Fb 
S e v e n d e n 
por ausentarse la familia, los muebles de la 
casa Manrique núm. 22. De 4 á 5 de la tarde. 
1870 
de todos los muebles de la República, Sol 83 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámparas 
y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas ca-
mas de hierro, neveras, un juego Luis XIV, si-
llas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofás de todas clases y toda clase de muebles, 
todo barato. 1873 13-23 F 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad número 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagándolos mejores pre-
cios y vendiendo más barato que nadie.—José 
Suárez y González. 1219 25-4 
' " S E V E N D E 
un hermoso piano Pleyei, de medio uso. Obis-
po 76, altos, darán razón. 
1824 S-27 
S E A L Q U I L A N 
PIANOS DESDE 3 PESOS EN A D E L A N T E 
SAN R A F A E L NUMERO 14 
1S01 8-26 
MUEBLES Y JOYáS 
D E A L T A N O V E D A D 
Deseosos de demostrar nuestra, gratitud al 
público por el constante favor que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar á todas las mercan-
cías un 20 por 100 de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomooso, sino como un simple aviso al 
público, que hallará en esta casa desde los mue-
bles y joyas más valiosas á lo mas modesto. 
Gran surtido en lámparas de cristal y pianos 
que se alquilan. 
16, Bernaza, 16 y Oirajía M-Haliaiia. 
Teléfono núm. 40-1 
BA11AMONDE Y COMP. 
1141 26-5 
Se vende una partida de máquinas de coser 
"White" una de las mejores máquinas de coser, 
por su sólida construcción y sencillez en el 
mecanismo. 
Se realizan por tener que desocupar el local, 
á precio de costo. 
Tomando toda la partida se hace un descuen-
to. Es un buen negocio. O'Reilly 47, Habana. 
1989 15-4 
6 negocia un motor do gas de 2 caballos do 
fuerza por muebles, propio para una tornerín 
de madera y se vende una caldera locomóbil 
de 18. Informan Gloria 1S3. 1944 8-3 
S E V E N D E 
unacaldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 103 caballos do fuerza, propia para 
cualquier Industria ó en los ingenios para en 
las paífedas de mover las centrífugas, luz eléc-
trica y taller de maqninaria,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Está como nueva y resisto-
alta presión. Tengo calderas chicas. Tam-
bién un dinamo de 60 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J . M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio. 
S E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 6' 
1" de largo con 8' de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Fueciona á mano ó fuerza de 
vapor. 1843 26-22 F 
B o m b a p o t e n t e 
E s t á nueva 
Para inyección ó rechazo. Expele por 12", 
tiene su colador y válvula de pie, vaso de airó 
en la aspiración y otro en la descarga, barra, 
válvulas, boquillas y oaraisa de bronce. Infor-
mará J . M. Plasencia, Neptuno 33 . Habana. 
1845 26-22 F 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y t a m a ñ o G a c e -
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que oenpa. 
Puede verse á todas horas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A MA11INA 
D S O M S Í A Y P E M l E l 
ii 
nna pajarera con sus correspondientes pájaros, 
en Monte 346, en la misma informaran de 8 á 
10 a. m. 1993 4-4 
VerMera i m mneiles, mneMes 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato: tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis 
mo por pieza suelta; el marchante lo vé fabri-
car todo á su gustó. Sin ningún.compromiso ni 
garantía hasta estar completamente satisfecho 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 1993 8-4 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer a 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen, 
te valor con módico interés. 1907 13-4 Mz 
i i 95 
Se dau en propiedad á pagar dos cen-
tenes al mes, O'Reilly número 61. 
C 421 26-3 M 
SE VENDE OE R E L A N C E 
ün juego de cuarto de palisandro compuesto 
de las siguientes piezas: cama, escaparate, pei-
nador, lavabo, mesa de noche y de centro y si-
llas. También se venden una cama de bronce, 
dos estantes de bufete y dos mecedores y culv-
iro sillas Reina Ana. Aguiar 40. 
PAPA QUITAR 
G A R R A P A T A S A L G A N A D O 
Altamente recomendado por todos 
los que lo usan, como el más seucillo, 
barato y eficaz remedio que se puede 
obtener. .^rr» 
MODO DE USARLO 
PARA QUITAR GARHAPATAS 
üfese J a pnrte de CHLOEO KAP-
THOLEUM eoi, 20 partes de agua. 
Apliqúese coa una escobUla dura y fró-
tese biea para q»e la lociou llegue a la 
raíz del pelo. . PRECIOS DE VENTA: 
f ORO ESPAñOL 
D e l á 5 galones | g Í ^ S 
MERCADERES. 4. 
Apartado. 4 8 3 . - H A B A N A . - - C u b a 
S T I O N 
Escopetas de Salón Sport 
Se venden 5 nuevas y 4 usadas, de lo más se1 
lecto en esta clase de armas, junto con 40.000 
disparos. Blanco esquina á Trocadero. carni-
cería. 2007 d-4 
C^E proporcionan semillas de plátanos Yonson 
^cocos id. cacao y cafó todo de Baracoa. Oflf 
cios 98, V. Calatayu. 2010 44 
P U E R T A S , V E N T A N A S 
y o tros m a t e r i a l e s se v e n t e a . 
VIRTUDES 109 
1S71 4-2S 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO BE LA WS&k 
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